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Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäis- I det följande granskas de begrepp, metoder och
kaupan yritystilastossa 1980 sovellettuja klassificeringar som använts i parti- och detalj-
käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia. handelns företagsstatistik 1980.
Ti1as toyks ikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä 
juridisena yksikkönä (päätäntä- eli institutip- 
naalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole 
ammatinharjoittajat eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota 
tilaston tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1980 
toiminnassa olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilaston 1980 kehysperus- 
joukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 
1978 yritysrekisteristä ^ .
Toimialaluokitus
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa
sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimi-
2)alaluokitusta (TOL) . Yrityksen toimiala 
määräytyy sen perusteella, millä toimialalla 
yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työskentelee. 
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu em. 
henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n 
yksinumerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä 
yrityksistä on muodostettu toimiala 600, erit­
telemätön tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 
600 on liitetty salassapitomääräyksistä johtuen 
myös Oy Alko Ab. Vähittäiskaupan yrityksistä, 
joiden toimialaa ei ole voitu määrittää TOL:n 
3-numerotasolla, on muodostettu toimiala 620, 
erittelemätön vähittäiskauppa.
Tilastoaj anj akso
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 
1980 tiedot ovat tilikausilta, jotka päättyivät 
1.7.1980 - 30.6.1981 välisenä aikana. Useimmilla 
yrityksillä tilikautena oli kalenterivuosi 1980. 
Jos tilikausi on ollut ^ 12 kuukautta, tiedot on 
muutettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
1) Yritysrekisteri 1978, Liikevaihtovero- 
velvolliset yritykset, YR 1981:9,
Tilastokeskus 1981.
2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, 
Käsikirjoja No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (be- 
slutande eller institutionell enhet) är en 
statistisk enhet. Yrkesutövare samt föreningar ut- 
gör inga statistiska enheter.
Population
De under är 1980 verksamma statistiska enheterna 
bildar populationen, dvs. den grupp som Statistiken 
borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj- 
handelns företagsstatistik 1980 har utarbetats pä 
basen av Statistikcentralens företagsregister ^  för 
är 1978.
Näringsgrensindelning
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik till- 
lämpas den näringsgrensindelning (NI) ' som Statistik­
centralen fastställt. Företagets näringsgren bestäms 
utgäende fran, inom vilken näringsgren över 50 % av 
företagets personal arbetar. Enligt detta kriterium 
pä personal har näringsgrenen för en del företag inte 
kunnat definieras noggrannare än pä 1-siffrig nivä i 
NI. Av dessa företag har bildats näringsgren 600, 
ospecificerad varuhandel. Pä grund av sekretess- 
bestämmelserna har även Oy Alko Ab hänförts tili 
näringsgren 600. Av detaljhandelns företag vars 
näringsgren inte kunnat fastställas pä NI:s 3- 
siffriga nivä har näringsgrenen 620, ospecificerad 
detaljhandel, bildats.
Statistikperiod
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
statistik 1980 hänför sig tili räkenskapsperioder, 
vilka utgick under tiden 1.7.1980 - 30.6.1981. 
Räkenskapsperioden för de flesta företag var 
kalenderäret 1980. Om räkenskapsperioden värit ^ 12 
mänader har uppgifterna transformerats sä att de 
motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd.
1) Företagsregistret 1978, Omsättningsskattsskyldiga
företag, YR 1981:9, Statistikcentralen 1981.
2) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen,
Handböcker Nr 4, Förnyad upplaga, Helsingfors 1979.
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OTOS
Vuoden 1980 tiedustelun otos on uusittu. Toimi­
aloittaiset otoskoot on laskettu uudelleen vuoden 
1978 yritysrekisteristä ^  muodostetun otoskehikon 
pohjalta käyttäen Neyman allokointia. Otoskoon 
laskemisessa käytetty muuttuja on ollut yrityksen 
liikevaihtotieto. Henkilökunnan mukaan ositettujen 
suuruusluokkien otoskoot on laskettu käyttäen 
optimaalista allokointia.
Otokseen on poimittu kuten ennenkin kaikki 
ylimmän suuruusluokan (henkilökunta - 100 henkeä) 
yritykset. Muissa suuruusluokissa on vaihtunut 
keskimäärin yli puolet yrityksistä.
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten 
lukumäärät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen 
vastausten jakautuminen toimialoille sekä hyväksyt­






612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti
616 Tuotantotarviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror






60 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa
Ospecificerad detalj- och partihandel
URVAL
I 1980 ärs enkät är urvalet nytt. Urvalsstor- 
leken i de olika näringsgrenarna har beräknats 
pä nytt pa basen av den urvalsram population som 
bildats med hjälp av företagsregistret för ar 1978 
genom att använda Neymans allokering. Uppgiften om 
företagets omsättning har använts som variabel vid 
beräkning av urvalsstorleken. Vid beräkning av de 
urvalsstorlekar som stratifierats enligt personal- 
antal har optimal allokering använts.
Urvalet omfattar, sasom även tidigare, alla 
företag i den största storleksklassen (företag 
vars personal - 100). I de övriga storleksklassema 
har i genomsnitt mer än hälften av företagen bytts.
I följande tabell anges antalet företag enligt 
näringsgren i urvalet, fördelningen av de godkända 
svaren enligt näringsgren samt i vilken man de god­





















1) Yritysrekisteri 1978, Liikevaihtoverövelvolliset 
yritykset, YR 1981:9, Tilastokeskus 1981.
1) Företagsregistret 1978, Omsättningsskattsskyldiga
företagr YR 1981:9, Statistikcentralen 1981.


















622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmede1s de taijhande1 134 98 30,4
624 Tekstiilien» vaatteiden ja jalkineiden 
vähi t tai skauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
116 100 25,1
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
lantbruksredskap
154 121 26,7
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar
111 79 25,2
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice
114 94 23,8




629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
179 142 32,8
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel
54 50 92,3








1598 1341 6 6 ,0
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ^ 33 33 38,2
Restaurang- och hotellverksamhet
ESTIMOINTI ESTIMERING
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle 
käyttämällä erillistä siihde-estimointimenetelmää. 
Korotusmuuttujana on käytetty vuoden 1978 yritys- 
rekisteristä muodostetun kehysperusjoukon liike- 
vaihtotietoa.
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita 
tuloksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla 
tilastoyksiköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset 
rakennetiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien 
tiedot yksityiskohtaisissa erittelyissä.
Uppgiftema har estimerats tili rampopulationens 
nivl genom att använda skilda kvotskattningar. Som 
förhöjningsvariabel har rampopulationens omsättnings 
uppgifter frln 1978 Irs företagsregister använts.
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de 
bästa resultaten för variabler som förekommer 
inom de fiesta statistiska enheterna. Därför är 
statistikens céntrala strukturuppgifter mera till- 
förlitliga än variabeluppgifterna i de detaljerade 
specificer ingama.
1) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta >100 tai = 100. 1) I urvalet endast företag, vilkas personal >100 eller = 100.
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1979 VUOTEEN 1980
PARTI- OOH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1979 TILL 1980
611 612 613
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST., VAA-
Kehitystä kuvaavat erät (mmk 1980) KAUPPA NAUTINTO- TETUS- JA
Poster, som belyser utvecklingen (mmk 1980) AINETUKKUK. NAHKAT. TK.
PARTIH. MED PH. M. TEXT., 




Muutos - Förändring %
1)Myyntikate ,,
Försäljningsbidrag
Muutos - Förändring 7,
Palkkamenot 
Löneutgifter
Muutos - Förändring %
Käyttökate ^ 2 )
Driftsbidrag ’
Muutos - Förändring %
Poistot
Avskrivningar
Muutos - Förändring 7,
Korot
Räntor
Muutos - Förändring X
3)Tilikauden voitto + varasto- ja muitten varausten muutos 3)
Räk. periodens vinst + förändring av lager- och andra reserver 
Muutos - Förändring %
4)Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
Muutos - Förändring %
Rahoitusomaisuus 
Finansieringstillg&ngar 
Muutos - Förändring X,
Vaihto-omaisuuden hankintameno 
Omsättningstillgängamas anskaffningsutgift 
Muutos - Förändring %
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anläggningstillglngar och övriga utgifter med läng verkn.tid 
Muutos - Förändring X
Nettoinvestoinnit 
Investeringar netto 1 
Muutos - Förändring %
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 
Muutos - Förändring %
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 
Muutos - Förändring %
Oma pääoma 
Eget kapital
Muutos - Förändring %
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Antal löntagare och företagare 





























































































1) Liikevaihto - vaihto-omaisuusostot ± aliarvostamattomien varastojen muutos ' 
Omsättning - inköp av omsättningstillgängar + förändring av icke-nedvärderade lager '
2) Korjattu aliarvostuksen muutoksella 37
Med förändring av nedvärdering korrigerat 1
3) Lisäys +, vähennys - 
ökning +, minskning -
4) Ml. varastovaraus (aliarvostus)
■ . Inkl. lagerreserv (nedvärdering)
•. 5) Hankintamenon suuruiset lisäykset - b rut t ovähennyk s e t 










































TI- OCH DE- 
TALJHANDEL6 746,8 3 943,4 27 411,8 5 036,7 1 152,0 78 736,1 8 004,4
17,5 1 ,2 28,3 14,6 34,2 21,1 17,5
1 422,2 744,2 4 593,3 1 386,7 840,6 12 728,1 2 258,5
14,3 1,3 27,4 19,8 25,8 19,2 17,5
505,9 202,2 1 254,9 474,1 170,7 4 065,4 754,3
9,5 12,2 2 1 ,6 20,4 13,7 16,8 12,7
340,3 259,1 1 714,2 289,0 409,9 3 804,8 755,6
14,9 - 16,9 38,1 30,0 37,3 21,5 13,6
69,6 43,9 388,0 59,6 24,3 809,6 177,2
12,4 10,9 2 0 ,8 33,0 55,8 17,9 10,9
149,3 130,6 435,3 64,3 398,0 1 715,4 197,2
41,2 45,9 10,6 48,2 19,8 22,9 47,7
184,2 145,5 924,7 167,3 37,4 1 742,8 621,0
44,8 - 33,3 64,2 18,8 - 1 ,6 2 0,8 8 ,8
3 963,3 2 645,4 13 528,8 2 445,5 4 428,8 39 905,2 4 550,4
13,3 14,6 22,4 2 0 ,2 - 1 ,6 17,1 18,02 002,1 1 157,1 5 359,4 1 072,4 4 173,7 19 721,6 1 965,5
8,7 12,1 9,3 15,3 - 1,4 10,5 17,1
1 373,5 1 152,8 5 652,1 939,0 121,1 13 256,8 1 352,2
17,8 15,4 36,8 28,7 49,7 26,9 25,9
583,1 335,5 2 472,3 433,7 134,0 6 800,0 1 231,3
20,3 21,3 25,2 16,3 - 26,7 19,9 11,8
111,9 78,9 569,9 83,0 56,6 1 393,8 257,6
- 6 ,8 37,2 30,3 1,5 - 9,0 29,9 64,8
2 293,4 1 569,3 7 624,2 1 291,7 3 615,2 23 791,6 1 946,6
18,1 15,0 2 1 ,0 16,5 2 ,0 17,7 2 2 ,1
650,0 295,3 1 710,7 331,9 695,3 6 026,7 854,6
22,3 29,0 - 2 ,1 19,0 6 ,8 9,2 32,0
444,5 267,8 1 729,8 394,2 6 6 ,8 4 525,8 1 262,2
- 1 1,1 - 4,8 29,3 16,1 - 72,2 12,4 6 ,0
10 049 3 873 23 230 9 014 3 377 82 498 15 156
- 1,5 - 2 ,0 8,3 1,4 8,3 3,0 1,9
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1979 VUOTEEN 1980
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1979 TILL 1980
621 622 624 625
YLEIS- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT. RAUTA-, KO­
Kehitystä kuvaavat erät VÄHITTÄIS- KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
Poster» som belyser utvecklingen KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV. VK.
ALLMÄN LIVSMEDELS TEXTIL-, BE- DH. M.JÄRN-
DETALJ- DETALJ- KLÄDN- OCH V.MASK. OCH
HANDEL HANDEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
Liikevaihto 13 889,3 11 820,4 3 499,5 3 819,5
Omsättning
Muutos - Förändring % 18,4 13,9 12,4 24,0
ifyyntikate ^  ^  
FÖrsäljningsbidrag
Muutos - Förändring %
2 650,5 2 494,3 1 191,3 931,01 1,8 17,0 6 ,1 29,6
Palkkamenot 1 213,3 1 007,5 452,6 328,2
Löneutgifter
Muutos - Förändring % 11,9 15,5 9,6 21,72)Käyttökate 
Driftsbidrag
Muutos - Förändring %
386,0 458,9 247,6 284,7
- 9,6 19,4 - 11,6 49,2
Poistot 82,7 113,8 28,2 34,3
Avskrivningar
Muutos - Förändring % - 28,0 24,8 1 ,1 33,5
Korot 319,8 129,0 58,8 59,3
Räntor
Muutos - Förändring % 27,2 2 1 ,0 27,0 51,7
3)Tilik. voitto + varasto- ja muitten varausten muutos 53,0 207,3 110,4 161,7
Vinst + förändring av lager- och andra reserver 3) 
Muutos - Förändring %
- 60,7 32,5 -31,2 58,8
4)Tase yhteensä ¿s 
Balans sammanlagt
Muutos - Förändring %
4 794,4 3 030,7 1 751,5 1 817,1
12,4 3,9 6,5 17,6
Rahoitusomaisuus 1 345,7 946,7 283,0 504,8
Finansieringstillgangar 
Muutos - Förändring % 1 2,6 17,9 - 7,0 11,7
Vaihto-omaisuuden hankintameno 1 733,3 987,9 1 183,2 1 012,0
Omsättningstillgangarnas anskaffningsutgift 
Muutos - Förändring % 15,1 14,8 8,9 19,4
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 1 707,8 1 081,4 283,8 300,0
Ani.tillgangar och övriga utgifter med lang verkn.tid 
Muutos - Förändring % 1 1,1 0,9 12,7 22,1
Nettoinvestoinnit 
Investeringar netto
Muutos - Förändring %
235,1 209,8 63,5 62,6
40,2 - 9,5 40,2 152,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 195,9 1 481,9 912,5 955,4
Kortfristigt fräramande kapital 
Muutos - Förändring % 2 2 ,2 9,4 5,8 1 2 ,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 581,1 905,0 250,3 316,1
Längfristigt främmande kapital 
Muutos - Förändring % 0,3 - 1 ,0 8,3 44,0
Oma pääoma 672,9 296,5 154,9 162,8
Eget kapital
Muutos - Förändring % 22,4 - 19,2 0 ,8 6,3
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 34 382 34 915 16 665 9 834
Antal löntagare och företagare 
Muutos - Förändring % - 4,1 1 ,0 1,3 0,7
1) Liikevaihto - vaihto-omaisuusostot ± aiiarvostamabtomien varastojen muutos 
Omsättning - inköp av omsättningstillgangar ± förändring av icke-nedvärderade lager
2) Korjattu aliarvostuksen muutoksella 3) ,,
Med förändring av nedvärdering korrigerat
3) Lisäys +, vähennys - 
Ökning +, minskning -
4) Ml. varastovaraus (aliarvostus)
Inkl. lagerreserv (nedvärdering)
5) Hankintamenon suuruiset lisäykset - bruttovähennykset 























































































7 054 12 717








HANDEL SAMMANLAGT6 012,7 55 845,1
17,0 18,1



























19 836 155 584






































KESKEISET TIETOSISÄLLÖN MUUTOKSET EDELLISESTÄ VUODESTA
- tuloslaskelmassa konttori- ym. tarvikkeet sekä 
vieraat palvelukset on yhdistetty muihin liike- 
kuluihin
- vaihto-omaisuuden erittelyyn on lisätty tili­
kauden alun tiedot
- taseen oman pääoman erittely on muutettu uuden 
osakeyhtiölain mukaiseksi
- henkilöstötaulukoita on supistettu
- tuloslaskelman ja taseen varausten erittelyt on 
päivitetty (yritykset joiden henkilökunta on >100 
tai = 100)
- taulukko osakepääoman muutoksista on uusi 
(yritykset» joiden henkilökunta >100 tai = 100)
Tietosisällön muutokset perustuvat suureksi 
osaksi tiedustelulomakkeiden vaikeatäyttöisyyden 
vähentämiseen sekä lakien muutoksiin.
VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON 1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupal­
linen toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on 
kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoit­
tavan yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat 
sisältyvät tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilastoon. Vastaavasti esim. teollisten yritysten 
kaupalliset toimipaikat sisältyvät kaupan myynti­
tilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun 
sitä vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan 
kuukausilta ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosi- 
myynti vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista 
on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja 
yritystilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä 
tavaranpalautusten arvo.
DF, CENTRALA FÖRÄNDRINGARNA I DATAINNEHÁLLET 
JÄMFÖRT MED FÖREGÄENDE ÄR
- i resultaträkningen har kontorsförnödenheter o. 
dyl. samt främmande.tjänster sammanslagits med de 
övriga rörelsekostnaderna
- uppgifter fran början av räkenskapsperioden har 
lagts tili specificeringen av omsättningstill- 
gingar
- specificeringen av eget kapital i balansen har 
ändrats enligt den nya aktiebolagslagen
- tabeller över personal har begränsats
- specificeringar av reserveringar i resultat­
räkningen och balansen har uppdaterats (företag, 
vilkas personal >100 eller = 100)
- tabellen över ändringar i aktiekapital är ny 
(företag, vilkas personal >100 eller = 100) 
Sndringarna i datainnehället beror tili största
delen pá att frägeblanketterna gjorts enklare samt 
pá ändringar i lag.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 1)
I handelns försäljningsstatistik är den 
statistiska enheten det kommersiella arbetsstället, 
i fÖretagsstatistiken är den statistiska enheten det 
kommersiella företaget. Om ett företag som bedriver 
handel som huvudverksamhet har andra än kommersiella 
arbetsställen ingár de i parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik. Pá samma satt ingár t.ex. de 
industrielle företagens kommersiella arbetsställen 
i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskaps­
perioden, försäljningsstatistikens uppgifter 
publiceras däremot per manad och kalenderar.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar arsförsälj- 
ningen i handelns försäljningsstatistik företags­
statistikens försäljningsintäkter frán vilka 
avdragits partihandelns omsättningsskatt och värdet 
av varureturerna som inkluderas i företags­
statistikens försäljningskorrigeringsposter.
1) Tukku— ja vähittäiskauppa, vuosi 1980 Tilasto— 1) Parti- och detaljhandel, ar 1980, Statistisk
tiedotus KA 1982:1, Tilastokeskus 1982 rapport KA 1982:1, Statistikcentralen 1982
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LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA JA NIIDEN KOROTUKSESSA 
KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:............ ..... ......................




Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1974
YR 1978:5 1972
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975
YR 1979:12 1972
Vuoden 1974 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1975
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1974
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976
YR 1979:15 1974
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1976
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977
YR 1980:3 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1978 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1978
YR 1980:16 1976
Vuoden 1978 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1978
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1978
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1979 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1979
YR 1981:14 1978
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1980 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1980
YR 1982:5 1978
S U M M A R Y
This publication contains the enterprise statistics 
of wholesale and retail trade for 1980. The data 
refer to the accounting periods ending between 1 
July 1980 and 30 June 1981. For a majority of the 
enterprises covered the accounting period is the 
calendar year 1980.
The statistics are based on a sample in which the 
statistical unit is a commercial enterprise as an 
independent legal entity.
The population frame is. based on the 1978 
enterprise register of the CSO. The main activity 
of the enterprise is defined on the basis of the 
activity in which more than 50 per cent of the 
personal of the enterprise is engaged. The sample 
data were estimated to the population level by 
separate ratio estimate method. As an auxiliary 
variate were the turnover data of the 1978 enter­
prise register used.
The coverage of the statistics in terms of the 
turnover is about 66 per cent.
U  -
Käsiteluettelo 





Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 















Autojen vk. ja huolto 























Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet







Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 






(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 










Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 












Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel






Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 




(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 




Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices
Investment fund 




Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles














Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset













Luotto- ja kurssitappiot 











Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 






















Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar





Utvecklingsfonden för rörelsen 







Kredit- och kursförluster 






Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar









Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Specification of turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increases
Payments in kind
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 





(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling of other goods 
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
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Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 























Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 






Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
































Främmande tjänster i anslutning tili 
försäljningen 
Försäljningsfordringar 
Försälj ningsint äkt er




Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 






Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. v., mask. och 
lantbruksr.




Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 




Detaljhandel med inredningar 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Storleksklasser
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)








Selling of own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs










Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 







Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.









Tilikautena maksettu lisä-ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot

































(Räntor) Pä depositioner 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader för post- och telekommuni- 
kationer
I räkenskapsperiodens början




Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd 
Under rp. erlagd tilläggsskatt och 
efterbeskattning
Under räkenskapsperioden erhallen 
skatteäterbäring 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattenomräden 
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet 
Företagsstatistiken över pärti- 
Inkomstförskott
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 











Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 







Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Sales taxes including in purchases of 
turnover assets 
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets
Purchases of turnover assets
Manufactures
Reserves
Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
18























Yritykset, joiden henkilökunta 
> 1 0 0  tai = 100
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä























Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100 
Antal företagare öch löntagare
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas




Gains from sales of fixed 
assets
Profit shares and entrepreneurs profit 
Rents and leases 











General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
Number of entrepreneurs and wage earners
19
T A U L U K O I T A
T A B E L L E R
T A B L E S
i
- 20 -
T  U K
F Ö R
K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980 
E T A G S S T  A T I  S 7 I K E N  ö V E A P A R T I H A N D E L N  1980 
611 612 613 614
T U L 0 S L A S K 6 L M A YLEISTU KKU­ R A V I N T O -  JA 7 E K S T . , V A A ­ R A U TA - JA
» E S U L T A T R Ä K N I N G KAUPPA N A U T IN T O A I -
NETUKKUK.
T E T U S -  JA  
NAHKAT.  T K .
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA
ICCC 000 MK P A R T IH .  MEO P H .M .T E X T . , P A K T IH . MED
01CC M Y Y N T I T U O T O T
ALLMÄN
PARTIHANDEL




J Ä R N- OCH 
ELVAROK
G1C1
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R
T U K I P A L K K IO T
3 2426.2 5 7 076.4 3 9 9 1 .5 6 9 66 6 .5 6
C l  IA
SUBVENTIONER  
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T
115.97
0115
FÖ RSÄLJN INGENS KQRREKTIVPOSTER  
L I I K E V A I H T C 1 ^
- 4 7 4 9 . 2 6 -1 2 5 0 . 8 7 - 1 6 5 . 0 5 - 3 1 1 9 . 7 8
0129
O M S Ä T T N I N G
V A IH TO -O M A IS U U S O S T O T  (I LMAN L I IK E V A IH T O V E R O A I
276 76 .9 8 594 1.5 3 6 26.9 1 6 74 6 .6 0
0139
INKÖP AV OMSÄT TNIN GSTILLGÄN GAR  ( E X K L .  OMS) 
PALKKAMENOT
-2 5 2 9 4 . 7 6 - 5 4 1 1 . 5 7 -7 0 5 . 5 1 - 5 5 8 0 . 6 7
0149
L Ö N E U T G IF T  ER
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PA K O LLIS ET  SOSIAAL1TURVAKULUT
- 1 1 9 6 . 8 7 - 2 1 0 . 3 3 - 5 0 . 4 2 - 5 0 5 . 8 7
0154
LAGSTAO GA OE , QBLIGA T0 R1SKA SOCIALSKYOOSKOSTNADER 
MUUT SOS IAAL ITURV AKULUT
- 2 4 1 . 5 0 - 4 4 . 1 5 - 1 0 . 3 7 - 1 0 6 . 2 6
0155
ÖVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER
V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, H Ö Y R Y J Ä  KAUPUNKIKAASU
- 7 5 . 0 4 - 3 . 2 1 - 1 . 3 6 - 1 2 . 4 7
0156




- 6 9 . 8 2 - 1 0 . 6 4 - 2 . 0 4 - 1 5 . 4 1
0157
FÖR TOMTMARK
ASUINRAKEN NU KS ISTA JA -H U O N E I S T O I S T A
3. 33 0 .7 7 0 .0 2 0 .8 6
C150
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄ GENH ETER  
MUISTA RAKENNUKSISTA JA  H U O N E IS T O IS T A
1 .6 3 0 .9 9 0 .6 0 6 .9 6
0163
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER  
MUUT VUOKRAT
115.68 3 0 .0 3 7 .0 6 4 8 .5 5
0164
ÖV RIGA HYROR 
VUOKRAT YHTEENSÄ
2 6 .0 4 5 .8 4 0 .7 1 1 6 .6 2
0165
HYROR SAMMANLAGT 
J U L K I S E T  MAKSUT
- 1 4 6 . 6 7 - 3 7 . 6 2 - 8 . 3 9 - 7 6 . 9 9
0167
O F F E N T U G A  A V G IF TER  
T I E T O L I I K E N N E K U L U T
- 1 . 9 8 - 1 . 5 4 - 0 . 1 2 - 0 . 5 1
0166
KOSTNADER FÖR P O S T -  OCH T ELEKOMMUNlKATIONER  
OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
- 6 1 . 5 9 - 1 0 . 2 2 - 4 . 6 2 - 3 7 . 2 8
016 9
EGENOOMENS FÖRSÄKRING5PREM2ER
MUUT L I I K E K U L U T  2 * ? * 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER '
T U K I P A L K K IO T
- 1 2 . 7 0 - 4 . 2 2 - 0 . 9 6 - 7 . 1 5
C17C
- 6 0 1 . 5 1 - 1 3 2 . 8 0 - 4 0 . 0 0 - 3 3 6 . 0 5
0171
SUBVENTIONER
OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS T E T TU  KÄYTTÖOMAISUUS
1 7 .1 6 0 .3 5 0 .0 1
0174
FÖR EGET BRUK T IL LV ER K A O E ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR  
ALIAR VO STA MAT TOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 3 ^
1 4 .4 9 1 6 .0 0
0175
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVÄRDERAOE LAGER
4 )
VAIH TO -O MAIS UUD EN ALIARVO STUKS EN MUUTOS . . 
FÖRäNORING AV OMSÄTTNINGSTIL LGiNGAR N AS NEDVÄRDERING 4 >
T U T K I M U S -  JA K E H I T T .T O I M I N N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENlif
5 9 8 .7 3 5 8 .2 1 5 0 .5 0 2 5 6 .1 0
0176
- 8 2 . 4 6 -2 .3 .0 9 - 8 .  87 - 8 9 . 0 9
0177
FO R S K N IN G S - OCH U-VER KS AMH. O . D Y L .  A K T I V .  UTGIFTER  
K Ä Y T T Ö K A T E
C176
D R I F T S B I D R A G
P O IS T O T
5 2 2 .4 7 1 1 0 .7 0 4 4 .7 7 2 5 1 .1 7
C 179
AVSKRIVNINGAR
L I I K E V 0 I T T 0 / - T A P P I 0 5 ' , 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 5 '
- 1 6 8 . 5 7 - 4 8 . 4 9 - 7 . 1 3 - 6 9 . 6 4
3 5 3 .9 0 6 2 .2 1 3 7 .6 4 1 81.5 2
1) ML. AGENTUU RI P ALKK I OT 3 A PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVQDfIN OCH PROVISIONER
2 )  ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. TRÄMMANOE T3ANSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STADNINGS- 0. DYL. EÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÜKNIND +, MIN5KNTNG -
4 ) LI  SÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MI N SK N T N G +
5) SEKA LIIKEYLI3ÄAMA/ -Al I JÄÄMÄ
SAMT RfiREI. SEÖVERSKÜTT/ -'JNDEKSKOTT
21
6L5 616 617 616 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR  GCH 
BILFÖRNÖO.
TUOTANTO -  
TA R V IK E­
TUKKUKAUPPA 











I PARTI TIONSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
4 7 0 5 .6 9 3 0 0 0 0 .7 0 5 77 0.5 3 166 41.98 10948 0.11 0100
- - - - 115 .97 0101
- 7 6 2 . 3 0 -2 5 8 8 . 9 5 - 7 3 3 . 8 3 - 1 7 4 8 9 . 9 4 -3 0 8 5 9 . 9 9 0114
3 9 4 3 .3 9 2 7 4 11 .7 5 5 0 3 6 .7 0 1 15 2 .0 3 7 8736.0 9 0115
- 3 3 9 3 . 6 9 - 2 4 1 5 5 .  59 - 3 8 0 4 . 6 6 - 3 4 1 . 4 4 - 6 8 6 8 7 . 8 8 0129
- 2 0 2 . 2 3 - 1 2 5 4 . 9 0 - 4 7 4 . 0 8 - 1 7 0 . 6 6 - 4 0 6 5 . 3 6 0139
- 4 3 . 6 5 - 2 6 2 . 5 8 - 9 9 . 4 8 - 3 5 . 4 8 - 8 4 3 . 4 7 0149
- 1 . 0 5 - 4 5 . 0 8 - 1 5 . 4 8 - 6 . 2 2 - 1 5 9 . 9 0 0154
- 7 . 8 7 - 4 7 . 3 5 - 1 2 . 1 3 - 3 . 2 1 - 1 6 8 . 4 7 0155
3 . 9 0 2 3 .1 6 0 .4 3 0 .4 6 3 2 .9 2 0156
0 .4 9 5.6 1 5 .7 3 1 .6 9 2 5 .9 0 0157
1 7 .2 2 1 12.4 4 4 8 .0 2 1 5 .7 6 3 9 4 .7 7 0158
3 .7 4 4 3 .2 5 10.5 8 6 .6 8 1 15.4 5 0163
- 2 5 . 3 6 - 1 6 4 . 6 6 - 6 4 . 7 6 - 2 4 . 5 9 - 5 6 9 . 0 4 0164
- 0 . 6 9 - 6 .  09 - 3 . 5 6 - 0 . 3 4 - 1 4 . 8 2 0165
p-•01 - 9 3 . 5 0 - 3 4 . 3 2 - 1 8 . 9 9 - 2 7 1 . 4 9 0167
- 4 . 4 4 - 2 9 . 3 7 - 7 . 5 5 - 1 . 3 9 - 6 7 . 7 7 0168
- 1 8 9 . 4 3 - 9 5 9 . 5 1 - 3 8 6 . 7 9 - 1 7 0 . 1 8 - 2 8 1 6 . 2 5 0169
- 0 .0 2 0 .1 4 0 .3 2 1 8 .0 0 0170
0 .4 9 3 .6 8 0 .1 3 - 3 4 .7 9 0171
1 94.5 5 1 337.1 2 1 54 .6 5 3 0 .0 2 2 6 7 9 .8 6 0174
- 7 3 . 7 1 - 4 5 9 . 1 8 - 5 8 . 8 1 - 9 . 3 3 - 8 0 4 . 5 3 0175
- 0 .2 5 0 .2 4 - 0 .4 9 0176
1 8 5 .3 7 1 255.0 2 2 3 0 .2 4 4 0 0 .5 5 3 00 0 .2 7 0177
- 4 3 . 8 5 - 3 8 7 . 9 7 - 5 9 . 6 3 - 2 4 . 3 2 - 6 0 9 . 6 0 0178
1 41.5 1 8 6 7 .0 3 170.61 3 7 6 .2 3 2 19 0 .6 6 0179
22
T U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T C 1580
F C R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R P A R T
T U L O S L A S K E L M A ( J A T K U U )
R E S U L T A T R Ä K N I N G  ( F D R T S A T T C R }
10CC 000 MK
MUUT T UO TO T  :
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
0184 KOROT
RÄNTOR






C 167 ASUINRAKEN NU KS ISTA JA - H U O N E IS T O IS T A
AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄ GENHET ER
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA J A  H U O N E IS TO IS TA
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER
0193 MUUT VUOKRAT
ÖVRIGA HYROR
0 5 4  VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT
0207 MUUT TUOTOT ( E I  VERON PA LAUTUKS IA)
OVRIGA IN TÄ K TE R  ( EJ SKATTEÄ TE RBÄRIN G)
C209 MUUT TU O T O T  YHTEENSÄ
OVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT
0224 MUUT KU LUT  
OVRIGA KOSTNAOER
f
VARAUSTEN MUUTOS1 * s n
FORÄNORING AV RESERVERINGAR ; :
0225 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KR E D I T F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESERVER INGENS FÖRÄNDRING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FORÄNORING AV OVRIGA RESERVERINGAR
0235 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FORÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
024 4 KOROT 
RÄNTOR
0246 V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET  
O IR E K TA  SKATTER / SKATTEÄTE RBÄR ING
0245 T I L I K A U D E N  V O I T T O /  T A P P I O 2 * 
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T
I H A N O E L N 1580





R A V IN T O -  JA 
N A U T I N T C A I -  
NETUKKUK. 
P A R T IH .  MED 
L I V S -  OCH 
NJUTNINGSM.
T E K S T . , V A A ­
T E T U S -  JA  
NAHKAT. T K .  






PAR TIH . MED 
JÄRN-  OCH 
ELVARCR
2 2 2 .7 5 16.4 7 2 .3 8 6 3 .7 1
1 1 .6 7 2 .1 2 0 .0 1 3 .9 4
0 .8 6 0 . 0 6 - -
2 .5 8 0 .3 7 0 .3 3 5 .3 7
2 8 .7 0 2 2 .4 7 1 .4 6 1 0 .1 4
1.98 0 .3 2 0 .0 3 0 .0 6
3 4 .1 2 2 3 .2 1 1 .8 3 1 5 .5 7
2 6 .4 2 2 4 .6 0 2 .7 5 3 4 .4 2
2 9 4 .9 6 6 6 .4 1 6 .9 7 1 17.6 3
- 1 2 . 4 0 - 5 . 9 5 - 0 . 6 4 - 2 . 4 2
- l i . 37 - 1 . 9 8 - 0 . 5 9 - 3 . 5 4
- 6 0 . 7 5 - 1 3 - 7 3 - 0 . 8 6 - 2 0 . 5 4
- 7 2 . 1 2 - 1 5 . 7 1 - 1 . 4 5 - 2 4 . 0 8
- 4 6 0 . 2 1 - 6 3 . 8 6 - 1 3 . 8 9 - 1 4 9 . 3 0
- 6 1 . 4 2 - 2 2 . 6 8 - 1 1 . 8 7 - 5 2 . 3 3
4 2 .  72 20.4 1 16.7 6 7 1 .0 2
1 ) LISÄYS VÄHENNYS +
QKNING MINSKNING +








BILFÖ RNÖD.  
t PARTI
TUOTANTO -  
T A R V IK E ­
TUKKUKAUPPA 









AGEN TUU RI -  





8 7 .2 8 1 3 8 .2 9 1 6 .9 3 7 7 .5 5 6 25 .3 6 0184
0 .2 1 14. 14 2 .9 4 0 .9 0 3 5 .9 4 0185
- 2 .0 4 0 .0 2 - 2 .9 3 0136
0 .0 8 2 .4 7 1 .3 8 0 .2 3 12.8 2 0187
A . 27 50. 78 1 4 .6 5 1 .9 9 134 .45 0188
0 .0 3 3 .0 1 0 .4 1 1 .5 0 7 .3 6 0193
4 .3 7 58.3 2 1 6 .4 7 3 .7 3 157.61 0194
3.9 1 5 6 .9 3 2 5 .1 2 14.6 4 188 .78 0207
9 5 .7 6 2 6 7 .6 8 6 1 .4 6 9 6 .8 2 1007.69 0209
- 4 . 0 5 - 2 1 . 3 5 - 3 . 2 2 - 2 6 . 6 3 - 7 6 . 6 6 0224
- 6 . 0 6 - 1 2 . 3 8 - 3 . 1 4 - 4 . 4 0 - 4 3 . 4 5 0225
- 2 3 . 5 1 - 1 7 5 . 3 3 - 3 0 . 2 5 - 4 . 4 9 - 3 2 9 . 4 5 0237
- 2 9 . 5 7 - 1 8 7 . 7 0 - 3 3 . 3 9 - 8 . 8 9 -3 7 2 . 9 0 0239
- 1 3 0 . 6 1 - 4 3 5 . 2 9 - 6 4 . 2 9 - 3 9 7 . 9 9 - 1 7 1 5 . 4 4 0244
- 3 0 . 7 9 - 2 1 2 . 5 4 - 5 6 . 0 7 - 2 0 . 3 1 -4 6 8 . 0 2 0246
4 2 .2 6 2 7 7 .8 5 7 5 .1 0 19.2 2 565 .33 0249
- 24 -
\
T u K K U K A U P A N Y R l T Y S T 1 L A S T C 1580
F ö R E T A - S S T A T 1 S T I K E N Ö V E R P A R T ][ H A N 0 E L N 1560
611 612 613 615
L I I K E V A I H 0 0 N E R I T T E L Y YLE ISTUKK U- R A V IN T O -  JA T E K S T . t V A A -  R AUTA- JA
C M S Ä T T N I N G E N S S P E C I F 1 C E R I N G KAUPPA N A U T IN T O A I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. T K .  TUKKUKAUPPA
1000 000 MK P A R T IH . MEO P H . M . T E X T . ,  P A R T IH .  MED
ALLMÄN L I V S -  OCH BEKLÄDN.GCH J Ä R N - 1CLH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM.  LÄDERVAROR ELVARCR
KAUPPA :  
HÄNDEL 2 '
5500 OMIEN V A L M IS TE ID E N  L I I K E V A I H T O
EGNA H E L -  OCH H ALV FABRIK AT S OMSÄTTNING 1785.45 3 2 .6 9 3 .9 0 2 3 8 . U6
5503 MUIOEN TAVAROID EN L I I K E V A I H T O  
ÖVRIGA VARORS OMSÄTTNING 251 49 .1 3 5 87 6 .0 0 8 11.9 9 6 37 5 .0 9
5505 AGEN TUU RIP A LK K IC T  
AGENTURARVODEN 18. 51 5 . CO 6 .  76 4 6 .2 5
5505 KAUPPA YHTEENSÄ  
HÄNDEL SAMMANLAGT 269 53 .0 9 5 91 3.6 9 6 22.6 5 6 65 9 .4 0
MUU L I I K E T O I M I N T A  :
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET :
5510 T 6 0 L L I S U U S  
IN DUSTR I 1 84.0 1 - - 21.2 1
5511 RAKENNU STOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 2 4 8 .9 1 - - 4 3 .1 8
5512 R A V I T S E M I S -  JA  M A JO I T U S T O I M I N T A  
RES TAURAN G-  OCH HOTELLVERKSAMHET - 2 4 .6 6 - _
5513 K O R JA US TO IM IN TA  
REPARATIONSVERKSAMHET 2 6 9 .0 1 1 .8 6 - 8 .4 7
5515 MYYDYT PALVEL UKSET  
SÄLDA TJÄ N S T E R - 0 .0 1 - 14.5 3
5518 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVR IG AFFÄRSVERKSAMHET 2 1 .9 7 1 .1 1 4 .2 6 _
5515 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANL AGT 7 2 3 .8 9 2 7 .6 4 4 .2 6 8 7 .4 0
5525 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L Ä G T 2 7 6 76 .9 8 5 94 1 .5 3 826 .51 6 74 6 .8 0
T  U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F Ö R E T  A G S S T  A T  I S T I  K E N  Ö V E R  P A R T I H A N O E L N 1960
T U L  
I  N K
1000
611
0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  YLE1STUKKU-  





R A V IN T O - JA 
N A U T IN T O A I -  
NETUKKUK. 
P A R T IH . MED 
L I V S -  OCH 
NJUTNINGSM.
613
T E K S T . , V A A ­
T E T U S -  JA 
NA HKAT.  T K .  




R A U TA - JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R TIH . MEO 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
02 50 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄLKIVERO
UNDER RP . ERLAGD T IL L Ä G G S S K A T T  OCH EFTER BES KATTN ING 10.3 8 2 .8 8 3 .6 2 11.41
02 51 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKGTT$UPPBÖR’0 6 3 .6 8 2 0 .3 1 9 .4 8 4 4 .1 0
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN s k a t t e ä t e r b ä r i n g - 7 . 2 9 - 1 .  78 - 2 . 4 1 - 6 . 8 4
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ  VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR S K A T T E B E T A IN . - 8 .  76 - 1 . 1 6 - 0 . 4 3 - 1 0 . 5 3
0256 S I IR R O T  R A H A S TO IH IN  JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER OCH SKATTER ESER V . B1LDNING 5 .5 9 0 .8 8 0 .0 9 2 .2 9
C257
1 )
VEROSAAMISTEN MUUTOS T I L I K A U T E N A
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. - 0 . 2 6 - 0 . 2 8 0 .0 2 1 .0 6
0256 VEROVELKOJEN MUUTOS T I L I K A U T E N A  '  2> 
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ' - 1 . 9 3 1.6 3 1 .5 0 10.6 4
0255 V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
O IR E K TA  SKATTSR / SKAT TEÄTE RBÄR IN G S A M M A N L . 6 1 .4 2 2 2 .6 8 11.87 5 2 .3 3
1 ) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING VÄHENNYS +
2 ) LISÄYS +, VÄHENNYS -
ÖKNING +, MINSKNING -
25
615 616 617 ¿16 61
a u t o a l a n
TUKKUKAUPPA
B IL A R  OCH 
BILFÖRNÖO.
I PARTI
TUOTANTO -  
T A R V IK E -  
TUKKUKAUPPA 















4 0 .5 2 2 0 7 .8 9 9 7 .8 5 6 .9 2 2 413.4 9 5500
3 6 3 6 .9 4 2 6 6 19 .3 4 4 901.3 1 4 6 6 .3 3 740 38.13 5503
6 .2 5 2 0 8 .4 7 1 0 .2 8 6 50.6 1 9 5 2 .1 3 5505
368 5.7 2 2 7 0 3 5 .7 0 5 0 0 9 .4 4 1123.6 6 77403 .75 5509
- 1 1 3 .0 4 0 .6 3 - 3 18.9 0 5510
- 13.42 0 .1 1 - 305 .63 5511
- - - - 24 .6 6 5512
3 6 .4 4 1 2 4 .1 4 2 2 .9 4 1 .6 0 4 64.4 5 5513
0 .1 1 2 8 .9 3 2 .0 3 o . a i 46.41 5515
2 1 .1 2 96.5 1 1 .5 5 2 5 .7 7 172 .29 5518
5 7 .6 7 3 7 6 .0 5 2 7 .2 5 2 8 .1 7 1332.3 4 5519
3 9 4 3 .3 9 2 7 4 1 1 .7 5 5 0 3 6 .7 0 1 1 5 2 .0 3 787 36 .0 9 5529






TUO TAN TO -  
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MED 
PROOUK- 
TIONSVAROR




EGEN TLIG  
PARTIHANOEL
AGENTUURI­





3 .0 5 3 0 .1 2 9 .0 2 5 .5 9 76.0 7 0250
2 9 .3 9 1 80.4 1 4 7 .6 8 15.11 4 1 0 .1 6 0251
- 4 . 8 0 - 2 6 . 0 2 - 6 . 6 5 - 4 . 2 7 - 6 0 . 0 6 0252
- 3 . 5 3 - 2 6 . 7 8 - 6 . 9 4 - 1 . 0 8 -5 9 . 2 1 0253
0 .4 2 6 .5 4 4 .4 2 1 .8 9 24.1 2 0256
- 0 . 5 9 1 2 .5 6 - 3 . 6 9 '  0 .4 0 9 .2 5 0257
6 .8 5 33. 70 1 2 .2 4 2 .6 7 6 7 .6 9 0258
3 0 .7 9 2 1 2 .5 4 5 6 .0 7 2 0 .3 1 4 68.0 2 0259
26
T U K K u K A u P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1980
F Ö R E T A G s S T A T I  S T I  K E N  ö V E R  P A R T I H A N D E L N  1980
T A S E 611 612 613 614
e A L A N S YLEISTUKKU­ R A V IN T O - JA T E K S T . , V A A -  R A U TA - JA
KAUPPA N A U T IN T O A I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A _ NETUKKUK. NAHKAT.  T K .  TUKKUKAUPPA
A K T I V A P A R TIH . MEO P H .M .T  E X T •« P A R TIH . MEO
ALI MAN L I V S -  OCH 8EKLÄDN.0CH JÄRN-  OCH
10LC 000 MK PARTIHANOEL NJUTNINGS M. LÄDERVAROK ELVAKGR
RAH OITUSOMAISUUS :  
F I N A N S I E R I N G S T ILLGÄNGAR :
0509 KÄTEISRAH A
KONTANTER 4 5 .8 6 6 .7 5 1.49 11.07
0519 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKN1NGAR OCH POSTGIRO 2 2 3 -0 0 3 6 .5 7 3 6 .4 0 1 03.7 7
0529 T A L L E T U K S E T  
DE P O S IT IO NE R 1 11.1 2 2 .9 0 1.31 16.54
0539 MYYNTI SAAMISET
FÖR SÄLJNINGSFORORINGAR 3 34 8 .3 5 6 85 .1 5 1 5 5 .7 5 1 5 6 1 .1 7
LA IN A S A A M IS E T  : 
LÄNEFORDRINGAR :
0549 V E L K A K IR J A L A IN A T
SKULOEBREVSLÄN 1 7 2 .7 4 16.8 1 1 .7 9 2 9 .6 8
C559 RAH OITUSVEKS E L I T  
FINANS1ERINGSVÄXLAR 9 6 .4 5 0 .3 2 - 1.8 8
0569 T O IM IT U S L U O T O T
LEVERANSKREDITER - - - 0 .2 2
0569 MUUT LA IN A S A A M IS E T  
ÖVRIGA LÄNEFORDRINGAR 4 3 6 .8 8 3 8 .7 6 9 .3 9 50.9 1
C599 LA IN A S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 7 08 .0 6 5 5 .6 8 1 1 .1 8 8 2 .6 9
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TTS BETALNINGAR 1 29.4 9 3 .7 6 0 .9 6 3 .6 9
0649 SI IRTOS AAMI SET  
RESUL TATREGLERINGA R 2 4 7 .9 2 4 3 .2 3 13.8 8 1 64.6 6
0749 MUUT RAH OITUSVARAT
ÖVRIGA FIN A N SIE R IN G ST IL LG Ä N G A R 4 7 .4 5 3 8 .6 2 1 .8 3 5 8 .4 6
0799 RAH OITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N S IE R IN G S T IL L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 4 8 6 1 .2 6 8 7 2 .8 6 2 2 2 .7 8 2 00 2.0 8
V A IH TO -O M A IS U U S  : 
OM SÄTTNIN GSTILLGÄNGAR :
C 809 A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T  
MA TERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 1 08.5 4 4 .3 7 2 .0 2 2 5 .  72
C819 P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 0 .3 4 - 0 -0 0 0 .0 1
0629 KAUPPATAVARAT  
HÄNDEL SVAROR 196 9.7 7 2 7 3 .9 7 1 41 .0 6 8 1 5 .3 4
0839 KES KENER ÄISET  TYÖT  
HALVFABR1KAT 1 16.4 0 - - 2 8 .3 8
0849 V A L M IS TE E T
H ELFA BR IK AT 1 34.8 2 - - 5 .4 9
0859 T O N T I T .  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMT ER, JO RO- OCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0669 OSAKKEET JA  OSUUDET  
A K T IE R  OCH ANDELAR - 7 .0 0 - -
0929 MUU VAIH TO -O MAIS U US
ÖVRIGA OMSÄTTNINGS TILLGÄNGAR - 0 .2 5 - 0 .7 8
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TTS BETALNINGAR - 0 .  19 - 4 .9 3
0949 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ 
OMSÄTTNIN GSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 2 32 9 .8 6 2 8 5 .7 8 1 43.0 8 8 8 0 .6 4
27
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
8ILAR  OOH 
B II F Ö R N Ö D .
I P ARTI
TUOTANTO -  
TARVIK E­
TUKKUKAUPPA 















8 .1 6 1 7 .0 3 6 .0 9 7 .4 8 103.93 0509
4 7 .6 4 3 2 3 .9 8 9 8 .6 6 3 2 4 .9 5 1 194.9 7 0519
8 .3 2 7 1 .8 1 3 5 .5 1 109.91 357 .42 0529
9 3 3 .8 6 4 32 6 .1 8 786 .06 3 5 0 5 .1 0 15301 .65 0539
1 .3 3 3 3 .9 5 6 .6 4 10.3 2 2 7 3 .2 5 0549
19.0 8 - - - 117.72 0559
0 .  14 3 .6 1 0 .1 2 3 .5 7 7.6 5 0569
3 2 .6 5 2 1 5 .3 6 3 6 .9 3 6 1 .8 0 8 84 .6 7 0589
5 3 .1 9 2 5 2 .9 2 4 3 .6 9 7 5 .6 8 128 3.2 8 0599
6 .3 7 14.8 7 2 1 .3 1 8 1 .7 3 2 6 2 .1 7 0609
7 2 .4 9 2 0 0 .7 2 4 3 .8 4 4 2 .1 0 8 28.8 6 0649
2 7 .0 9 1 5 1 .9 0 3 7 .2 1 2 6 .  74 3 8 9 .3 0 0749
1 15 7 .1 4 535 9.4 2 1 072.3 7 4 17 3 .6 7 197 21 .5 8 0799
6 .3 5 3 3 .7 8 1 6 .2 9 0 .2 4 197.31 0609
0 .0 8 0. 18 0 .0 2 0 .0 3 0 .6 6 0819
7 4 0 .6 8 354 8.7 4 5 8 0 .1 5 83. 18 8 153.0 9 0829
0 .0 2 1 5 .  75 1.01 0 .2 2 1 61.7 7 0839
3 .3 5 4 .2 6 0 .9 1 0 .4 4 149.27 0849
- - - - 0859
- 10.83 - - 17.6 3 0869
0 .0 3 - 0 .0 0 0 .5 0 1 .5 5 0929
- - 2 .2 8 - 7 .3 9 0939
7 5 0 .7 1 3 61 3.5 3 6 00 .6 5 8 4 .6 1 8 68 6.8 6 0949
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T Ü K K u K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O I960
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R P A K T  I H A N D E L N  I960
T A S c 611 612 613 61A
e a i A N S YLE I ¡¿TUKKU­ R A V IN TO - JA T E K S T . » V A A ­ HAU TA - JA
KAUPPA N A U T IN T O A I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A  ( J A T K U U  ) NETUKKUK. NA HKAT.  T K . TUKKUKAUPPA
A K T I V A ( r o h T a Ä T T E R ) PAR Tl" H* MED P H .M . T E X T . » P A R TIH . MED
ALLMÄN L I V S -  OCH BtKlÄ UN.C CH JÄRN- OCH
1GCC 000 MK PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LAOEKVARCK ELVARCR
KÄYTTÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
A N L Ä G G N .T I L L G .  OCH ÖVR. U T G I F T E R  MED LÄNG V E R K N .T IO  :
0959 K ES KEN ER ÄISET  OMAT TYÖT  
HALVFÄRDIGA EGNA AR8ETEN 14.6 0 - - 3 .1 6
0969 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
tO MTER , JO R O - OCH VATTENOMRÄDEN 1 76.6 6 13.31 2 .2 3 5 2 .3 3
0979 ASUINRAKENNUKSET  
8 0 ST AOSBYGGNADER 2 0 .6 0 2 .4 3 3 .1 4 3 .1 3
C969 MUUT TALONRAKENNUKSET  
ÖVKIGA HUSBYGGNAOER 117 8.6 5 1 32.6 8 13.24 2 8 6 .6 6
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET  
J O R O - OCH VATTENBYGGNAOER 2 -5 1 0 .9 0 - 0 .8 2
1009 K O N E E T, KALUSTO JA K U L J E TU S V Ä L IN E E T  
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 3 0 2 .4 3 9 5 .5 2 17.40 114 .65
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HVÖOYKKEET 
ÖVRIGA MA TER IELLA TILLGANGAR 8 .2 7 0 .  58 0 .0 6 0 .4 5
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
A K TIE R  OCH ANDELAR 4 6 3 .5 7 2 6 3 .4 7 19.9 0 1 00.1 0
1049 A IN E E T T O M A T  O IKEUO ET  
IM MATERIE LLA R Ä TTIGH E TE R 0 .4 8 0 .4 9 - 0 .6 9
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
ÖVR1GA U T G I F T E R  MED LANG VERKNIN GSTI O 58.7 9 5 .4 9 3 .5 2 19.2 6
1089 ENNAKKOMAKSUT 
F Ö R S K 0 TTS 8E T  ALNINGAR 3 8 .  37 - - 1 .8 2
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U t G I F T E R  M. LANG V E R K N .T IO  SAMMANL. 2 2 6 7 .1 3 514 .68 59.48 5 83.0 6
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  PLACERINGAR 7 5 .5 0 0 .2 7 0 .0 3 -■
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER - 0 .9 7 - 4 .7 2
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  








TUOTANTO -  
TARVIK E­
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MED 
PROOUK- 
TIONSVAROR






8 .6 2 14.6 2 0 .2 9
37.9 7 2 0 6 .5 5 3 8 .3 2
0 .  38 3 2 .3 5 0 .4 6
1 3 1 .2 3 7 6 8 .0 2 1 57,2 9
3 .4 3 7 7 .3 8 0 .0 5
9 1 .5 2 7 4 9 .4 5 1 21.0 9
1 .3 2 13.32 0 .4 7
4 2 .8 6 4 9 8 .0 2 101 .66
0 .0 3 1 6 .7 8 0 .4 4
2 .6 6 6 4 .5 2 13.0 2
15.2 2 3 1 .2 8 0 .5 7
3 3 5 .4 6 2 47 2 -3 1 4 3 3 .6 9
- 1 5 .6 9 0 .3 2
- 2 9 .2 3 0 .1 0
2 24 3.3 1 1 1 4 90 .1 7 2 1 0 7 .1 3
618 61 
AGEN TUU RI - YHTEENSÄ 
TO IM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET SAMMANLAGT
4 1 .4 9 0959
4 .5 3 533.91 0969
0 .4 5 6 3 .  15 0979
2 5 .5 4 2 69 3.3 1 0989
4 .2 5 8 9 .3 3 0999
4 3 .2 2 1535.2 9 1009
0 .2 1 2 4 . 6 7 1029
50.0 8 153 9.6 7 1039
0 .4 6 1 9 .3 7 1049
5 .3 0 1 72.5 6 1079
- 8 7 .2 6 1089
1 34.0 3 6 80 0 .0 3 1099
0 .0 0 9 1 .8 0 1199
- 3 5 .0 2 1239
4 392.3 1 3 5 3 37 .2 6 1249
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I  L A S T 0 1580
F
UJCL T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R P A R T ] [ H A N D E L N 1980
T A S E 611 6L2 6L3 614
B A L A N S Y LE IS T U K K U - R A V IN TO - JA T E K S T . » V A A ­ RAU TA- JA
KAUPPA N A U T I N T C A I - TE TUS ^ JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NAHKAT.  T K . TUKKUKAUPPA
P A S S I V A PARTIH. MED P H .M .T E X T . , P A R TIH . MED
ALLMÄN L IV S -  OCH BEKLADN.GCH JÄRN- GCH
1C0C 000 MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVARGR ELVARCR
L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA : 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
1255 GSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 3 71 8 .6 7 8 7 5 .2 8 2 15.7 8 1500.50.
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOTT SBETALNINGAR 3 2 9 .2 8 4 .76 , 0 .4 3 7 1 .5 5
1299 S I IR T O V E L A T
RESULTATREGLER1NGAR 4 2 8 .9 1 8 5 .2 6 3 5 .0 4 2 65.9 9
13C5 R A H O IT U S V E K S E L IT
F IN AN SIER IN G SV ÄXLAR 5 85 .5 6 8 8 .2 2 3 0 .0 8 1 72.8 9
1339 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  
ÖVRIGA K O R T F R IS T I  GA SKULOER 6 6 0 .2 8 1 15.8 0 2 0 .6 5 ¿ 6 1 .9 8
1345 l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a  y h t e e n s ä
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 5 9 2 6 .7 0 1169.31 3 0 1 .9 8 2 2 9 3 .3 5
1355
P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA s 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
ELÄK ELAIN AT
PENSIONSLÄN 3 6 5 .5 1 3 9 .7 9 15. 70 1 70.5 5
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 7 4 3 .5 4 1 9 6 .0 0 16.01 2 4 5 .0 9
1379 O B L IG A A T I O T  JA  DEBE NT UU RIT  
O B L IG A TIO NE R  OCH DEÖENTURER 1 65.5 0 - - -
1389 T O IM IT U S L U O TO T
LEVERANSKREDITER - - - -
1415 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I  LU OTTO ( K Ä Y T E T T Y )  
CHECKRÄKN1NGS- OCH PO STGIR O K R EO IT  (U T N Y T T J A O ) 1 43.6 4 3 2 .5 4 2 .3 6 8 3 .2 7
1425 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  SKULOER 5 39.2 2 6 1 .4 2 1 9 .8 9 1 51.0 7
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 95 7.8 0 3 2 9 .7 5 55.9 8 6 4 9 .9 8
1449 VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 7 68 4.5 0 1 499.0 6 3 5 7 .9 6 2 9 4 3 .3 3
1455 ARVOSTUSERÄT  




L U O T T O T A P P IO -  J A  TAKUUVARAUS 
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARA N T I  RESERVERING 9 7 .5 6 13.2 5 4 .0 9 4 1 . Ö8
1525 MUUT VARAUKSET  
ÖVRIGA RESERVERINGAR 1 2 8 .7 5 2 4 .4 4 1 .5 1 40. 63
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ  
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 2 26.3 1 3 7 .6 8 5 .6 0 8 2 .7 1
1559
OMA PÄÄOMA :
EGET K A P IT A L  ;
O S A K E - .  O SUU S- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - »  A N DELS- OCH ANNAT M07SVÄRAN0E KAP ITAL 3 6 7 .1 7 8 9 .0 2 13.6 9 1 9 5 .1 7
1575 VARARAHASTO
PESERVFONO 3 9 3 .6 7 13.4 9 10.7 0 3 4 .1 0
1585 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄRDEFÖRHÖJNINGSFOND 3 4 6 .1 0 16.2 0 - 1 7 .3 9
1615 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVR1GT EGEr  K A P IT A L  / KAPITALUND ER SKO TT 2 7 3 .2 9 - 1 . 1 1  , ¿ 0 .4 6 2 2 6 .7 7
1625 T IL I K A U D E N  V O IT T O  ( T A P P I O )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJÄ Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T ( F Ö R L U S T ) /ÖVERMUNDEB.SKOTT) 4 2 .7 2 2 0 .4 1 1 6 .7 6 71.0 2
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 1422.9 5 138.01 61.6 1 4 4 4 .4 5
1645 VASTATTA VAA Y H T E E N S Ä  









TUOTANTO -  
TA R V IK E­
TUKKUKAUPPA 


















936*37 5 414.6 1 8 4 4 .7 9 2 7 9 .7 7 1 3785.7 7 1259
0*31 3 5 6 .0 0 1 0 .7 4 3 .7 6 777 .27 1269
136*39 4 6 9 .8 5 1 9 5 .6 9 1 29.2 3 1 766.3 7 1299
150*65 3 9 7 .2 6 4 4 .7 7 2 5 7 9 .7 5 4 05 3.3 8 1309
3 4 5 .3 5 9 8 6 .4 7 1 95.6 8 6 2 2 .6 6 3 408.8 5 1339
156 9.2 7 7 6 2 4 .1 6 129 1.6 7 361 5.1 7 237 91 .6 4 1349
6 2 .9 3 5 4 9 .6 0 1 2 8 .7 5 4 9 .0 4 1 382.2 7 1359
1 55.4 7 7 4 3 .5 1 102 .71 4 4 .0 2 2 24 8 .3 4 1369
- 4 9 .1 5 - 2 .1 0 2 1 6 .7 5 1379
- 2 0 .2 3 1 .2 9 - 2 1 .5 3 1389
3 7 .6 9 6 6 .3 3 4 5 .5 7 3 1 0 .3 8 7 21.8 0 1419
39. 18 2 8 1 .8 7 5 3 .5 4 2 8 9 .7 9 1 435.9 7 1429
2 9 5 .2 7 1710.69 3 3 1 .8 6 6 9 5 .3 3 6 02 6.6 6 1439
1 8 6 4 .5 4 933 4.8 7 1 623.5 3 4 3 1 0 .5 0 29818.2 9 1449
- 0 .9 7 0 .7 0 - 1.66 1459
3 6 .8 5 1 0 8 .1 9 1 8 .4 6 1 0 .9 4 3 3 1 .2 1 1469
7 4 .1 6 3 16 .3 2 6 0 .1 9 4 .1 0 6 50 .2 9 1529
1 1 1 .0 2 4 2 4 .5 0 78.6 5 1 5 .0 4 9 81.5 1 1549
1 6 5 .6 8 9 5 5 .0 9 1 6 1 .5 8 3 0 .6 2 1 978.2 3 1559
8 .5 0 1 2 1 .3 1 2 1 . 1 2 5 .3 3 6 08 .2 2 1579
1.42 1 7 8 .6 7 12.6 1 0 .4 4 572.81 1589
4 9 .9 0 196 .91 1 33.8 5 1 1 .1 7 811.23 1619
4 2 .2 6 2 7 7 .8 5 7 5 .1 0 1 9 .2 2 5 65.3 3 1629
2 6 7 .7 6 172 9.8 3 4 0 4 .2 5 6 6 .7 7 4535.8 3 1639
2 2 4 3 .3 1 11490.1 7 2 1 0 7 .1 3 4 39 2.3 1 353 37 .2 8 1649
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T U K K U K A U P A N  y r i t y s t :1 L A S T 0 1980
F C R E T A G S S T A T I  S T I  K E N Ö V E R P A R T I [ H A N 0 E L N 1980
611 612 613
V A I H T O - O M A I S U U D E N  E R I T T E L Y  YLE IS TUK K U- R A V IN T O - JA T E K S T • » VAA-
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T  N. T  I L L 0«  KAUPPA N A U T I N T C A I -  T E T U S -  JA
NETUKKUK. NAHKAT. T K .
10CC 000 MK P A R T IH .  MED P H . M . T E X T . »
ALLMÄN L I V S -  OCH B6KLÄDN.0CH
PARTIHANDEL NJUTN IN GS H. LÄOERVARCR
HANKINTAMENO:
A N S K A F F N IN G S U TG IF T :
A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN 1 3 6 .2 3 3 0 .6 5 15.79 16.1 1
1655 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGDENS SLUT 1 49.8 7 2 4 .5 4 1 8 .0 9  • 52.6 9
1661
P O L T T O -  JA  V O I T E L U A I N E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN 0 .4 0 o o 0 .0 0 0 .0 1
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 




T IL I K A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 40 4.0 5 3 3 9 .2 9 1 4 9 .4 9 1062.43
1675 T IL I K A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 89 2 .2 3 4 0 1 .5 6 1 93.0 4 1 265.5 8
1661
KESKENERÄIS ET T Y Ö T :  
HALV FABRIK ä T :
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICjOENS BÖRJAN 1 2 3 .6 9 2 8 .2 3
166 5 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
l RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 44.3 0 - - 4 3 .7 1
169 1
V A L M IS T E E T :
H E L F A Ö R IK A T :
T IL I K A U D E N  ALUSSA  
1 RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN 1 19.4 9 5 .6 0 7.1 1
1695 T I L I K A U D E N  LGPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 7 0 .3 6 - 9 .2 1 5.5 9
MUU V A IH TO -O M A IS U U S :
ÖVRIGA O M S Ä TTN IN G S TIL L G Ä N G A R :
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN 13. 17 4 .1 6
T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIGDENS SLUT - 1 4 .5 4 - 5 .7 1
1741
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
A N SK A F F N IN G S U TG IF T  SAMMANLAGT:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 7 6 5 .8 6 3 6 3 .1 6 1 71.0 8 ,1 1 1 8 . 0 5
174 5 T IL I K A U O E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 35 7 .2 3 4 4 0 .7 0 2 2 0 .3 4 1 373.4 6
1742
S I I T Ä  A LIA R V O S TU S :
DÄRAV NEDVÄRDERING:
T IL I K A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 9 4 4 .6 9 1 31.6 4 6 8 .3 9 4 0 3 .7 5
1746 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 





PARTIH . MED 
JÄRN-  OCH 
ELVAROR'
33
6L5 61b 617 618 61
AUTOALAN TUO TAN TO - MUU V A R S I -  AGEN TUU RI - YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TO IM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
8IL AR  OCH P A R TIH . MED ANNAN
BILFÖRNÖO. PROOUK- EGEN7L.IC AGENTUR-
I P A R TI'  TIONSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
8 .6 7 37.8 1 16.8 6 0 .2 2 266.33 1651
9 .6 6 5 9 .9 0 3 6 .1 3 0 .6 5 351 .56 1655
ir>oo 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 3 0 .5 5 1661
0 .0 8 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 6 0.69f 1665
9 4 3 .1 9 62 39. 72 6 7 5 .5 6 9 0 .7 6 9 90 6.6 8 1671
1 125.6 5 5 560.6 9 8 92 .1 9 1 1 8 .8 0 12629 .56 1675
0 .0 6 2 7 .  06 9 2 .3 5 0 .2 5 2 71.6 0 1681
0 .0 5 26.11 1 .9 9 0 .6 3 216 .58 1685
1 7 .0 8 6 .9 7
CO* - 159.02 1691
1 7 .2 8 6 .6 8 6 .6 2 0 .6 8 216.22 1695
o o N) 12 .6 0 1 .2 3 0 .1 7 3 1 .6 2
0 .0 3 2 1 .1 6 2 .2 8 0 .5 0 66.1 9
9 6 9 .0 6 632 2.2 3 7 9 0 .5 6 9 1 .6 3 10631.39 1761
1 15 2 .7 6 5 65 2 .1 2 9 3 9 .0 5 1 2 1 .1 0 13256.78 1765
3 28.3 5 1579.61 2 7 9 .5 9 2 7 .1 6 3 76 3.3 8 1762
6 0 2 .0 5 203 8.6 0 3 3 8 .6 0 3 6 .6 9 6567.91 1766
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T 0 1980
F Ö R E T A G S S T  A T I  S T T  K E N  Ö V E R P A R T I [ H A N 0 E L N 1980
K Ä Y T T Ö O M A I  S U U D E N 1 L I S Ä  V K  
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R AU TA- JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R f lH .  MEU 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
KESKEN ER ÄIS ET  OMAT T Y Ö T  :  
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN :
C952 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 7 .2 7 - - 3 . 16
0953 VÄHENNYKSET  
MINSKNINGAR - 4 4 . 3 2 - 0 . 0 6 - 0 . 1 8
T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA L U E E T  : 
TOMTER , J O R O - OCH VATTENOMRÄOEN s
0962 LI S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 1 0 .2 3 -3 .0 7 0 .3 4 4 .7 0
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 3 . 6 5 - 1 . 2 0 - - 0 . 3 7
ASUINRAKENNUKSET i 
BOST AOSBYGGNAOER i
C972 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 6 .8 1 0 .0 2 0 .1 9 0 .0 6
0973 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - 0 . 8 7 - 0 . 1 0 - -
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
-C982 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 45 .2 3 2 0 .2 1 1 .1 7 3 3 .0 7
09 8 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 7 . 2 1 - 1 . 7 8 - 5 . 4 7 - 1 . 4 2
MAA- JA  VESIRAKENNUKSET : 
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAD6R :
0992 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .8 5 0 . 2 9 - 0 .0 6
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - - -
K O N E E T, KALUSTO JA  K U L J E TU S V Ä L IN E E T  i  
MA SK INER , IN V ENTA R IER  OCH TRANSPORTMEDEL :
1002 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 9 9 .9 6 6 1 .3 9 11.4 3 7 6 .2 7
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 8 . 9 7 - 1 4 . 8 4 - 5 . 5 9 - 1 1 . 5 0
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET : 
ÖVRIGA M A TE R IE LLA  TILLGÄNGA R :
1022 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 .7 8 0 .0 4 0 .0 2 0 .1 6
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 0 8 - - -
OSAKKEET JA  OSUUOET s 
A K T I6 R  OCH ANOELAR s
1032 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 6 0 .2 3 3 0 .4 4 8 .7 7 2 3 .2 2
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 4 7 . 0 4 - 2 . 9 9 - 0 . 7 0 - 2 0 . 4 9
AIN EETTO M A T O IK E UD E T  :
IM MATER IE LLA RÄTT1GH ETER  i
1042 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .1 6 0 .0 8 - 0 .2 6
1043 VÄHENNYKSET  
MINSKN INGAR _ _ _
1) REKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENODEN
5AMT UV Rl G A UTCIFTER MED LANG VERKNINGSTID
35
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUO TAN TO - MUU V A R S I -  AG EN TUURI-  YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TO IM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
8IL AR  OCH P A R T IH .  MED ANNAN
BILFÖRNÖO . PRODUK- EGEN TLIG AGENTUR-
I  PARTI TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
0 . 4 4 1 5 .3 4 0 .2 8 “ 4 6 .4 9 0952
- - 2 . 4 5 - 0 . 5 9 - - 4 7 . 6 1 0953
2 .0 6 15.3 4 3 .0 9 2 .3 7 4 1 .2 5 0962
- - 2 . 3 6 - 0 . 4 6 - 0 . 0 3 - 1 8 . 1 0 0963
- 0 .5 1 - - 7 .5 8 0972
- - 0 . 0 3 - - 1 . 0 0 0973
1 3 .5 5 1 4 4 .3 9 2 0 .7 9 10.9 6 3 8 9 .3 8 0982
- 0 . 2 6 - 1 2 . 0 8 - 1 .  10 - 0 . 0 4 - 2 9 . 3 7 . 0983
0 .4 4 1 6 .0 0 0 .0 4 - 17.6 8 0992
- - 0 . 0 1 -  ' - - 0 . 0 1 0993
9 6 .6 3 4 4 6 .4 8 6 6 .6 8 3 7 .8 6 1 016.9 3 1002
■53.35 - 9 2 . 9 5 - 2 7 . 2 2 - 7 . 8 9 - 2 2 2 . 3 2 1003
0.6 1 7 .3 9 0 .3 1 0 .0 1 10.3 2 1022
o01 - 0 . 5 9 - - - 0 . 6 9 1023
5 .7 6 5 1 .0 5 15.8 3 1 1 .2 7 2 0 6 .5 8 1032
- 1 . 3 9 - 3 5 . 3 7 - 2 2 . 1 2 - 1 . 1 2 r-131 .22 1033
6 .3 2 0 .0 1 0 .0 7 6 .9 0 1042
- 0 . 7 0 - 0 . 7 0 1043
- 36 -
T U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 19 80
F Ö R E ? A G $ S T  a T I S T  I K E N Ö V E R P A R T l H A N D c L N  1900
K Ä Y  
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C K N 
A N l
1000
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R AUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R TIH . MEO 
JÄRN- CCH 
ELVARCR
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :
ÖVRIGA U T G I F T E R  MED LÄNG VE R K N IN GSTID  i
1072 L IS Ä Y K S E T  
Ck n i n g a r 18.1 8 2 .4 8 3 .2 2 5 .6 9
1073 VÄHENNYKSET  
MINSKNINGAR - 0 . 0 1 - - - 0 .  19
ENNAKKOMAKSUT :  
FÖRSKOTT SBETAL NI NGAR :
i o e 2 L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 4 0 .5 0 - - -
1083 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - 5 . 8 3 - - - 0 . 6 4
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä  
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A M M A N L A G T  ;
1092 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 5 1 1 .2 4 1 18.0 2 2 5 .1 4 1 46.6 5
1053 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAK - 1 2 7 . 9 8 - 2 0 . 9 7 - 1 1 . 7 6 - 3 4 . 7 9
K Ä Y T T ö 0 M A I S u u 0 E N J A  M U I D E N P I T  K Ä V A ][ K u t t e i s t e n  m e N G J E N  E R I T T E l
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N . T I L L G.  C C H ö V R .  U T G I F T E R M E O  L A N G  V E R
095 096 097 098
T U K K U K A u P P A T CL KESKENERÄ1- T O N T I T ,M A A - A S U I N -  MUUT TALON­
61 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
P A R T I H A N D E L NI OMAT TYÖ T VESIALUEET
HÄL VFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH V A T T E N - BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1C0C 000 MK AR8ETEN OMRÄOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA t K IR J A N PITO A RV O !
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN (BCKFÖRINGSVÄROE! 4 2 .6 3 4 57 .6 3 4 6 .8 6 226 7.6 1
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I A R V O !  
ÖKNINGAR (TRANSAK TI CNSVÄROEI 46. 49 4 1 .2 5 7 .5 8 3 8 9 .3 8
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O !
MINSKNINGAR (TR AN SAK TI CNSVÄR DE! - 4 7 . 6 1 - 1 8 . 1 0 - 1 . 0 0 - 2 9 . 3 7
4 P O IS T O T  
AVSKRI VNINGAR - 0 . 0 3 . - - 2 . 9 5 - 1 7 2 . 5 4
5 ARVONKOROTUKSET  
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 4 1 .7 7 12.02 2 4 8 .4 6
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR - 0 . 5 1 - . -
7 IN V .A V U S T U S  JA  ERÄIDEN TUO TAN NO LL. I N V .  L V V - ^ U O J •VÄH. 
IN V .B ID R A G  OCH OMS-L  ÄTTNA0 SAVORÄG FÖR VISSÄ PR Ö D .tN V . - - - - 5 . 3 2
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOST ER - 1 1 .8 9 0 .6 4 - 4 . 9 2
9 T I L I K A U D  EN LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O !
V ID  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLU T ( BOKFÖRINGSVÄRDE) 4 1 .4 9 5 33.9 1 6 3 .1 5 2 69 3.3 1
- 37 -
615 616 617
AUTOALAN TUOTANTO - MUU V A R S I -
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR  OCH P A R T IH .  MED ANNAN
BILFÖRNÖD. PROOUK- EGENTLIG
I PAR TI TIGNSVAROR PARTIHANDEL
618 61 
AGEN TUU RI - YHTEENSÄ 
TO IM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET SAMMANLAGT
0 .7 2 13.9 7 7 .3 5 3 .0 6 5 4 .6 7 1072
- 0 . 1 5 - 0 . 3 7 - 0 . 6 3 - - 1 . 3 4 1073
1 3 .8 5 2 1 .2 0 0 .5 6 - 7 6 -1 1 1082
- - 2 1 . 2 2 “ - - 2 7 . 6 9 1083
1 34.0 5 7 3 7 .9 8 135 -15 6 5 .6 4 187 3.8 7 1092
- 5 5 . 1 8 - 1 6 8 . 1 2 - 5 2 . 1 3 - 9 . 0 8 - 4 8 0 . 0 4 1093
104 107
MAA- JA  V E -  KONEET.  K A -  MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P I T K Ä -
SIRAKENNUK- LUSTO JA 
SET K U L J .V Ä L I N .
JO R O - OCH MASKINER»






VATTENBYGG-  INVENTARI ER MATERIELLA AKTIER
OIKE UD ET  V A I K U T T E I -  
SET MENOT
IM M A TE R IE L - ÖVR. U T G I F -  
LA TER M. LÄNG FÖRSKGTTS




85.0 1 1318.88 2 2 .7 6 1 41 6.7 7 16.0 2 1 5 3 .6 7 3 8 .8 4 5 866.6 6 1
1 7 .6 8 1016.9 3 1 0 .3 2 2 0 6 .5 8 6 .9 0 5 4 .6 7 7 6 . U 187 3.8 7 2
- 0 . 0 1 - 2 2 2 , 3 2 - 0 . 6 9 - 1 3 1 . 2 2 - 0 . 7 0 - 1 . 3 4 - 2 7 . 6 9 - 4 8 0 . 0 4 3
l o o o - 5 6 0 . 8 3 - 6 . 8 3 - 1 9 . 1 4 - 2 . 8 5 - 3 4 . 4 3 - - 8 0 9 . 6 0 4
- - - 9 .6 5 -  ■ - - 3 1 1 .9 0 5
- - 0 . 1 4 - - 1 . 0 7 - -  ■ - - 1 . 7 2 6
- - 2 . 0 2 - - - - - - 7 . 3 5 7
- 3 . 3 3 - 1 5 . 2 1 - 0 . 8 9 5 8 .1 0 - - 4 6 .2 9 6
8 9 .3 3 1535.29 2 4 . 6 7 1 53 9.6 7 19.3 7 1 72 .5 6 8 7 .2 6 6 8 0 0 .0 3 9
- 38 -
v a  h I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T D 1980
F Ö R E T A G S S T A T  I S T I K E N  C V E R d e t a l J H A N D E L N  1980
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R E S
10CC
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E L IN T A R V IK ­
KEIDEN VÄ-  
H IT T .K AUPPA  
LIVS MED ELS-  
D ETALJHAN-  
OEL
624
T E K S T .V A A T T  
JA  J A L K I ­
NEIDEN VK.  




R A U T A - ,  KC 
N E -  JA MAA- 
TA LT A R V .V K .  
DH. M.JÄ RN-  
V , MASK. UCH 
LANT8RUKSR.
0100 M Y Y N T  i t u c t c t  
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 15982 .04 13722 .22 4 06 7 .1 0 4 45 7 .3 6
C101 TU KI PALKKIG T  
SU8V6NTI0NER - 0 .0 6 - -
0114 MYYNNIN O IK A IS UE R Ä T  
FÖ RSÄLJNINGENS KORREKTIVP0 STER -2 0 9 2 . 7 4 - 1 9 0 1 . 8 4 - 5 6 7 . 5 9 - 6 3 7 . 9 1
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 138 69.30 11820.4 4 .3499.50 3 81 9 .4 6
C129 V A IH TO -O M A I  SUUSO STOT ( ILM A N L I IK E V A IH TO V E R O A )  
1 N K Ö P  AV OMSÄTTNINGS TILLGÄNG AR  ( EXKL.  DMS) -1 1 4 6 9 . 1 6 - 9 4 9 4 .  73 - 2 4 7 9 . 6 4 - 3 0 6 6 . 6 4
0139 PALKKAMENOT
LÖ N E UTG IF TE R -1 2 1 3 . 3 3 - 1 0 0 7 . 4 9 - 4 5 2 . 5 6 - 3 2 8 . 2 5
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PA K O LLIS ET  SOSIA ALI TU RVAKULU T  
LAGSTAOGAOE, OBLIG A TO R IS K A  SOCIALSKYDDSKGSTNADER - 2 6 4 . 3 1 - 2 0 4 . 1 2 - 8 7 . 7 7 - 6 5 . 4 3
0154 MUUT SOSIA A LITU R V A K U LU T  
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 2 7 . 2 3 - .2 6 .95 - 6 . 5 4 - 3 . 4 4
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 1.27 13.0 5 L .6 3 0 .3 3
0157 AS UINRAKEN NU KS ISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGEN HET ER 14.41 1 5 .6 8 2 5 .7 1 6 .2 4
C 158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA H U O N E IS TO IS TA  
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENH6TER 1 2 5 .3 6 2 6 9 .3 6 1 3 5 .5 4 5 8 .3 4
C 16 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 8 .5 4 7 .5 8 0 .4 6 1 .4 2
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 1 4 9 . 5 8 - 3 0 5 . 6 7 - 1 6 3 . 3 6 - 6 6 . 3 3
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
O F F E N T L IG A  AVGIF TER - 2 . 5 0 - 0 . 3 7 - 1 . 2 7 - 0 . 2 9
C 16 7 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
K0STNA06R FÖR P O S T -  OCH TELEKOMMUNlKATIONER - 3 6 . 7 4 - 1 6 . 7 2 - 1 1 . 8 1 - 1 6 . 5 3
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT  
EGENOCMENS FÖRSÄKRINGSPREM1ER - 1 8 .  66 - 1 5 . 9 4 - 6 . 0 7 - 6 . 7 9
0169 MUUT L I I K E K U L U T  2 )  2 ) 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER - 4 2 9 . 4 9 - 3 6 1 . 2 6 - 1 9 8 . 6 8 - 1 4 7 . 3 3
0170 T U K IP A LK K IO T
SUBVENTIONER 0 .1 7 1 .3 3 - 0 .0 4
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS T E T TU  KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK T IL LV ER K A D E ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0 .2 3 1.1 5 - -
0174 ALIARVO STA MAT TOM IEN VARASTOJEN MUUTOS3  ̂
FÖRÄNDRING Av ICKE-NEOVÄKDERAOE LAGER 2 5 0 .3 5 168.56 1 7 1 .4 4 178 .18
017 5 VAIHTO -OMAIS UUDEN ALIAR VO STUKS EN MUUTOS '
F Ö R Ä N O R I N G  AV OM SÄT TNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRDERING ’ - 3 0 . 0 3 - 6 0 . 6 6 - 4 3 . 4 1 - 7 1 . 4 6
0176 T U T K IM U S -  JA  K E H I T T .T O IM IN N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
FO R SK NINGS- OCH U-VER KS AMH. O . D Y L .  A K T I V -  UTGIFT ER - - - -
C 177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A G 3 5 6 .0 0 3 98 .2 7 2 0 4 .1 6 2 1 3 .2 5
0178 P O IS TO T  
AVSKRIVNINGAR - 6 2 . 7 5 - 1 1 3 . 8 2 - 2 8 . 2 4 - 3 4 . 2 7
0179 l i i k e v o i t t o / -  t a p p i o 5  ̂ 5 n 
R Ö P E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T  ' 2 7 3 .2 5 2 8 4 .4 4 175.92 178 .98
1) Ml.. ACENTUURIPALKKIOT 3A PROVISIOT 
INKL .  AGENTU RARVOOEN OCH PR0VIS10NER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET 3 A KONTTORI- ,  MAINOS-, S IIVOUS-  YM. TARVIKKEET
INKL.  TRÄMMANOE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- 0 .  OYL . EÖRNÖOENHETER
3 ) LI 5ÄYS 4 , VÄHENNYS -  
ÜKN1NG +, MI N SK NIN G -
* ;■ LT SÄYS - ,  VÄHENNYS +
HKNJNC MIN SK NIN C +
R '  SEKÄ L I IK E Y L IS Ä Ä M Ä /  -ALI JÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNOERSKOTT
- 39 -
626 627 628 629 620 62 600
S IS USTUS­
T A R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K .  
O ETALJH AN-  
DEL MED I N -  
REDNINGAft
AUTOJEN VK.  
JA  HUOLTO
DETALJH.MED  
0IL A R , B I l -  
S5RVICE
A P T E E K K I - J A  
K E M IK A A L I -  
T A V .  VK.  
APOTEKS—GCH 
K E M IK A L IE -  
VARUOETALJH
MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
TALJHANOEL
E RIT TELEM Ä­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA  
O S P E C I F I C E -  




E R IT TE LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA VÄK. K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A I J -  
QCH P A R T IH .
9 69 .1 5 12909 .93 1 587.4 7 3 4 1 3 .6 7 6 92 7 .4 1 6 40 36 .3 5 1 1807.4 5 0100
- - - - 0 .1 2 0 .1 6 - 0101
-1 3 2 * 8 2 -1 1 7 2 . 0 7 - 2 2 2 . 4 9 - 5 4 9 . 1 8 - 9 1 4 . 7 9 -8 1 9 1 . 4 4 - 3 8 0 3 . 0 1 0114
8 3 6 .3 3 117 37. 86 1 364.9 7 2 8 6 4 .4 9 6 0 1 2 .7 4 558 45 .0 9 8 00 4.4 4 0115
- 5 9 9 . 2 6 -1 0 3 6 2 .3 3 - 8 1 3 . 1 6 - 1 9 7 5 . 4 5 - 4 6 4 3 . 4 5 -4 4 9 2 3 . 7 9 - 6 0 2 3 . 0 3 0129
- 7 3 . 3 5 - 6 2 6 . 8 9 - 2 0 5 . 7 6 - 3 4 3 . 9 9 - 7 5 6 . 6 6 - 5 0 0 8 . 2 8 - 7 5 4 . 2 7 0139
- 1 4 . 6 4 - 1 2 6 . 4 1 - 4 0 . 9 0 - 6 8 . 7 8 - 1 6 2 . 7 4 - 1 0 3 5 . 1 1 - 1 6 3 . 9 0 0149
- 0 . 5 3 - 2 . 7 9 - 1 . 4 4 - 3 . 4 8 - 2 5 . 6 9 - 9 8 . 0 9 - 5 8 . 6 6 0154
- 4 . 7 2 - 5 9 . 1 2 - 4 . 0 6 - 1 4 . 0 1 - 7 4 . 9 3 - 4 0 6 . 8 2 - 3 8 . 6 0 0155
0 .3 1 5.6 1 - 0 .2 3 0 .8 4 2 3 .2 7 1 .3 1 0156
5.95 1.33 3 .6 9 5 .7 7 8 .3 2 8 7 .1 1 4 . 0 5 0157
2 8 .0 6 6 4 .9 9 2 3 .8 9 74.5 3 7 4 .4 3 8 5 4 .5 0 7 8 .7 4 0158
0. 16 6. 71 0 .  16 6 .6 3 2 .7 3 34.4 1 6 .0 1 0163
- 3 4 . 5 0 - 7 8 . 6 4 - 2 7 . 7 4 - 8 7 . 1 6 - 8 6 . 3 1 - 9 9 9 . 2 9 - 9 0 . 1 1 0164
- 0 . 2 4 - U 2 4 - 1 0 5 . 6 5 - 1 . 2 8 - 1 . 5 3 - 1 1 4 . 3 8 - 1 . 5 1 0165
- 4 .  19 - 2 4 . 7 5 - 9 . 6 0 - 2 3 . 6 1 - 1 8 . 8 5 - 1 6 2 . 8 0 - 2 3 . 3 0 0167
- 1 . 8 7 - 1 4 . 8 0 - 1 . 4 9 - 5 . 0 8 - 1 0 . 1 6 - 8 0 . 8 3 - 9 . 8 5 0168
- 5 2 . 3 7 - 2 6 0 . 9 1 - 3 7 . 9 2 - 1 9 0 . 9 5 - 2 2 4 . 5 7 - 1 9 0 3 . 4 8 - 3 6 7 . 5 6 0169
- . 2 .4 1 - 0 .0 2 0 .0 2 3 .9 8 0 . 7 6 0170
. - 0 .4 4 - - 0 .6 0 2 .4 2 4 . 5 L 0171
2 3 .6 8 2 3 7 .9 5 2 4 .5 3 1 4 3 .9 4 6 9 .1 8 1267.81 2 7 7 .1 1 0174
- 7 . 8 2 - 7 5 . 8 8 - 1 3 . 2 7 - 4 7 . 7 4 10.4 4 - 3 3 5 . 6 2 - 5 3 . 9 3 0175
- - - - - 0176
6 6 .5 2 3 4 4 .9 0 128.52 2 46.9 1 8 8 .1 0 2 04 6 .6 2 7 01.7 1 0177
- 9 . 8 6 - 9 7 . 4 2 - 9 . 9 7 - 3 7 . 3 6 - 3 4 . 7 3 - 4 4 8 . 4 1 - 1 7 7 . 1 6 0178
5 6 .6 6 2 4 7 .4 9 1 18.5 5 2 0 9 .5 5 5 3 .3 7 1598.21 5 2 4 .5 5 0179
40
V A H I T T A I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1580
E C R E T A G S S T A T I S T 1; K 6 N ö V E R D E T A L J H A N U E L N  1980
621 622 624 625
T U L 0 S L A S K E L M A YLE .1 S V Ä H IT - E L I N T A R V IK -  T E K S T .V A A T T R A U T A - ,  KO­
R E S U L T A T R Ä K N 1 N G T AISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  J Ä L K I - NE- JA MAA-
H IT T .K A U P P A  NE IDEN VK. TA LT A R V .V K .
1GCC 000 MK LIVS MED ELS- T E X T l L - . B E - OH. M.JA RN-
AUMAN D E -  DET AL JHAN- KLÄDN- GCH V»MASK. CCH 
TALJHANDEL DEL SKGCETALJH. LANTBRUKSR.
MUUT T U O T O T  : 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
C184 KOROT
RÄNTOR 8 3 .7 2 3 3 .4 7 6 .7 0 8 .2 9
C 165 OSINGOT JA OSUUSKOROT
DI VIDENDER OCH ANDELSRÄNTOR 3 .9 0 5 .7 7 3 .3 6 0. 87
VUOKRAT : 
HYROR :
C 1 86 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK C.3 5 1 .0 7 0 .1 6 0 .0 0
C l  87 AS UINRAKENNUKSIS TA JA - H U O N E IS T O IS T A  
AV BOSTAOS6YGGNAOEK OCH -LÄGEN HET ER 1 9 .3 6 10. 00 0 .4 6 1 .1 4
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUO N EIS TO IS TA  
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 25.01 1 7 .0 0 4 .9 8 5. 57
0193 MUUT VUOKRAT  
ÖVRIGA HYROR 0 .2 9 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 5
C 19 A VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 4 5 .0 2 2 8 .0 8 5 .6 2 6 .7 6
02C7 MUUT TUO TO T  ( E I  VERON PALAUTUKSIA)  
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  ( E J  SKA TTEÄTE RBÄRIN G) 2 5 .9 3 6 1 .1 3 9 .5 3 1 1 .3 1
C2C9 MUUT T U O T O T  YHTEENSÄ  
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT 1 58.5 7 1 28.3 5 25.2 3 2 7 .2 4
C224 MUUT KULUT  
ÖVRIGA KOSTNADER - 4 .  58 - 4 . 5 3 - 1 . 9 0 - 0 . 8 1
VARAUSTEN MUUTOS 1  ̂
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR
0225 L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 . 4 2 - 0 . 9 7 - 0 . 3 1 - 0 . 3 8
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 1 2 . 0 9 - 1 5 . 1 1 - 1 . 9 2 - 7 . 7 1
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 1 3 . 5 1 - 1 6 . 0 7 - 2 . 2 2 - 8 . 0 9
024* KOROT
RÄNTOR - 3 1 9 . 8 0 - 1 2 8 . 9 8 - 5 8 . 7 9 - 5 9 . 2 6
02 4 6 VÄ LIT TÖ M Ä T VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIRSKTA SKATT6R / SKATTEÄTE RBÄR ING - 0 4 . 4 8 - 1 3 2 . 6 1 - 7 3 . 4 6 - 5 5 . 8 9
0249 T I L I K A U O E N  V O I T T O / T A P P I  O 2  ̂
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R I U S T 9 .4 5 130.60
S
6 4 .7 8 8 2 .  17
1 ) L IS ÄYS  VÄHENNY S +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YL IJÄÄMÄ /  ALIJÄÄMÄ
SAMT ÖVERSKOTT /  UNDER5K0TT
-  m  .
626 627 628 629 620 62 600
SIS US TUS ­
T A R V IK K E I ­
DEN V Ä H . K • 
O E T A LJH A N -  
OEL MED I N -  
REDNINGAR
AUTOJEN VK.  
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OETALJH.MED  
BIL AR , B I L -  
SERVICE
A P T E E K K I - JA
K E M IK A A L l -
T A V .  VK.
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K E M IK A L lE -
VARUOETALJH
MUU V Ä H I T ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
TALJHANDEL
E R IT TE LE M Ä ­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA  
O S P E C I F I C E -  




E R IT TELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .
O S P E C I F I C E -  
RAD O E T A L J -  
OCH P A R T IH .
1 .7 3 4 0 .2 8 1 .7 7 5 .3 9 5 2 .3 1 2 3 3 .6 6 7 4 .4 7 0184
0 .0 2 O . i O 0 .1 2 1 .6 5 1 .8 9 1 7 .7 0 4 .0 9 0165
0 .0 2 0 .3 3 - 0 .0 0 0 .2 3 2 .1 7 0 .0 6 0186
0 .0 6 1 .7 5 0 .3 2 0 .3 8 9 . 8 8 4 3 .3 6 5 .2 7 0187
1 .9 0 14. 16 0 .3 8 2 .4 8 1 6 .3 6 8 7 .8 4 1 4 .6 5 0188
0 .2 0 1 .1 7 0 .0 4 - 1 .1 9 2 .9 7 1 .4 1  . 0193
2 .  16 17.4 0 0 .7 4 2 .8 7 2 7 .6 7 1 3 6 .3 4 2 1 .3 8 0194
1 .9 4 2 7 .5 3 1 3 .1 5 12.2 8 3 7 .2 8 2 0 0 .0 9 1 85.0 3 0207
5 .8 7 8 5 .2 1 15.7 8 2 2 .0 8 1 1 9 .1 5 5 8 7 .4 8 2 8 4 .9 7 0209
- 0 . 3 6 - 9 . 2 6 - 0 . 2 3 - 1 . 6 6 - 0 . 9 4 - 2 4 . 4 6 - 1 6 . 2 7 0224
- 0 . 2 7 - 1 . 2 6 - 0 . 1 2 - 2 . 5 9 - 0 . 5 6 - 7 . 8 8 - 3 . 8 5 0225
- 5 . 5 8 0 .2 9 - 0 . 2 4 - 9 . 8 2 - 0 . 0 9 - 5 2 . 2 8 - 2 5 . 9 8 0237
- 5 . 8 5 - 0 . 9 7 - 0 . 3 6 - 1 2 . 4 2 - 0 . 6 5 - 6 0 . 1 6 - 2 9 . 8 3 0239
- 1 3 . 0 5 - 1 6 5 . 8 6 - 7 . 1 4 - 3 0 . 8 7 - 1 7 5 . 1 2 - 9 5 8 . 8 6 - 1 9 7 . 1 6 0244
- 1 9 . 4 9 - 9 0 . 4 3 - 6 2 . 7 0 - 7 1 . 4 4 - 1 5 . 7 7 - 6 0 6 . 2 7 - 2 8 . 9 6 0246
2 3 .7 8 6 6 .  17 6 3 .9 0 1 15.0 5 - 1 9 . 9 6 5 3 5 .9 3 5 3 7 .2 9 0249
- ¿12 -
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550 0 OMIEN V A L M IS TE ID E N  L I I K E V A I H T O
EGNA H E L -  OCH HALVFABRI KAT S OMSÄTTNING 5 0 .6 7 8 6 .9 5 2 5 .9 6 3 .8 7
5503 MUIDEN TAVAROIDEN L I I K E V A I H T O  
ÖVRIGA VARORS OMSÄTTNING 133 93 .5 6 1 1480.5 7 3 5 6 0 .8 5 3 73 0.7 9
5505 A GEN TUUPIPALKKIO T  
AGENTURAftVOOEN 0 .2 6 - 3 .3 1 5 .3 1
5509 KAUPPA YHTEENSÄ  
HÄNDEL SAMMANLAGT 13939 .98 1 1 5 6 7 . 5L 399 0.1 1 3738.97
MUU L I I K E T O I M I N T A  2 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMH6T :
5510 T E O L L I S U U S  
IN OUSTRI 5 5 .7 0 6 .2 9 - 1.52
5511 RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 3 .7 3 - - 3 3 .  12
5512 R A V I T S E M IS -  JA  M A JO I T U S T O I M I N T A  
RESTAURANG- OCH HOTELLV ERK SAMHET 3 9 5 .9 2 2 2 6 .6 0 9 .3 9 0 .5 3
5513 K O RJAUSTOIM IN TA
REPARATIONSVERKSAMHET 6 .9 6 0 .1 5 - 10.3 5
5515 MYYOYT PALVEL UKSET  
SÄLOA TJÄ N S T E R 0. 08 1 5 .3 7 - 3 9 .6 0
5510 MUU L I  I K E T O I M IN T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAHHET 2 .1 2 5 .5 2 - 0 .9 8
5515 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMH6T SAMMANLAGT 9 5 9 .6 1 2 5 2 .9 3 9 .3 9 8 0 .  50
5529 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 138 69 .3 0 1 1820.9 9 359 9.5 0 3 81 9 .5 6
F ö R E T A G S $ T A T I  S T I  K E N G V E K O E T A L J H A N D E L N
621
V Ä H I T T  Ä I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O I960
F Ö R E T A G S S T  A T  I S T I K E N O V E R  D E T A L J H A N O E L N 1980
621 622 625 625
T U L 0 - J  A V A R A L L I S U U S V E R 0 T Y L E I S V Ä H IT - E L I N T A R V I K -  T E K S T ,V A A T T R A U TA - ,  KO
I N K 0 M S T  - 0 C H F Ö R M ö G E N H E T S S K A T T E R TÄISKAUPPA KEIOEN V Ä -  JA  J A L K I - NE - JA MAA-
H IT T .K A U P P A  NEIOEN V K . t a l t a r v . v k .
100C 000 MK LlV S M E O E L S - T E X T I L - , BE- DH. M.JÄ RN-








02 50 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S A -  JA  JÄLKIVER O
UNDER RP. ERLAGD T ILLÄGGSSKATT ' GCH EF TER BESKATTNING 17.0 2 2 3 .0 9 16.5 8 9 .3 3
0251 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKQTTSUPPBÖRD 76. 19 1 1 2 .7 7 6 8 .5 9 4 9 .1 5
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTE RBÄRING - 6 . 7 3 - 7 . 6 0 - 6 .  13 - 5 . 4 1
C253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄ YT TÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR S K A TTE BE TA LN . - 3 . 2 8 - 1 . 6 9 - 3 . 1 9 - 1 . 0 9
02 5 6 S I I R R O T  R A H A S TO IH IN  JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER OCH SKATTERESERV.  BILD NING 0 .8 0 2 .5 1 0 .46 0 .5 3
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T I L I K A U T E N A 1 * ,1 
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - 1 . 3 0 - 0 . 1 5 - 0 . 8 9 0 .0 1
0258
2 )
VEROVELKOJEN MUUTOS T I L I K A U T E N A  2 ) 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1 .7 8 3 .7 4 - 1 . 9 7 3 .3 7
0259 V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
O IR E K TÄ  SKATTER / SK ATTEÄTE RB ÄR IN G S A M M A N L . 8 9 .9 8 132 .61 73.4 6 5 5 .8 9
1 ) L I  SÄYS VÄHENNYS + 
ÖÖKNING MINSKNING +
2)  L I  SÄYS f ,  VÄHENNYS + 
GKNtNG MINSKNING +
-  «  -
626
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DEN V Ä H .K .  
OETALJHAN-  
0 EL MED I N -  
REDNINGAR
627
AUTOJEN VK.  
JA  HUOLTO
DETALJH.MEO  
BILARt B I L -  
SERVICE
628
A P T E E K K I - J A
K E M IK A A L I -





MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
TALJHANOEL
620
ER IT TELEM Ä­
TÖN V Ä H I T -  
TÄISKAUPPA  
O S P E C IF IC E -  
RAD D E T A L J -





E R IT TELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
O S P E C 1 F IC E -  
RAO O E T A L J -  
OCH P A R T IH .
11.3 4 1 0 7 .6 2 _ 6 4 .2 6 1 47.3 6 4 88.0 1 2 1 5 6 .3 4 5500
8 2 3 .4 5 112 63 .1 3 136 4.9 7 276 1.3 0 5 2 4 6 .2 4 5 3 5 24 .8 5 5 60 9.9 9 5503
0 .0 9 - - 2 3 .7 7 0 .6 9 3 2 .4 3 5 .6 6 5505
8 3 4 .6 6 1 1 3 70 .7 5 1 364.9 7 2 84 9 .3 2 5 39 4 .2 9 540 45 .2 9 7 7 7 1 .9 8 5509
- 9. 59 - - 1 .9 6 6 4 .9 6 1 0 .3 7 5510
- - - - - 3 6 .8 5 16.8 4 5511
1 .4 3 10 5 .4 0 - - 5 8 7 .4 5 1326.71 6 7 .9 6 5512
- 1 6 3 .1 6 - 2 .2 3 1 1 .5 0 1 93.8 5 1 00.6 1 5513
0 .0 2 78.3 1 - 9 .4 3 1 4 .6 8 152 .29 1 .2 1 5515
- 10.65 - 3 .5 0 2 . 8 6 2 5 .1 5 3 5 .4 9 5518
1 .4 5 3 6 7 .1 1 - 1 5 .1 7 6 1 8 .4 5 179 9.8 0 2 3 2 .4 6 5519
8 3 6 .3 3 1 17 37 .8 6 1364.97 2 86 4 .4 9 6 0 1 2 .7 4 55845.0 9 8 00 4 .4 4 5529
6 2 6
S I S U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
D E N  V Ä H . K .  
D E T A L J H A N -  
D E L  M E D  I N -  
R E D N I N G A R
6 2 7
A U T O J E N  V K .  
J A  H U O L T O
O E T A L J H . M E D  
B I L A R t  B I L -  
S E R V I C E
6 2 8
A P T E E K K I - J A  
K E N I K A A L I -  
T A V .  V K .  
A P O T E K S - O C H  
K E M 1 K A L I E -  
V A R U O E T A L J H
6 2 9
M U U  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
A N N A N  O E -  
T A L J H A N O E L
6 2 0
E R I T T E L E M Ä -  
T Ö N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A  
O S P E C I F I C E -  
R A D  O E T A L J -  
H A N O E L
6 2
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
6 0 0
E R I T T E L E M Ä ­
T Ö N  T U K K U ­
J A  V Ä H .  K .  
O S P E C I F ! C E -  
R A O  O E T A L J -  
O C H  P A R T I H .
4 . 7 5 2 8 . 4 9 7 . 3 5 1 6 . 1 9 1 . 7 8 1 2 6 . 5 3 3 . 0 9 0 2 5 0
1 5 . 7 2 7 4 . 5 2 6 0 . 3 5 6 4 . 2 7 1 6 . 1 8 5 3 7 . 7 4 3 6 . 0 5 0 2 5 1
- 1 .  11 - 1 1 . 1 5 - 5 . 5 1 - 7 . 7 1 - 1 . 9 2 - 5 3 . 2 6 - 7 . 4 0 0 2 5 2
- 0 . 0 9 - 4 . 8 2 - - 4 . 9 9 - 0 . 7 1 - 1 9 . 8 5 - 2 . 1 3 0 2 5 3
0 . 1 8 1 . 5 0 - 0 . 7 3 0 . 1 7 6 . 9 6 3 . 0 2 0 2  5 6
0 . 0 2 - 0 . 0 8 0 . 4 7 - 0 . 4 5 - 0 . 2 8 - 2 . 6 5 - 3 . 2 7 0 2 5 7
0 . 0 1 1 . 8 8 0 . 0 5 1 . 3 9 0 . 5 4 1 0 . 8 0 - 0 . 4 0 . 0 2 5 8
1 9 . 4 9 9 0 . 4 3 6 2 . 7 0 7 1 . 4 4 1 5 . 7 7 6 0 6 . 2 7 2 8 . 9 8 0 2 5 9
-  i)i) -
V A h
f (I fi 
T A S
I T T Ä I S K A U P A N  y r i t y s t i  
S T A G S S T A T  I S T I  K E N  Ö V E R  
E
L A S T U  1980
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V , MA SK• CCH 
LANTBRUKSR.
C509
RAHOITUSOMAISUUS :  
FIN A N SIE R IN G ST IL LG Ä N G A R  :
KÄTEISRAH A
KONTANTER 7 1 .4 5 8 8 .4 0 3 0 .5 8 22.3 8
0519 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 88. 77 1 00.9 0 4 4 .6 6 5 2 .0 7
C525 T A L L E T U K S E T  
OE PO SIT IO NER 2 2 .6 9 6 2 .9 9 4 .9 0 9 .6 4
0539 MYYN TIS AAM IS ET  
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 6 6 3 .9 1 2 8 5 .2 6 94.9 5 2 96.6 8
C549
LA INASAAM IS ET  : 
LÄNEFORDRINGAR :
V E L K A K IR J A L A IN A T
SKULDEBREVSLÄN 8 0 .  74 4 8 .5 4 15.4 6 6 .5 5
0559 R A H O IT U S V E K S E LIT  
F INANSIERIN GSV ÄXLAR 1 .0 4 - - -
0569 T O IM IT U S L U O TO T
LEVERANSKREOITER 0 .0 3 6 7 .9 9 - 0 .5 6
C589 MUUT LA INA S A A M IS ET  
ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR 9 7 .7 6 5 8 .7 5 42.3 1 4 5 .  16
0599 LA INASAAM IS ET  YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 1 7 9 .5 7 175 .28 57.77 5 2 .2 8
C609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRS KO TTS BETALNINGAR 2 2 . 7 4 8 .5 0 1 .7 8 1.46
0649 S IIR T O S A A M IS E T  
RESULTATREGLER INGAR 1 09.9 3 1 83.1 3 3 6 .6 7 5 7 .5 7
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FIN A N SIE R IN G ST IL LG Ä N G A R 1 6 6 .6 9 4 2 .2 4 11.71 12.55
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FIN A N SIE R IN G ST IL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 1345.75 9 4 6 .6 9 2 83.0 0 5 04.8 2
08C9
V A IH TO -O M A IS U US  :
OMSÄTTNINGS TILLGÄNG AR  J
A IN E E T  JA T A R V IK K E E T  
MATERIAL OCH fÖRNÖOENHETER 3 .0 1 2 .6 0 10.11 2 .  13
08 19 P O L T T O -  J A  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 4. 74 2 .5 8 - -
C829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 1 40 8.1 4 6 8 4 .7 7 754 .75 6 5 0 .1 6
C839 K ES KEN ER ÄISET  TYÖT  
HALVFABR IKAT - - - 1 .47
G049 VALMIS TEET
HELFA BRIKAT 4. 73 0 .  00 0 .9 2 -
0859 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMTER, J O R O - OCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIE R  OCH ANOELAR - 1 .7 2 - -
C929 MUU VAIH TO -O MAIS U US
ÖVRIGA OMSÄTTNINGS TILLGANGAR - - - -
C939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖ RSKOTTSBETALNINGAR - - - -
0949 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ 
OMSÄT TNIN GSTILLGÄN GAR  SAMMANLAGT 1420.61 6 91 .6 8 765.78 6 5 3 .7 6
45
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E R IT TE LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA VÄh. K .  
0 S P E C 1 F IC E -  
RAD D E T A L J -  
CCH P A R T IH .
6« 19 2 9 .8 7 5 .5 9 3 0 .9 4 3 5 .6 8 3 2 1 .0 6 1 6 .5 7 0509
27.7 1 7 1 . A3 1 1 .1 0 A 7 .9 6 3 0 .2 9 4 7 4 .8 8 1 22.6 9 0519
2 .3 6 6 .9 A 2 7 .2 2 1 5 . AO A I . 87 1 94 .0 3 3 0 .5 4 0529
7 7 .  AA 5 8 0 .0 3 3 0 .6 5 3 6 0 .9 5 3 6 2 .3 5 2 7 7 2 .4 0 1 01 4.5 6 0539
2 .0 8 2 .0 3 - A .  82 AO . 83 2 0 1 .0 6 5 9 .7 5 0549
- 0 .0 1 - - - 1 .0 5 - 0559
0 .0 0 0 .0 6 - - - 6 8 .6 4 3 .1 8 0569
A . 70 2 5 .9 6 1 .2 9 2 9 .3 0 7 5 .7 8 3 8 1 .0 1 6 5 .5 4 0589
6 .7 9 2 8 .0 5 1 .2 9 3 A .1 2 1 1 6 .6 2 6 5 1 .7 6 1 26 .4 7 0599
0 .6 3 2 .  89 0 .0 6 15.71 3 3 . 3 9 8 7 .1 9 1 1 .1 9 0609
■3.7* 5 3 .9 0 6 .9 7 5 5 .6 5 2 6 .8 9 5 3 4 . AA 5 8 4 .2 5 0649
1.8 2 9 .3 6 0 .2 8 3 .6 A A 0 .A 2 2 8 6 .7 1 5 6 .7 9 0749
1 26.6 8 7 8 2 . A8 8 3 .1 8 5 6 4 .3 8 6 8 7 .4 9 5 32 4 .4 7 1 96 5.4 6 0799
0 .7 3 18. 6A - A .  05 5 .4 1 4 6 .6 7 1 1 2 .7 6 0809
- 0 .3 6 - - 1 .0 9 8 .7 7 2 . 6 8 0819
1 10.1 5 6 11.0 1 1 01.7 2 3 6 1 .6 6 6 2 3 .6 5 5506.0 1 7 7 7 .0 6 0829
0 .9 2 9 .3 3 - 3 .0 2 - 1 4 .7 4 2 7 .6 2 0639
0 .0 9 16. 56 - 2 .2 5 2 4 .5 4 4 7 .8 8 0649
- - • - - - -  ' 0859
- - * . - - 1 .72 - 0869
- - - 0 .0 7 0 .1 0 0 . 1 7 - 0929
- - - - - - - 0939
1 11 .8 8 8 5 5 .9 1 1 01.7 2 3 7 1 . OA 6 3 0 .2 5 5 60 2.6 3 9 6 7 .9 9 0949
- i)6 -
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R A U T A - ,  KO 
N E - JA MAA- 
T A LT A R V .V K .  
OH. M .JÄ R N-  
V *MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
A M L Ä G G N .T IL L G .  CCH ÖVR. U T G I F T E R  MEO LÄNG V E R K N .T IO  :
0959 K ES KEN ER ÄISET  OMAT TYÖT  
HALVFÄROIGA EGNA AR8ETEN 1 2 .3 5 2 .0 5 0 .0 4 0 .0 5
0969 T O N T IT *  MAA- JA  V E S IA LUE E T  
TQ H TER » JO R O - OCH VATTENOMRÄDEN 1 8 7 .0 0 7 9 .3 3 12.9 8 10.38
0979 ASUINRAKENNUKSET  
BO ST AOSBYGGNAOER 2 7 .2 1 2 4 .2 6 4 .7 7 1 .8 5
09 89 MUUT TALONRAKENNUKSET  
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 7 8 0 .4 4 2 4 4 .9 4 35.7 3 7 2 .6 0
0999 MAA- J A  VESIRAKENNUKSET  
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAOER 1 .9 5 0 .1 6 - 0 .5 0
1009 KONEET* KALUSTO JA  K U LJE TU S V Ä LIN E E T  
MASKINER. IN VENTARIER QCH TRANSPORTMEOEL 4 1 2 .9 0 4 0 6 .3 0 76.10 83.4 2
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET  
ÖVRIGA MAT ERI ELLA TILLGÄNGAR 15. 04 1 .3 4 0 .2 9 0 .2 5
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET  
A K TIE R  OCH ANDELAR 2 5 4 .7 9 2 9 5 .8 8 1 34.2 0 1 22.3 5
1049 AIN EETTO M A T OIKE UD ET  
IM MAT6RIE LLA RÄT TIGH ETER 4 .1 5 3 .6 5 2 .6 2 1 .7 9
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
ÖVRIGA U T G IF T E R  MED LÄNG VERKN JNGS TID 1 1 .8 0 2 2 .  08 15.1 1 6 .8 7
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKOTTSBETALNINGAR 0. 18 1.4 1 - -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G I F T E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 1 707.8 0 1 061.4 0 2 83 .6 4 3 00.0 5
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  PLACERlNGAR 3 .4 1 13.0 7 1 .5 2 0 .2 3
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 4 .1 5 1 .6 4 0 .0 2 0 .0 2
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L A G T 4 48 1 .7 2 2 7 3 4 .4 8 1 334.1 6 1 458.6 8
47
626 627 628 629 620 62 600
S IS USTUS­
T A R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K .
d e t a l j h a n -  
OEL MED I N -  
REDNINGAR
AUTOJEN VK.  
JA  HUOLTO
DETALJH.MED  
BILAR » B I L -  
SERVICE
A P T E E K K I - J A  
K E M IK A A L I -  
T A V .  VK.  
APOTEKS-OCH  
K E M IK A L IE -  
VARUDETALJH
MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
TALJHANDEL
ER IT TELEM Ä­
TÖN VÄ H IT ­
TÄISKAUPPA  
O S P E C I F I C E -  




E R IT TELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K.  
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
OCH P A R T IH .
- 0 .1 2 - _ 3 .0 7 1 7 .6 8 0 .4 4 0959
4 ,8 7 4 9 .4 9 1.61 1 0 .8 0 9 5 .5 5 4 5 2 .0 0 1 10 .2 5 0969
0 .8 4 3 .2 9 1 .6 5 2 .8 5 2 1 .7 7 8 8 .4 8 8 .6 0 0979
4 4 .6 5 3 5 6 .9 7 1 5 .8 3 3 7 .7 0 4 5 8 .3 0 2 0 4 7 .1 4 4 4 4 .5 3 0989
0 .0 6 8 .4 5 - 0 .2 4 0 .0 9 1 1 .4 4 0 .1 3 0999
2 5 .9 7 1 9 7 .9 5 1 9 .5 8 9 9 .0 4 2 8 0 .5 9 1 60 3 .8 4 3 5 8 .3 7 1009
0 .4 9 2 .5 6 0 .5 5 0 .4 8 6 .5 2 2 7 .5 2 0 .7 5 1029
11.3 0 3 4 .6 3 2 1 .4 2 1 08.0 2 2 1 1 .3 6 1193.96 2 6 7 .1 3 1039
0 .0 4 0 .2 0 1 .2 8 0 .7 0 4 .8 7 19.3 0 0 .4 5 1049
0 .9 8 5 .3 4 1 .3 4 8 .2 9 1 4 .0 3 8 5 .8 1 1 4 .  19 1079
- 9 .3 3 - - 0 .0 3 1 0 .9 4 2 6 .4 7 1089
8 9 .2 0 6 6 8 .3 2 6 3 .2 4 2 6 8 .1 1 1 096.1 6 5 55 8.1 1 1 23 1 .3 0 1099
0 .0 2 1 .9 8 2 . 6 0 0 .1 0 0 .9 9 2 3 .9 1 1 .0 1 1199
- 3 .8 6 - 0 .4 9 . ~ 10. 17 0 .4 3 1239
3 2 7 .7 7 2 31 2 .5 5 2 5 0 .7 3 1 204.1 1 2 41 4 .8 9 165 19.29 4 16 6 .1 9 1249
- 48 -
V Ä H 
F Ö R  
T A S
I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  
E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R D E T A L  
E
1580




e A L A N S YLE I S V Ä H IT - E L IN T A R V IK ­ TEKST »VAATT R A U TA - ,  KO
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA  J A L K I ­ NE- JA MAA-
V A S T A T T A V A A H1TT.KAUPPA NEIDEN VK. T A LTA R V . VK•
P A S S 1 V A L IVSMEDELS- T 6 .X T 1 L -,  BE- DH. M .JÄ R N-
1CCC 000 MK






V , MA SK. OCH 
LANTBKUKSR.
1259
L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA : 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE KAPIT AL :
OS TOVELAT  
LEVERANTÜRSKULDER 9 8 5 .9 6 8 68.6 5 6 0 8 .5 9 7 37 .1 5
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKO TTSBET  ALNINGAR 19. 50 8 .5 2 0 .6 5 1.89
1299 S I IR T O V E L A T  
R E SULTA TREGLERINGAR 2 4 2 .8 9 2 6 0 .7 4 1 00.7 8 9 4 .1 4
1309 R A H O IT U S V E K S E I IT
F IN ANSIERIN GSV ÄXLAR 2 7 2 .8 0 102 .37 1 33.6 9 6 2 .7 6
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA K O R T F R IS T  I GA SKULOER 6 7 0 .8 0 2 4 1 .6 3 6 8 .7 6 5 9 .4 2
1349 LY H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L SAMMANLAGT 2 1 9 5 .9 5 1481.91 9 1 2 .4 7 9 55 .3 6
1359
P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA :  
L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  :
ELÄK ELAIN AT
PENSIONSLÄN 4 5 5 .0 9 2 7 1 .6 0 5 1 .6 5 o 0 .4 7
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 5 7 1 .3 9 4 0 3 .8 2 135.77 183.32
1379 O B L IG A A T I O T  J A  DEBE NTUU RIT  
O B L IG A TIO NE R  OCH DE86NTURER - - - -
1389 T O IM IT U S L U O TO T
LEVERANSKREDITER - - - -
1419 S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I  LU OTTO (K Ä Y TE T T Y *  
CHECKRÄKNINGS-  OCH PO S TGIR GK R EO IT  (U TN Y TTJA O * 5 4 .7 7 9 0 .5 5 2 9 .5 2 2 5 .9 0
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER 4 9 9 .8 7 139.08 3 3 .3 2 4 6 .3 7
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  S AMMANLAGT 1581.11 9 0 5 .0 4 2 5 0 .2 6 3 1 6 .0 7
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 77 7 .0 6 2 38 6 .9 5 1 162.7 3 1 271.4 2
1459 ARVOSTUSERÄT




. L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUS
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESER VERING 1 1 .5 8 9 .0 7 2 .7 1 7 .2 8
1525 MUUT VARAUKSET  
ÖVRIGA RESERVERINGAR 2 0 .  18 4 1 .9 2 1 3 .8 4 1 7 .4 0
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 3 1 .7 6 5 0 .9 9 16.5 5 2 4 .6 8
1559
OMA PÄÄOMA :
EGET K A P IT A L  :
O S A K E - ,  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄGMA 
A K T I E - ,  AN DELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE K A P IT A L 2 2 5 .2 9 125 .42 6 2 .9 5 2 1 .5 4
1575 VARARAHASTO
RESERVFOND 8 9 .7 9 75.2 1 10.2 6 14.3 8
1585 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄRDEFÜRHÖJNINGSFOND 190.12 1.93 8 . U 9i  72
1615 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄCMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET K A P IT A L  / KAP ITALUND ERSKOTT 1 58.2 5 - 3 6 . 6 1 8 .7 2 3 4 .9 6
1625 T IL I K A U D E N  V O IT T O  (T AP P IO * / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM Ä*  
RÄKENSKAPSPEPIODENS V I N S T ( F Ö R L U S T */ Ö V E R - ( UNDERSKOTTi 9 .4 5 1 30.6 0 6 4 .7 8 8 2 .1 7
1635 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 6 7 2 .9 0 2 9 6 .5 4 1 54.8 6 162 .77
1649 VASTATTA VAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 4 48 1 .7 2 2 73 4 .4 8 1334.16 1 458.8 8
- 49 -
626 627 628 629 620 62 600
SIS US TUS ­ AUTOJEN VK. A P T E E K K I - J A MUU VÄ H IT ­ ER IT TELEM Ä­ YHTEENSÄ ER IT TE LE M Ä ­
T A R V IK K E I ­ JA  HUOLTO K E M IK A A L I - TÄISKAUPPA TÖN V Ä H I T ­ TÖN TUKKU­
DEN VÄ H .K . T A V .  VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K .
D6TA LJH A N - DETALJH.MED APOTEKS-OCH O S P E C IF IC E - O S P E C I f I C E -
DEL MED I N - 0 ILAR, B I L - K E M IK A L IE - ANNAN D E - RAO DET AL J - RAD D E T A L J -
REONINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANDEL HANDEL SAMMANLAGT OCH P A R T IH .
1 3 6 .2 7 9 9 3 .4 0 7 2 .0 6 4 6 1 .5 4 4 3 2 .4 3 530 0.0 4 1 008.3 0 1259
1.0 1 4 .5 6 6 .9 1 2 .8 1 1 1 .1 4 5 6 .9 9 2 8 .1 3 1269
2 8 .5 1 1 9 2 .3 8 1 23 .8 3 1 2 6 .2 9 163.  15 1 334.7 0 2 2 5 .0 9 1299
14.32 1 2 3 .2 8 1 .6 2 3 5 .9 6 116.45 8 6 5 .2 5 1 4 6 .3 0 1309
1 3 .5 3 162 .62 17.2 1 1 7 2 .6 0 2 7 2 .8 6 1 679.4 3 5 3 8 .6 0 1339
1 93.6 3 1 47 6.2 5 2 2 1 .6 3 8 0 1 .1 9 9 9 8 .0 2 9 2 3 6 .4 0 194 6.6 2 1349
10.3 5 1 02.2 2 4 .5 4 5 4 .9 6 3 2 4 .2 0 1 3 3 5 .0 8 4 7 4 .1 5 1359
4 9 .7 2 3 8 3 .4 9 4 3 .9 6 9 1 .8 1 189 .01 2 0 5 2 .2 8 2 7 9 .3 4 1369
- 0 .8 5 - - 4 .6 5 5 .5 0 - 1379
- 0 .3 9 - 1.16 1 6 .8 5 18.4 0 1 .2 9 1389
7 .1 8 7 7 .8 5 4 .7 0 2 1 .1 9 5 7 .0 2 3 6 6 .6 6 4 6 .5 3 1419
9 .0 3 6 6 .  82 5 .8 1 2 9 .4 2 6 2 6 .7 8 1 45 6.5 0 5 3 .3 4 1429
7 6 .2 8 6 3 1 .6 2 5 9 .0 0 1 98.5 5 1 218.5 1 5 23 6 .4 4 8 5 4 .6 4 1439
2 69 .9 1 2 10 7 .6 6 2 8 0 .6 3 9 9 9 .7 4 2 2 1 6 .5 3 144 72 .8 4 2 80 1 .2 6 1449
_ 0.61 0 .0 2 _ 0 .0 1 0 .6 6 0 .2 5 1459
1.6 5 1 0 .3 4 0 .1 9 9 .6 1 4 .4 0 5 7 .3 2 2 2 .8 3 1469
10. 99 5 .6 9 0 .9 3 14.7 5 0 .3 1 1 26.0 1 7 9 .6 6 1529
12.6 4 16.52 1 .1 2 2 4 .3 6 4 .7 1 1 8 3 .3 3 1 0 2 .4 9 1549
8 .9 6 6 6 .0 9 4 .0 3 4 0 .4 7 4 0 .4 6 5 9 5 .2 3 1 8 0 .2 5 1559
8 .4 0 17.1 8 0 .1 9 5 .9 2 3 7 .6 1 2 5 8 .9 6 3 5 .6 1 1579
0 .6 4 2 8 .2 1 - 1 6 .5 7 8 2 .8 6 3 3 8 .1 6 6 4 .2 5 1589
3 .4 2 9 .9 2 - 9 9 . 1 6 2 .0 0 5 2 .6 7 1 3 4 .1 7 4 4 4 .7 9 1619
2 3 .7 8 6 6 .1 7 6 3 .9 0 115 .05 - 1 9 . 9 6 5 3 5 .9 3 5 3 7 .2 9 1629
4 5 .2 2 1 8 7 .5 6 - 3 1 . 0 4 180.01 1 9 3 .6 4 186 2.4 6 126 2.2 0 1639
3 2 7 .7 7 2 31 2 .5 5 2 5 0 .7 3 1204.11 2 4 1 4 .8 9 165 19 .2 9 4 16 6 .1 9 1649
V Ä H I T T I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O
- 50 -
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A I  S U U O E N  
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E N  Ö V E R
E R I T T E L Y  
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621 622 624 625
Y L E I S V Ä H I T -  E L I N T A R V IK -  T E K S T » VAATT R A U TA -»  KO-  
L L G. TÄISKAUPPA KEIOEN V Ä -  JA  J Ä L K I -  N E -  JA  MAA-
H IT T .K A U P P A  NEIDEN VK . TA L T A R V .V K .  
LI V S M E D E LS - T E X T I L - . 6 E -  DH. M .JÄ R N -  
ALLMÄN D E -  OET ALJHAN-. KLÄ DN - OCH V»MA$K. OCH 
TALJHANOEL DEL SK ODETA LJ H. LANTBRUKSR.
HANKINTAMENO
A N S K A F F N IN G S U TG IF T :
A IN E E T  JA  T A R V I K K E E N  
MATERIAL QCH FÖRNÖOENHETER:
1651 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 3 .4 3 2 2 .6 0 11.6 1 4 .6 0
1655 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 20.5 1 2 5 .5 7 11.8 2 6 .0 8
1661
P O L T T O -  JA V O I T E L U A I N E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3 .4 6 0 .6 2
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 




T IL I K A U D E N  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 145 6.4 1 7 8 6 .3 5 100 6.1 3 8 2 6 .4 7
1675 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 69 0.4 4 9 5 9 .5 6 1 169.9 6 1003.54
1681
KES KENER ÄISET  T Y Ö T :  
HALV FA B RIK A T:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 9 .7 6 2 .8 1
1685 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - 2 .0 9
1651
V A L M IS T E E T :
H E LF A 8 R IK A T:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 6 .7 3 0 .0 1 1 .3 8 0 .3 3
16S5 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 9 .2 1 o o o 1 .3 8 0 .2 6
MUU V A IH TO -O M A IS U U S :
ÖVRIGA O M S Ä TTNINGSTIL LGANGAR:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 8 .2 5 0 .1 5
T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 8 .9 1 1 .9 2 - -
1741
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
A N SK A F F NINGS U TG IF T  SAMMANLAGT:
T IL I K A U D E N  ALUSSA  
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 498.2 7 8 19.3 5 1 019.1 2 8 34 .3 7
1745 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 73 3.3 0 9 8 7 .8 8 1183.16 1 011.9 7
1742
SI I T Ä  A LIA R V O S TU S :
OÄRAV NEOVÄRDERING:
T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 8 2 .6 6 2 3 5 .5 4 3 7 3 .9 7 2 8 6 .7 5
1746 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 1 2 .6 9 2 9 6 .2 0 4 1 7 .3 8 3 5 8 .2 0
51
626 627 628 629 620 62 600
SIS US TUS ­
T A R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K .  
O E T A LJ H A N -  
OEL MED I N -  
REONINGAR
AUTOJEN VK.  
JA  HUOLTO
DETALJH.MED  
B U A R ,  B I L -  
SERVICE
A P T E E K K I - J A  
K E M IK A A L I -  
T A V .  VK.  
APOTEKSr-CCH 
K E M IK A L IE -  
VARUOETALJH
MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D E -  
TALJHANDEL
ER ITTELEM Ä­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA  
O S P E C I F I C E -  




E R IT T E L E M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄ H .K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -  
OCH PART1H.
0 .6 0 1 2 .2 9 4 .9 8 4 .3 0 8 4 .4 0 9 7 .1 1 1651
0 .7 9 2 3 .1 1 - 7 .9 2 4 .9 0 1 00.6 8 1 3 1 .6 3 1655
- 0 .4 1 - - 1 .1 6 5 .6 3 2 .3 8 1661
- 2 .5 3 - - 1 .5 0 9 .0 9 2 . 7 4 1665
1 43 .9 1 9 5 7 .2 3 1 50.3 5 4 3 1 .7 4 6 3 8 .7 5 6 3 9 7 .3 4 8 9 3 .1 2 1671
1 6 6 .4 0 1 172.5 5 1 7 4 .8 6 5 68 .4 3 6 7 7 .9 8 7583.  73 1 12 2 .9 5 1675
1 .0 2 5 .9 8 - 2 .9 5 2 2 .5 6 3 5 .6 2 1681
0 .9 3 9 .4 5 - 4 .1 2 2 5 . 9 7 4 2 .5 6 3 6 .4 2 1685
0 .0 9 1 3 .6 5 - 2 . 4 7 - 2 4 .6 6 4 7 .4 4 1691
0 .0 9 1 7 .4 8 - 3 .2 4 - 3 1 .6 6 5 8 .5 0 1695
- 1 .0 8 0 .1 3 0 .0 6 9 .6 7 -
- - - 0 .1 0 0 .1 0 1 1 .0 3 -
1 4 5 .6 3 9 9 0 .6 3 1 5 0 .3 5 4 4 2 .3 0 6 4 4 .2 7 6 54 4 .2 8 1 07 5.6 6 1741
168 .21 1225.12- 1 74.8 6 5 8 3 .8 0 7 1 0 .4 6 7 7 7 8 .7 4 1 35 2.2 4 1745
4 8 .5 1 2 9 3 .3 4 5 9 . 8 7 1 6 5 .0 2 9 0 .6 4 1 83 6 .3 0 3 3 0 .3 2 1742
5 6 .3 3 3 6 9 .2 2 7 3 .1 4 2 1 2 .7 6 80.21 2 17 6.1 2 3 8 4 .2 5 1746
52
V Ä H t T T Ä I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1980
f c R E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R  D E T A L J  H A
z.jOJoz 1960
621 622 624 625
K Ä Y T T Ö 0 M A I S U U 0 E N 1J L I S Ä Y K S E T  J A Y L E I S V Ä H I T - E L I N T A R V IK -  T E K S T ,  VAATT R A U T A - ,  KO
V Ä H E N N Y K S E T TÄISKAUPPA KE10EN V Ä -  JA  J A L K 1 - NE - JA  MAA-
ö K N I N G A R 0 C IH M I N S K N I N G A R A V H IT T .K A U P P A  NEIDEN VK. TA L T A R V .V K .
A N L ä G G N I N G S .T I L L G A N G A  « 1> LIVSMED ELS- . T £ * T I L - » B E - OH. M .JÄ R N -
' ALLMÄN 06“ D E TA LJH A N - KLÄ DN - OCH V,MASK. OCH
1000 000 MK TALJHANOEL DEL SKGDETALJH. LANTBRUKSR-
K ESK EN ER Ä IS ET  OMAT TYÖ T  : 
HALVFÄRDIGA EGNA ARÖETEN :
0952 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 2 .1 6 1.1 5 o o 0 .0 5
0953 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 0 .  02 - 0 . 0 3 - 0 . 5 4 -
T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA LU E E T  s 
T O M TE R , JO R O - OCH VATTENOHRÄDEN :
C962 L I S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 4 .6 6 2 .1 0 0 .0 4 0 .2 3
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 4 . 6 2 - 1 9 . 1 6 - - 0 . 7 1
ASUINRAKENNU KSET : 
BO ST A 0S6 YGGNA D ER :
0972 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 5 .2 7 0 .  18 0 .0 2
oo•o
0973 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 . 7 4 - 6 . 5 4 - - 0 . 4 7
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
0962 LI S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 9 8 .1 3 6 4 .1 4 4 .8 3 1 1 .3 6
0983 , VÄHENNYKSET  
MINSKNINGAR - 5 . 8 2 - 1 9 . 0 5 - 0 . 2 2 - 1 . 2 0
MAA- J A  VESIRAKENN UKSET i  
J O R O - OCH VATTENBYGGNADER i
0992 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .3 5 - - -
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 1 0 - - -
K O N E E T, KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L I N E E T  s 
MÄSKINER, IN V ENTA R IER  OCH TRÄNSPORTHEOEL S
1002 L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 1 3 4 .5 4 2 0 6 .6 4 4 9 .5 0 5 3 .9 2
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 9 . 9 9 - 4 2 . 7 4 - 1 6 . 9 1 - 1 3 . 2 5
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET ; 
ÖVRIGA MATER1ELLA TILLGÄNGA R S
1022 L I S Ä Y K S E T  
. ÖKNINGAR 2 .5 6 0 .3 2 - 0 .0 7
1023 VÄHENNYKSET
.M INSKN INGAR - 0 . 0 1 - 0 . 0 0 - - 0 . 0 0
OSAKKEET J A  OSUUDET 2 
A K T IE R  O C H  ANOELAR :
1032 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 27*85 4 1 .2 2 2 2 .4 8 3 1 .5 3
1033 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 1 8 . 9 1 - 2 4 . 4 2 - 0 . 2 8 , - 2 0 . 1 3
A IN E E T T O M A T  G IK E UO E T  2 
IM M A TE R IE L LA  R Ä T TIG H E T E R  :
1042 L ! S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 0 .4 7 0 .3 7 0 .0 0 0 .0 3
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 0 5 - 0 . 0 0 - -
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
53
626 627 626 629
S IS U S T U S -  AUTOJEN VK. A P T E E K K I - J A  MUU V Ä H I T -  
T A R V I K K E I -  JA  HUOLTO K E M IK A A L I -  TÄISKAUPPA  
OEN V Ä H .K .  T A V .  VK.
O E T A LJ H A N -  OETALJH.M ED APOTEKS-OCH
OEL MED I N -  BILAR , B I L -  K E M IK A L IE -  ANNAN D E -
REONINGAR SERVICE VARUOET ALJH TALJHANOEL
620 62 600
E RIT TELEM Ä­ YHTEENSÄ E R IT TE LE M Ä ­
TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
TÄISKAUPPA JA VÄH. K .
O S P E C I F I C E - O S P E C I F I C E -
RAO D E T A L J - RAO D E T A L J -
HANOEL SAMMANLAGT OCH P A R TIH .
0 . 12 - - 6 .3 4 19.8 7 1 .6 8 0952
- - - - - 4 . 2 8 - 4 . 8 7 - 1 . 6 5 0953
56 7 .0 9 - 0 .6 6 3 .9 8 19.3 4 4 . 1 3 0962
02 - 0 .  13 - - - 1 7 . 2 9 - 4 1 . 9 3 - 2 . 2 0 0963
57 0 .0 0 - 0 .7 3 4 .6 0 11.3 7 0 . 0 2 0972
04 - - - - 4 . 5 1 - 1 3 . 3 0 - 0 . 1 3 0973
66 1 11.1 5 0 .8 8 9 .7 8 4 0 .2 2 3 45 .1 6 6 2 .5 1 0982
- 0 . 0 4  - 7 . 1 7 - 0 . 9 3  - 3 2 . 7 2  - 6 7 . 1 5 - 3 . 7 7  0983
5 .4 1  -  0 .2 2 5 .9 8 O.OB 0992
- 1.02 - 1.12 0993
1 3 .1 0 1 2 5 .4 3 1 0 .2 2 5 4 .8 6 5 6 .0 8 7 04 .2 8 3 0 4 .5 0 1002
- 3 . 4 2 - 3 7 . 8 0 - 3 . 5 3 - 8 . 2 2 - 1 5 . 6 2 - 1 6 1 . 4 8 - 1 4 2 . 3 5 1003
0 .4 3 0 .9 6 - 0 .3 0  ’ 1 .4 3 6 .0 6 0 . 2 2 1022
- -  - -  ' - - 0 . 2 4 - 0 . 2 5 - 1023
3 .0 9 14.31 1.71 3 0 .7 1 1 9 .8 9 1 9 2 .7 8 2 2 .5 1 1032
- 0 . 8 0 - 2 . 4 3 - - 4 . 2 0 - 9 . 2 5 - 8 0 . 4 2 - 7 . 9 2 1033
0 .0 2 0 .5 5 1.44 0 .1 9 1042
- 0.01 - 0 . 0 9 - 0 . 0 5 - 0 .  19 1043
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622
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624
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MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT s
ÖVRIGA U T G I F T E R  MED LÄNG V E R K N IN G S TI0 :
1072 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .6 3 1 0 .9 5 4 .5 2 1.3 4
1073 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 0 6 - 0 .  19 - - 0 . 1 1
ENNAKKOMAKSUT : 
FÖRSKOTT S8 ETALNINGAR :
1082 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .2 9 1 .4 1 - -
1083 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 5 6 - 6 . 5 3 - -
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä !
ANLÄGGN INGSTILLGÄN GAR S A M M A N L A G T -
1ÚS2 L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 2 86 .9 2 3 2 8 .4 8 81.4 3 9 8 .5 2
1093 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 5 1 . 8 6 - 1 1 8 . 6 6 - 1 7 . 9 5 - 3 5 . 8 8
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V  
S P E C I F  I C E R 1 N G  A V  A N L Ä G G N .  T  I  L L G.  O C
V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  T OL
D E T A L J H A N D E L
6 2
N l
1 0 0 0 0 0 0  MK
1 T I L I K A U D E N  A L U S S A  ( K I R J A N P I T O A R V O )
I  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B Ö R J A N  ( B G K F Ö R I N G S V Ä R D E  !
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I A R V O )  
Ö K N I N G A R  ( T R A N S A K T I G N S V Ä R O E )
3 V Ä H E N N Y K S E T  ( L I I K E T O I M I A R V O )  
M I N S K N I N G A R  ( T R A N S A K T I O N S V Ä R D E )
4 P O I S T O T  
A V S K R I V N I N G A R
5 A R V O N K O R O T U K S E T  
V Ä R D E F Ö R H Ö J N I N G A R
6 A R V O N A L E N N U K S E T
V Ä R D E M I N S K N I N G A R
7 I N V . A V U S T U S  J A  E R Ä I D E N  T U O T A N N O L L .  I N V .  L V V -  
I N V . B I D R A G  O C H  O M S - L Ä T T N A O S A V O R A G  F Ö R  V I S S A
H U O J . V Ä H .
P R O D . I N V
8 K O R J A U S E R Ä T  
K O R R I G E R I N G S P O S T E R
9 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  ( K I R J A N P I T O A R V O !
V I D  R Ä K E N S K A P S P E R l 0 0 E N S  S L U T  ( 8 0 K F Ö R I N G S V Ä R O E )
1 T  T  E I $ 1 E N  M E N O J E N  !E R I T  T  E L Y 1980









T O N T I T .M A A -
JA
VE SIA LUEET  
TGMTER»JORO 
OCH V A TTE N -  
0 MR ADEN
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2 .6 8 4 3 4 .4 3 8 5 .1 9 1 795.2 5
1 9 .8 7 1 9 .3 4 11.3 7 3 4 5 .1 6
- 4 . 8 7 - 4 1 . 9 3 - 1 3 . 3 0 - 6 7 . 1 5
- - - 2 . 1 5 - 9 2 . 6 3
- 8 .6 8 - 4 5 .6 6
- - 0 . 3 6 - 2 . 2 8
- - - 0 . 0 3 - 7 . 2 2
- 3 1 .6 5 7 .3 9 3 0 .3 5
1 7 .6 8 4 5 2 .0 0 8 6 .9 8 2 04 7 .1 4
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627
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628
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K E H IK A A L I -
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K E M IK A L IE -
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629
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620
ER IT TELEM Ä­
TÖN V Ä H I T ­
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O S P E C I F I C E -  
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TÖN TUKKU­
JA VÄH. K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
OCH P A R TIH .
0 .4 4 2 .7 1 0 .8 6 3 .8 8 4 .4 3 2 9 .7 5 3 . 1 4 1072
- - - 0 . 0 3 - 0 . 2 6 - 0 . 6 6 - 0 . 0 2 1073
- 9 .  17 - - 0 .0 3 10.90 4 1 .4 8 1082
- - 4 . 0 0 - - - - 1 1 . 0 9 - 2 4 . 8 7 1083
2 2 .8 7 2 7 6 .3 4 13.6 7 1 01 .1 3 1 3 7 .5 5 1346.91 4 4 0 .4 6 1092
- 4 . 3 1 - 5 2 . 6 4 - 3 . 5 3 - 1 3 . 3 8 - 8 4 . 2 3 - 3 8 2 . 4 4 - 1 8 2 . 9 1 1093
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V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LÄNG 









8 .1 9 1393.81 2 3 .8 0 1 061.4 5 1 8 .7 8 7 1 .3 7 1 1 .1 3 4 9 0 6 .0 8 1
5 .9 8 7 0 4 .2 8 6 .0 6 1 92.7 8 1 .4 4 2 9 .7 5 1 0 .9 0 1346.91 2
- 1 . 1 2 - 1 6 1 . 4 8 - 0 . 2 5 - 8 0 . 4 2 - 0 .  19 - 0 . 6 6 - 1 1 . 0 9 - 3 8 2 . 4 4 3
- 1 . 6 1 - 3 3 2 . 5 4 - 2 . 1 7 - 1 . 8 7 - 0 . 7 3 - 1 4 . 7 1 - - 4 4 8 . 4 1 4
- 0 .1 5 - 8 .1 0 - - - 6 2 .  56 5
- - - - 0 . 6 1 - - - - 3 . 2 5 6
- - 0 . 8 8 - - - - ~ - 8 . 1 3 7
- 0 .4 9 0 .0 7 1 4 .5 4 0 .0 0 0 .0 7 - 8 4 .7 7 8
1 1 .4 4 1 60 3.8 4 2 7 .5 2 1 193.9 6 1 9 .3 0 85.8 1 1 0 .9 4 5 5 5 8 . l i 9
- 56 -
T U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 I9 60
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T 1[ K E N ö  V E R P A R T I H A N D E L N  1980
P ft L K A N S A A J I E N J A Y R I  T  T  Ä J  I E N 611 612 613 6 I A
L U K U M Ä Ä R Ä YLEI STUKKU­ R A V IN T O - JA T E K S T . , V A A ­ R A U TA - JA
KAUPPA N A U T IN T O A I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
ft N T A L I Ö N T A G A R E 0 C H F ö R E T  A - NETUKKUK. NAHKAT- T K . TUKKUKAUPPA
G A P p P A R T IH . MED P H . M . T E X T - , P A R TIH . MED
A U  HÄN L 1 V S -  OCH UEKLÄON.CCH JÄ R N- c c h
HENKILÖÄ PER SONEft PARTIHANDEL NJUTNINGS M. IÄDERVARGR ELVAKOR
5 e o i Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T •
P R IV A TA  FÖRETAGARE - 162 242 62
5831 KAUPAN HENK ILÖS TÖ  
HANOELNS PERSONAL 19091 4667 1068 5279
5841 MUUN TO IM IN NAN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMH6T 7444 257 23 710
5851 P ALKANSAAJIE N JA  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T  E E N S Ä 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 26535 5086 1334 1ÛÛ49
V A H I T T & 1 S K A U P A N  Y R  I T Y S T I L A S T O  i 96 0
F C R E T A G S S T A T I S T  I  K E N Ö V E R  D E T A L J H A N D E L N  1980
P A L K A N S A A J  I E N  J A  Y R I  T T Ä J  I  E N 621 622 624 625
L U K U M A Ä R ft YLE ISVÄHI T - E L IN T A R V IK ­ TEKST » VAATT R A U TA - ,  KO
TälSKAUPPA KEIDEN VÄ— JA J A L K I ­ N E - JA MAA-
A N T A L L ö N T A G A R E  O C H F Ö R E T  A - H IT T .K A U P P A NEIDEN VK. TA L T A R V .V K .
G A R E U V S M E D E L S - T E X T I L - , ß € - OH. M.JÄ RN-
ALLMÄN O E - DET A LJH A N- KLÄDN- OCH V,MA$K. CCH
hENK ILÖÄ PERSONER TAL JHANOEL DEL SK ODETA LJ H- LANTBRUKSR-
5601 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R IV A TA  FÖRETAGARE 2396 5923 2475 1889
5031 KAUPAN HENK ILÖS TÖ  
HANDELNS PERSONAL 28867 25763 13918 7602
S841 MUUN TO IM IN NAN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL I  ÖVR IG VERKSANHET 3120 3230 273 344
58 5 1 P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T  E E N 5 Ä 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 3 43 82 34915 16665 9 0 l4
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1980 
A N T A L  P E R S O N A L  . A R 8 E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K D M S T E R  1980
l 2 3
T U K K U K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN T Y Ö TU NTIE N PALKAT JA
61 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
P A R T I H A N O E L NI ANTAL PER­ ANTAL A R - LÖNER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVGDEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTI A
PERSONER 1000 TIHMAR 1000 00 Q MK
580 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PR IV A TA  FÖRETAGARE 1995 3832 9 .7 3
583 KAUPAN HENK ILÖS TÖ  
HANDELNS PERSONAL 66668 126311 3 52 0 .4 5
584 MUUN TO IM IN NAN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 11833 22709 4 9 8 .0 3
585 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 8249 8 152848 4 02 8 .2 1
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I PARTI TIONSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
103 999 85 342 1995 5801
3242 20058 8242 3021 68668 5831
528 2172 686 13 11833 ’5841
3873 23230 9014 3377 82498 5851
626 627 628 629 620 62
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64 2638 - 393 4505 14567
2614 17567 7054 12717 19836 155584
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LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT  
ANTAL P E R - ANTAL A R -  LÖNER OCH 
SONAL BETSTIMMAR ARVGOEN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA  
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
580 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PRIVAT A FÖRETAGARE 20045 39948 3 9 .1 1
583 KAUPAN HENKILÖSTÖ  
HANDELNS p e r s o n a l 120976 226177 4 36 4.3 9
564 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 14567 27034 5 80.3 6
585. Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 155584 293161 4 983.8 5
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K Ä Y T T Ü 0 M A I S U U 0 E N  J A M U 1 D E N P I T K Ä V A I K U T T E  I S T E N  M E N G J  E N E R I T T  E 1
S P E c I F I C E R I N G A V  A N L Ä G G N.  T  I L L G.  O C H ö V R .  U T G I F T E R M E 0 L A N G V E R
095 096 057 098
K A U p P A T OL KESKENER ÄI - T O N T I T .M A A - A S U I N -  MUUT TALO N -
6 1 . 62 J A  600 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET<X
D É L NI OMAT T Y Ö T  V E S IA LUE E T
HALVFÄROIGA TOMTER.JORÜ
EGNA CCH V A TTE N - BO STADS-  ÖVRIGA HUS-
10OC 000 MK AR6ETEN GMRÄOEN 6YGGNADER BYGGNADER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K I R JA N P IT O A R V O »
I RAKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN ( BGKFÖR1NGSVÄRDE) A 5.7 1 9 9 8 .7 8 1 4 1 .3 0 4 49 3.4 2
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I  IK E T O IM IA R V O I  
ÖKNTNGAR (TRANSAK TI ONSVÄRDE) 6 8 . 0 4 6 4 .  72 18.9 7 7 97.0 5
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O I  
MINSKNINGAR (TR A N SA K TIO NS V Ä R D E! - 5 4 . 1 3 - 6 2 . 2 3 - 1 4 . 4 3 -1 0 0 . 2 9
4 P O IS T O T
AVSKRIVNINGAR - 0 . 0 3 - - 5 . 6 4 - 3 1 9 . 5 2
5 ARVONKOROTUKSET  
VÄRDEFÖR HöJNINGAR - 5 1 .8 2 12.02 3 0 7 .8 3
6 ARVONALENNUKSET  
VÄRDEMIN SKNINGAR - - 0 . 8 7 - - 2 . 2 8
7 IN V .A V U S T U S  JA  ERÄIDEN TUO TA N N O LL. IN V .  L V V -H U O J .V Ä H .  
IN V .B ID R A G  OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR V IS S A  P R O D . IN V . - - - o . o 3 - 1 5 . 2 5
8 KORJAUSERÄT  
KORRIGERINGSPÖSTER _ 4 3 .9 6 8 .0 4 2 4 .0 1
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K I R JA N P IT O A R V O !
V I D  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT  ( B0KFÖRINGSVÄRDE1 5 9 .6 0 1 09 6.1 6 1 60.2 3 5 184.9 8
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T S  O C H A R B E T S I N K O M S T E R  1980
I l  21 31
HENKILÖSTÖN T Y Ö TU N T IE N  PALKAT JA 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
ANT ä L P E R - ANT ä L A R -  Lö NER OCH 
SONAL BETSTIMMAR ARVOCEN
HENKILÖÄ 1000 T U N T I A
PERSÖNER 1000 TIMMAR 1O0O 000 MK
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9 3 .2 8 30 2 7 .5 3 A 7 .2 0 273 1.3 9 3 5 .1 3 2 3 8 .6 5 .5 9 .8 2 11912 .20 l
2 3 .  7A 202 5.7 1 16.6 0 A 2 1.8 7 8 .  52 8 7 .  56 128.  A9 3 66 1.2 5 2
- 1 . 1 3 - 5 2 6 . IA - 0 . 9 A - 2 1 9 . 5 6 - 0 . 8 9 - 2 . 0 2 - 6 3 . 6A - 1 0 A 5 . 3 9 3
- 1 1 . 6 5 - 1 0 1 1 . 6 5 - 9 . 1 0 - 2 2 . 2 5 - 3 . 6 A - 5 1 . 6 9 - -1 A 3 5 . 1 6 A
- 0 .1 5 - 17.76 - - - 3 8 9 .5 7 5
- - 0 .  IA - - 1 . 6 8 - - - - A . 97 6
- - 3 . 3 8 - - - - - - 1 8 . 6 7 7
- 3 . 3 3 - I A .  5 7 - 0 . 8 1 7 3 .2 5 0 .0 0 0 .0 7 - 130 .61 3
100 .91 3A97.A 9 5 2 . 9A 3 00 0 .7 6 3 9 .1 2 2 7 2 .5 6 12A.67 1 3 5 8 9 .A3 9
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K A L P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  19ÖU







T U L  
R E S
1CCC
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
y r i t y k s e t ,  j o i o e n  h e n k i -
COO MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 1 0 0 ’ 
FÖR ETAG. V IL KAS PERSO­
NA!. > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
A G E N T .T O IM .  
. YHTEENSÄ 











E R IT T E L E N .  
TUKKU - JA 
VÄH.KAUPPA 
CSPEC. PAR-  
T I -  OCH D6-  
T ALJHAND EL
C1CG M Y Y N T I T U O T O T '  
F Ö R S Ä L J N 1 N G S I  N T Ä K T E R 84540.61 2 3 2 6 2 .0 8 11549 .66 11535 2.34
C 1C 1 T U K I P A L K K IG T  
SUBVENTIONER 8 4 .6 9 0 .1 2 - 8 4 .8 1
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  : 
r-ORSÄLJNINGENS KORREKT I VP0ST6R :
Q1C2 ALENNUKSET
RA6ATTER 9 5 1 .2 0 141 .08 81.5 6 1174.24
CIG3 MY YN TISAAMISTE N L U O T T O -  JA K U R SS IT A P P IO T  
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGARS K R E D I T -  OCH KURSFÖRLUSTER 11.65 9 .5 3 10.2 2 3 1 .8 5
GIGA V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN D IR E K T A  SKATTER 6 7 8 8 . G3 2 8 5 2 .4 4 364 6.4 7 132 86.93
C1C5 M Y Y N T I IN  L I I T T Y V Ä T  V IE RA A T  PALVELUKSET
FRÄMMANDE T JÄNSTER 1 AN SLUTNING T I L L  FÖR SÄLJNINGEN 1 85 7.0 5 3 0 .6 0 l i . O I 1898.66
0113 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVR.IGA KORREKTIVPCSTER 16754.83 7 .0 2 19.2 1 167 81 .0 5
C l  14 MYYNNIN O IK A IS UE R Ä T  YHTEENSÄ 
FÖR SÄLJNINGE NS KORREKTIVPÖSTER SAMMANLAGT -2 6 3 6 2 .7 5 - 3 0 4 1 . 1 3 -3 7 6 8 . 8 7 - 3 3 1 7 2 . 7 4
Cl 15 L I I K E V A I H T O 2 ^
O M S Ä T T N I N G 582 62.55 2 0 2 2 1 .0 7 7 780.7 5 86264.4 1
VA IHTO -O MA ISUUSOS TOT <ILMAN L I IK E V A I H T O V E R O A ! :  
INKÖP AV OMSÄT TNINGSTILLGÄNG AR  I E X K L .  OMS):
C l  16 A IN E E T  J A  TAR VIK K EET
MAT ERI AL OCH FöRNfjDENHETER 2 61 3.9 6 2 53.5 3 433 .51 3 3 0 1 .0 0
C l  17 P O L T T O -  JA V O IT E L U A IN E E T  
URÄNSLEN OCH SMÖKJMEOEL 1 4 .1 7 5 9 .6 2 2 5 .7 0 9 9 .4 9
o ire KAUPPATAVARAT 
HÄNDEL SVAROR 4 9454.0 4 15416.5 0 5 396.7 4 702 67 .2 9
C l  19 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMTER-» J O R O -  OCH VATTENOMRÄOEN - - - -
C120 OSAKKEET JA  OSUUOET  
A K TIE R  OCH ANDELAR - - - -
0 12 A MUU V AIHTO -OMAIS UUS
ÖVRIGA OM SÄT TNINGSTILLGÄNGAR 0 .4 9 12. 73 - 1 3 .2 2
012 5 HIN NANLA SKU- JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS  
PR I S F A L L S -  OCH INKURANSAVORAG 4 4 .8 7 2 2 .1 1 0 .5 3 67.5 1
0129 V A IH TO -O M A IS U US O S TO T  YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄT TNIN GSTILLGÄN GAR  SAMMANLAGT -5 2 1 2 7 .5 3 - 1 5 7 6 4 . 4 9 -5 8 5 6 . 4 9 -7 3 7 4 8 .5 1
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTGi FTER :
0132 PALKAT J A  PALKKIOT  
LÖNER OCH ARVCOEN 2 5 0 5 .5 6 2 3 0 1 .0 4 7 13.8 9 5 52 0.5 0
0133 VUGSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 3  ̂ , ,  
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVERINGENS FÖRäNDRING ‘ 37.7 1 2 4 .3 6 10.40 7 2 .4 7
G 1 3 A SA1RAUSVAKUUTUSK0RVAUKSET 
SJUKFURSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - 4 . 7 9 - 3 . 6 3 - 2 . 1 3 - 1 0 . 5 4
C 13 9 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖ N E U T G IF T  EK SAMMANLAGT - 2 5 3 8 . 4 9 - 2 3 2 1 . 7 7 - 7 2 2 . 1 6 - 5 5 8 2 . 4 2
1 ) PL . TOIMIALA 63.
EXKll. NARINCSGREN 63.
2 )  ML. AGENTUURIPALKKIOT 3A PROVISIOT
IN K L . ACENTURARVODEN OCH PROVISIONER
3) L I SAYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING + ,MINSKNING -
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T UK K U - JA  
VÄH•KAUPPA 
OSPEC. PAR-  







L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  PAKOLLISET  SOS IA ALlTURVAKULU T i  
L AUSTADGAOE, OB LIGA TU RISKA SGCI ALSKYODSKOSTNAOER S
C H C TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
AR3ETSGIVARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 1 73.0 5 1 5 2 .4 0 4 9 .5 1 3 7 4 .9 6
O M I T E L -  JA  LEL -VAKUUTUSMAKSUT  
A P L- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 3 1 6 .7 1 3 15 .6 0 9 6 .1 8 7 2 8 .4 9
0 1 « L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAÖGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 17.1 1 1 3 .6 6 5 .8 2 3 6 .5 8
C l « TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERGRAHA
ARöETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGANGSBIORAG 2 1 .1 3 1 8 .8 9 5 .0 5 4 5 .0 7
01 AS L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKO LL ISET  SO SIAALlT UR VAKU LU T YHTEENSÄ 
LAGSTADGADE, OB LIGATORISKÄ SGCIALSKYDOSKOSTN. SAMMANL. - 5 2 8 . 0 0 - 5 0 0 . 5 5 - 1 5 6 . 5 6 - U 8 5 . i l
MUUT SOS IAALlT URVAKU LU T :  
ÖVR1GA SOCIALSKYUOSKOSTNAOER i
015C ELÄKKEET
PENSIONER 1 1 .9 3 1 4 .6 4 4 .4 2 3 0 .9 9
O l i  i S IIR R O T  E LÄK ESÄ ÄTIÖ IL LE  
ÖVERFÖRINGAK T I L L  PENSIO NSSTIF TE LSER 6 2 .9 4 3 7 .8 7 5 3 . 0 1 1 53.8 2
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE  
PERSONF.PREMIER GCH U-STÖ DSAVG. T I L L  U-STÖOSKASSOR 6 5 .6 8 2 7 .6 7 0 .9 7 9 4 .5 3
015A MUUT SO SIAALlT UR VAKU LU T YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -1 A 0 . 7 5 - 8 0 . 1 9 - 5 8 . 4 0 - 2 7 9 . 3 4
C155 V E S I ,  SÄHKÖ« LÄMPÖ« HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VAT TEN» E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA GCH STADSGAS - 1 2 2 . 2 8 - 2 0 1 . 0 4 - 3 6 . 5 7 - 3 5 9 . 8 9
VUOKRAT : 
HYROR :
C 156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 2 8 .5 5 1 8 .7 6 1 .2 0 4 8 .5 1
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOSTAOSÖYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 6 .  14 3 4 .1 5 3 . 9 6 4 4 .2 5
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONE1S T O IS TA  
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 2 3 6 .2 6 2 7 1 .4 8 7 4 .9 5 5 P2 .6 9
016 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 80.9 1 1 9 .8 9 6 . 0 0 1 06.7 9
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 3 5 1 . 8 6 - 3 4 4 . 2 8 - 8 6 . 1 1 - 7 8 2 . 2 5
0165 J U L K IS E T  MAKSUT 
OF FENTLIGA AVGIFTER - 8 . 3 4 - 3 . 6 9 - 1 . 8 7 - 1 3 . 9 0
0167 T IE T O L I IK E N N E K U L U T
KOSTNAOER FÖR P O S T- OCH TELEKOMMUNIKATIGNER - 1 4 6 . 8 2 - 6 0 . 2 6 - 2 2 . 5 0 - 2 2 9 . 5 8
C166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 4 2 . 3 6 - 2 9 . 5 1 - 9 . 3 8 - 8 1 . 2 5
016S MUUT L I I K E K U L U T 2 * ,  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER^' -1 5 6 9 . 0 1 - 8 0 1 . 8 4 - 3 5 8 . 5 1 - 2 7 4 5 . 3 5
C17G TUK IPA LK K IO T
SUBVENTIONER 1 7 .5 0 1.5 1 - 1 9 .0 1
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A LMIS TETTU  KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BRUK TILLVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 2 4 .0 1 1 .9 9 4 .5 1 3 0 .5 0
1) PL. TOIMIALA 63.
CXKL. NÄRINGSGREN 63.
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM.. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANOE T3ÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- 0. DYL. FÖRNÖDENHETER
- 62 -
K A U P A N Y R ][ T Y S T  1[ L A S T 0 1980
f € fi F  T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  H A N O E L N 1980
61 62 600 6 1 >
1 U L 0 S L A S K E L M A ( J A T K U U  ) TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S - 6 R ITT E LE M . KAUPPA
R E S U L T A T R Ä K N I N G t F 0 R T S R' T T ' E  R ) A G E N T .TO IM . KAUPPA T UK K U - JA YHTEENSÄ
Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  HENK I­ YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
1CCC 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 PARTI H. OCH UE TALJH A N- OSPEC. PAR­
FÖR ETAG, V IL K A S  PERSO- A G E N T .VERKS OEL T I -  OCH DE- HANDEL
NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
017 4 AL IARVOSTAMATTOM IEN VARASTOJEN MUUTOS 2 )
FÖRÄNORING AV 1CKE-NEDVARDERADE LAGER 1646.04 3 62.7 1 2 7 3 .9 7 2 46 2 .7 3
C175 VAIH TO -O M A IS U UD EN ALIA RVOSTU KSEN  MUUTOS3 '  . 
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGS TILLGÄNG AR NAS NEDVÄRDERING s ) - 5 2 8 . 5 8 - 4 4 . 9 1 - 5 5 . 3 5 - 6 2 8 . 8 4
0176 T U T K I M U S -  JA  K E H I T T .T O I M I N N A N  VMS. A K T IV C IO U T  MENOT 
FO R S K N IN G S - OCH U-VERKSAMH. O . D Y L .  A K T X V -  UTGIFTER 0 .2 4 - 0 .2 4
C 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
D R 1 F T S B I D R A G 2 0 2 6 .J 3 4 3 4 .7 6 . 6 9 5 .3 7 3 15 6 .4 7
0178 P O IS T O T  
AVSKRIVNINGAR - 5 7 5 . 2 0 - 1 4 8 . 3 9 -1 7 5 . 0 7 - 8 9 8 . 6 6
0179 L I I K E V 0 I T T C / - T A P P I G 4 * , 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T  ; 1451.1 4 2 8 6 .3 7 5 20.3 0 ¿ 2 5 7 .8 0
MUUT TU O T O T  s 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  i
KOROT : 
RÄNTOR :
C18G T A L L E T U K S I S T A  
PÄ O E P O S IT IO NE R 2 0 .2 7 7 .4 0 5 .7 1 3 3 .3 9
C 183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 5 1 7 .0 4 1 4 1 .8 7 6 4 .8 1 7 23 .7 2
C 18 A KOROT YHTEENSÄ  
RÄNTOR SAMMANLAGT 537.31 1 4 9 .2 7 7 0 .5 3 7 5 7 .1 0
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 
OIVIOENOE R OCH ANOELSRÄNTOR 2 5..03 7 .7 1 4 .0 1 3 6 .7 5
VUOKRAT : 
HYROR :
C 186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 2 .9 6 0 .6 6 0 .0 6 3 .6 8
0187 AS UIN RAKEN NUKSISTA JA  -H U O N E I S T O I S T A  
. AV 60STA0SBYGGNA0ER OCH -LÄ GENHETER 7 .9 2 3 4 .2 3 5 .0 6 4 7 .2 1
0188 MUIS TA RAKENNUKSISTA JA H U O N E IS T O IS T A  
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 9 4 .6 3 5 9 .3 9  . 13 .6 6 1 67 .8 7
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 3 .9 4 1 .5 1 1 .1 2 6 .5 7
0 9 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1 0 9 .4 4 9 5 .7 9 ¿ 0 .0 9 2 2 5 .3 2
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKA0E6RSÄTTNINGAR 0 .7 1 0.-21 0 .4 6 1 .3 6
0 9 6 V O IT TO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ FÖ R S Ä LJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 2 9 .  71 6 9 .1 3 1 .3 4 1 00.1 8
0197 K U R S S IV O IT O T  S A A M IS IS TA  JA  V E L G iS T A  
KURSV INSTER PÄ FORORINGAR OCH SKULOER 2 5 .4 1 2 .4 3 1 .5 6 2 9 .4 0
0208 MUUT TUOTOT I E I VERONPALAUTUKSIA»  
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  <E J  SKATT EÄTER3ÄRING» 4 0 .7 5 3 2 .3 1 1 61.1 6 2 5 4 .2 1
C2CS MUUT T U O T O T  YHTEENSÄ  
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT 7 6 8 .3 6 3 5 6 .8 5 2 7 9 .1 3 1 40 4.3 4
1 ) PL. TOIMIALA- 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2) LI SÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKN1NG +, MINSKNING -
3) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
4) SEKÄ LIIKCYLIJÄÄMÄ /  -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖREL SEÖVERSKOTT /  -UNDERSKOTT
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K A  U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1900
f G R e t a g s s t a t i s t i k e n  ö v e r h a n d e l n 1980
T U L  
H E S
I C C Q
C S L A S K E L M A  ( J A T K U U )  
• J L T A T R Ä K N I N G  ( F O R T S Ä T T E R ) .
Y R IT Y K S E T «  JO ID E N  H E N K I -
0 0 0  MK L Ö K U N T A  >  1 0 0  T A I  = 100 
FÖRETAG« VILKAS PERSO-  
NAL > 100 E IL E K  -  100
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T U K K U -  JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR-  









C 2  1 C VAHINGOT VMS. 
SKADOR 0 .  D Y L. 0 .0 6 0 .0 4 0 .2 0 0 .2 9
0211 TAP PIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST Pä FÖ RSÄLJNING AV a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r 6 .3 8 0 .2 2 0 .0 1 6 .6 0
C2 12 LU OTTOTAPPIOT
KREOITFÖRLUSTER 3 .5 7 . 0 . 2 5 0 . 2 4 4 .0 6
02 13 KU RSSIT APPIO T
KURSFÖRLUSTER 3 9 .4 8 3 . 1 0 6 . 0 0 4 8 .5 7
C214 AVUSTUKSET« LAHJAT JA L A H JO IT U K S E T  
UNDERSTÖO* GAVOR CCH OONATIONER 1 .3 8 0 .8 0 3 .4 2 5 . 6 0
0223 MUUT KULUT  
ÖVRIGA KOSTNADER 9 .7 6 5 .2 2 6 .4 1 2 1 .3 9
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT - 6 0 . 6 2 - 9 . 6 2 - 1 6 . 2 7 - 8 6 . 5 1
VARAUSTEN MUUTOS2 ^
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR1 } i
0225 LU O TT O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O IT F Ö R LU S T- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 3 2 . 7 1 - 1 . 7 2 - 3 . 8 0 - 3 8 . 2 3
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFN1NGSKESERVERINGENS FÖRÄNORING - - 0 .0 4 0 .0 4
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV A N LÄ G G N .T ILL G .  Ä7ERANSKAFFN.RESERVER• - - - -
0226 IN VESTOINT IVAR AUKS EN MUUTOS
INVEST ERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 9 7 . 7 7 - 1 7 . 5 5 - 2 5 . 5 9 - 2 4 0 . 9 1
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVER1NGENS FÖRÄNORING - 0 . 7 8 - - - 0 . 7 8
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 3 .  12 - - 3 .  12
02 3 S VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 2 2 8 . 1 5 - 1 9 . 2 7 - 2 9 . 3 5 - 2 7 6 . 7 7
KOROT : 
RÄNTCR : .
C24C L Y H Y T A IK A IS IS T A  VELOISTA  
FÖR KOR TFR IS TIG A SKULDER 1003.35 2 3 5 .6 6 106 .31 1 347.3 1
0242 P IT K Ä A I K A I S I S T A  VELOISTA  
FÖR L ÄNGFRISTIGA SKULDER 4 2 6 .1 0 3 0 5 .3 9 8 1 .2 4 8 1 4 .7 3
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTUR SAMMANLAGT -1 4 3 1 . 4 5 - 5 4 1 . 0 5 - 1 8 9 . 5 4 - 2 1 6 2 . 0 4
C246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET  
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING - 2 4 5 . 7 4 - 7 7 . 7 9 - 2 8 . 1 4 - 3 5 1 . 6 8
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T G / T A P P I O 3  ̂
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T  ' 2 5 3 .5 4 - 4 . 5 2 5 3 6 .1 3 785 .15
1) PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ YLIJÄÄMÄ /  -ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT /  -UNDERSKOTT
-  64
K A U P A N  ' Y R I T Y S T I L A S T O  1 5  8 0
F Ö R E T A G S S T A T I  S T I  K E N  ö  V E R H A N O E L N 1 5 8 0
6 1 )
K A U P P A
Y H T E E N S Ä
H Ä N D E L
S A M M A N L A G T
T A S 
e A L
V A S 
A K T
I C C C
E
A N  S
T  A  A V  A A  Y R I T Y K S E T »  J O I D E N  H E N K I -  
I  V  A  L Ö K U N T A  >  1 0 0  T A I  =  1 0 0  
F Ö R E T A G *  V I L K A S  P E R S O -
C U O  M K  N A I  >  1 0 0  E L L E R  = 1 0 0
6 1
T U K K U K .  J A  
A G E N T . T G I M .  
Y H T E E N S Ä  
P A R T I H .  O C H  
A G E N T . V E R K S  
S A M M A N L A G T
6 2
V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
Y H T E E N S Ä
O E T A L J H A N -
D E L
S A M M A N L A G T
6 0 C
E K 1 T T E L E M .  
T U K K U -  J A  
V Ä H . K A U P P A  
G S P E C .  P A R -  
T I -  O C H  O E -  
T A L J H A N D E L
R A H O I T U S O M A I S U U S  : 
F I M A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R  i
C 5 0 9 K Ä T E I S R A H A
K O N T A N T E R 5 9  m 22 8 6 . 1 0 1 6 . 3 1 1 6 1 . 6 3
C 5 1 9 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
C H E C K R  Ä K N I N G A R  O C H  P O S T G I R O 7 0 6 . 4 0 1 2 1 . 6 2 1 2 1 . 2 5 9 4 9 . 2 8
0 5 2 5 T A L L E T U K S E T
D E P O S I T I O N E R 1 7 6 . 2 8 1 1 8 . 4 3 3 0 . 6 9 3 2 5 . 3 9
C 5 3 9 M Y Y N T I  S A A M I S E T  
F Ö R S Ä L J N I N G S F O R D R I N G A R 1 2 1 2 1 . 8 2 1 2 2 8 . 5 9 9 9 8 . 5 2 1 4 3 4 8 . 9 2
L A I N A S A A M I S E T  : 
L Ä N E F O R O R I N G A R  :
C 5 4 9 V E L K A K I R J A L A I N A T
S K U L O E B R E V S L Ä N 2 2 6 . 1 7 1 5 8 . 5 8 4 5 . 4 6 4 3 0 . 2 0
C 5 5 5 R A H O I T U S V E K S E L I T
F I N A N S I E R I N G S V Ä X L A R 1 0 1 . 6 9 1 . 0 4 - 1 0 2 . 7 3
0 5 6 5 T O I M I T U S L U O T O T
L E V E R A N S K R E D I T E R 3 .  8 2 6 8 . 0 2 3 . 1 6 7 5 . 0 2
0 5 8 5 M U U T  L A I N A S A A M I S E T  
Ö V R I G A  L Ä N E F O R O R I N G A R 7 5 0 . 7 4 1 9 0 . 8 0 6 5 . 0 9 1 0 0 6 . 6 2
C 5 5 S L A I N A S A A M I S E T  Y H T E E N S Ä  
L Ä N E F O R O R I N G A R  S A M M A N L A G T 1 0 8 2 . 4 1 4 1 8 . 4 3 1 1 3 . 7 3 1 6 1 4 . 5 7
C 6 C 5 E N N A K K O M A K S U T  
F Ö R S K O T T  S B E T A L N I N G A R 2 1 3 . 0 8 5 7 . 4 3 1 0 . 9 4 2 8 1 . 4 4
0 6 4 5 S I I R T C S A A M I S E T  
R E S U L T A T R E G L E R  I N G A R 5 9 5 .  7 4 . 1 2 4 . 1 9 5 3 3 . 1 6 1 3 0 3 . 0 9
M U U T  R A H O I T U S V A R A T  :
Ö V R I G A  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R  :
0 6 5 5 S U H D A N N E - »  T U O N T I -  J A  P Ä Ä O M A N T U C N T I T  A L L E T U S  S P i S S A  
K O N J J N K T U R - »  I M P O R T -  O C H  K A P  I T  A L  I  M P O R T . D E P G  S .  I  F B 4 . 6 6 2 . 0 4 0 . 1 9 6 . 8 8
0 6 6 5 I N V E S T O I N T I T A L L E T U S  S U O M E N  P A N K I S S A  
I N V E S T E R I N G S O E P O S I T I O N E R  1 F I N L A N O S  B A N K 1 2 4 . 2 6 1 3 . 4 9 1 7 . 0 7 1 5 4 . 8 3
0 6 7 5 O S A K K E E T  J A  C S U U C E T  
A K T I E R  O C H  A N O E L A R 1 . 7 1 1 4 . 0 9 0 . 0 0 1 5 . 8 0
0 6 6 5 O B L I G A A T I O T  J A  O E B E N T U U R  I T  
0 8 L I G A T I C N E R  O C H  D E B E N T U R E R 1 1 . 6 3 1 3 . 1 9 8 . 5 0 3 3 . 3 2
C 7 0 5 M U U T  A I N E E T T O M A T  R A H O I T U S V A R A T
Ö V R I G A  I M M A T E R I E L L A  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R  . 1 0 4 . 1 7 1 1 9 . 5 6 2 8 . 7 3 2 5 2 . 4 6
C 7 1 5 A I N E E L L I S E T  R A H O I T U S V A R A T
M A T E R T E L L A  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R 1 7 . 4 8 1 4 . 7 5 1 .  1 4 3 3 . 3 7
C 7 4 S M U U T  R A H O I T U S V A R A T  Y H T E E N S Ä
Ö V R I G A  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R  S A M M A N L A G T 2 6 3 . 9 1 1 7 7 . 1 1 5 5 . 6 3 4 9 6 . 6 5
C 7 5 9 R A H O I T U S O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä  
F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R  S A M M A N L A G T 1 5 2 1 8 . 8 5 2 3 3 1 . 9 1 1 9 3 0 . 2 2 1 9 4 8 0 . 9 8
V A I H T O - O M A I S U U S  :  
O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  :
0 8  0 9 A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T
M A T  E R I  A L  O C H  F Ö R N Ö D E N H E T E R 1 3 9 . 5 8 2 6 . 0 4 1 0 9 . 6 7 2 7 5 . 2 9
c a i 5 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
B R Ä N S L E N  O C H  S M ö R J M E  D E L 0 . 6 2 4 . 3 9 2 . 6 6 7 . 6 7
0 8 2 9 K A U P P A T A V A R A T  
H Ä N D E L  S V A R U R 5 5 6 1 . 3 1 2 1 0 0 . 2 1 7 4 9 . 2 5 8 4 1 0 . 7 8
0 8 3 5 K E S K E N E R Ä I S E T  T Y Ö T  
H A L V F A B R I K A T 1 5 7 . 1 1 3 . 3 5 2 7 . 5 3 1 8 7 . 9 9
0 8 4 5 V A L M I S T E E T
H E L F A B R I K A T 1 4 5 . 2 0 9 . 2 2 4 7 . 8 7 2 0 2 . 2 9
C 8 5 5 T O N T I T ,  M A A -  J A  V E S I A L U E E T  
7 U M T E R ,  J O R D -  O C H  V A T T E N O M R Ä D E N
_ _
1 ) P L .  TO IM IALA  63.
EXKL.  NÄRINGSGREN 63.
K A U
f  c a
i  & S 
e a i
v  a s
A K T
1 C C C
C Bf c S
0 5 2 9
0 9 3 9
C 5 9 5
C 9 5 S  
0 9 1 9 
0 9 7 9  
0 9 8 9  
0 9 9 9  
1 G C 9  
1 C 2 9  
1 0 3 9  
1 C A 9  
1 0 7 9  
1 0 8 9  
1 0 9 9
1 1 0 9  
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FÖR ETAG, V IL K A S  PERSO- AGENT.VERKS OEL T I -  OCH D E - HÄNDEL
NAL > 100 ELLER = 1 0 0 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
HANK INTAMENO:
ANSK Af? FN INGSU TGIFT:
A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T :
MAT-ERIAL DCH FÖRNÖDENHET ER =
1651 T IL I K A U D E N  ALUSSA  
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 178 .91 4 5 .4 8 9 4 .4 1 3 18.6 0
1655 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 98.9 8 4 6 .4  7 1 2 7 .2 7 3 72.7 2
P O L T T O -  JA V O I T E L U A I N E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJM60EL:
1661 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 .4 6 2 .0 7 2 .3 6 4 .8 9
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 .5 7 2 .6 0 2 .  72 5 .8 8
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS BÖRJAN -6675.41 2 2 1 6 .0 4 8 62 .5 2 9 75 3 .9 7
1675 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 8461. 14 2 55 9 .1 6 1 09 0 .8 9 121 11.19
K ES KEN ER ÄISET  T Y Ö T :  
H A LV F A B RIK A T:
1681 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 5 9 .3 6 1 3 .2 8 3 5 .5 0 3 0 8 .1 4
1685 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 0 6 .1 3 4 .4 2 3 6 .3 0 2 46 .8 5
V A L M IS T E E T :
H6 LF A Ö R IK A T :
1651 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
.1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 46 .8 3 1 1 .4 9 4 7 .4 2 2 05 .7 4
1655 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 1 95.2 9 15.6 1 5 8 .4 8 2 6 9 .3 8
MUU V A IH TO -O M A IS U U S :
ÖVRIGA OMSÄ TTNINGSTIL LGÄ NG A R :
1706 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 .3 7 8 .3 1 - 8 . 6 8
17C7 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 .3 8 9 .0 1 - 1 1 .3 9
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
ANSK AFFNINGSUTG 1FT  SAMMANLAGT:
1741 T IL I K A U O E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 7 2 6 1 .3 4 2 2 9 6 .6 6 1042.21 10600.2 2
1745 T I L I K A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 5 0 6 4 .4 9 2 6 3 7 .2 7 1 31 5.6 6 130 17 .4 1
S I I T Ä  A LIA R V O S TU S :  
OÄRAV NEOVÄRDERING:
1742 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 5 2 9 .7 2 4 4 9 .0 4 3 23.3 3 3 3 0 2 .0 9
1746 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 3 0 5 8 .3 0 4 9 3 .9 5 3 78.6 8 393 0.9 3
1 ) PL TOIMI ALA 63.
EXKL . NÄRINGSGREN 63.
69
R A V I T  S t M I S - J A M A J G I T U S T 0 1 M 1 N N A
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R R £ S T A U
T U L 0 S L A S K E L M A
R E S U L T A T K Ä K N I N G
Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H E N K I -
1 0 0 0 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I = 1 0 0
FÖRETAG# VILKAS PERSO-
NAL > 100 ELLER = 1 0 0
0 1 0 0 M Y Y N T I T U 0 T C T
F Ö R S Ä L J N I N G S ][ N T Ä K T E R
0 1 0 1 TUK IP A LK K IO T
SU8VENTI0NER
MYYNNIN OIKA IS UER ÄT :
FÖRSÄLJNINGENS KGRREKTIVPCSTER :
C l 02 ALENNUKSET 
RABATTER
0103 MYYNTI SAAMISTEN LU O TTO - JA KUR SSIT APPIO T
FÖRSÄLJNINGSFGRDRINGARS K R E D I T -  OCH KURSFÖkLUSTER
c i o a  v ä l i l l i s e t  v e r c t
IN DIR EKTA SKATTER
0105 MY YNTIIN L I I T T Y V Ä T  VIERAAT PALVELUKSET
FR ÄMMANDE TJÄ NSTER I ANSLUTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN
0113 MUUT OIKA IS UER ÄT
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER
01 IA MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT
0115 L I I K E V A I H T G 
O M S Ä T T N I N G
VA IH TO—OMA!SUUSO STOT (ILMAN L I IK E V A IH T O V E R O A )«
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR ( E X K L• O M S ) :
0116 A IN E E T  JA TARVIKK EET  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER




0115 T O N T I T ,  MAA- JA  V ES IA LU EET
TÖMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET
AKT IER OCH ANDELAR
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
0125 HINNANLASKU- JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
P R IS F A L L S -  OCH 1NKURANSAVDRAG
0125 VAIHTO-OMAISUUSOS TOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
PALKKAMENOT :
LÖN EUTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT  
LÖNER OCH ARVGOEN




0135 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT
63
R AVIT  SEMI S—
JA  M A JO I­
TU S T O IM IN T A  
RESTAURANG-  
OCH H O T E L L -  '
VERKSAMHET
1 66 0.1 1
0 . 1 3
6 .1 3  
0 .4 5  
2 1 1 .7 0  
0 . 5 6  
3 .2 1  
- 2 22 .10  
1 63 8 .1 4
3 3 2 .8 7  
O .  18 




- 6 6 4 . 6 7
4 5 6 .8 9
4 . 3 7
- 0-21
- 4 6 1 . 0 5
Y R I T Y S T I L A S T O  1980
A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1580
1 ) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING ♦ , MINSKNINC -
70
R A V I T S E M l S -  J A M A J O I T U S T G l M l N N A N  Y R i T Y S T ] [ ■L A S T 0 1580
» i; p s t a g s s t a t i s t i k e n  u v e k r e s t a U R A N G -  O C H H O T  E L L V E R K S i
T ü L 
W E S
10CC
u s l a s k e l m a  ( j a t k u u  )
U L T A T K Ä K . N I N G  ( F O R T S Ä T T C R )
Y R IT Y K S E T »  j o i u e n  h e n k i -
CUO MK LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖ RET AG, V IL KAS PERSG- 
NAL > 100 ELLER = 100
63
R A V IT  SEMIS-  
JA  M A JO I­
TUS TO IM IN TA  
RESTAURANG-  
OCH H 0 7 E LL -  
VERKSAMHET
l a k i s ä ä t e i s e t , PAKOLLIS ET S O S IA A LITU R V A K U LU T  i  
LAGSTAOGAOE, OUL IGA TG RI SKA SOCI  ALSKYODSKOSTNAOER i
0140 TYÖNANTAJAN SGTU-MAKSU
AR6 ETSGIVAREN S S OCIA LSK YDDSAVGIFT 3 0 .2 1
0141 T E L -  JA  LEL-VAKUUTUSMAKSUT  
A P L -  OCH KAPL-FURSÄKRIN GSPRE KIE R 5 8 .8 7
0142 L A K I S Ä Ä T E I S E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT  
LAGSTAOGAOE OLYCKSfALLSFORSÄKRINGSPREMIER 3 .5 4
0146 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA
a r b e t s l ö s h e t s f Ck s ä k r i n g s p r e m i e r  GCH AVGÄNGSÖIDRAG 4 .0 0
0149 LAKI S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O LL IS E T  SU S IA A L IT UR V A K ULU T  YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE,  O B LIG A TG R I  SKA SGCI ALSKYGDSKGSTN. SAMMANL. - 9 6 . 6 2
MUUT S O S IA A LITU R V A K U LU T  i  
ÖV RIGA SOCIA L SKYOUSKGSTNAOER :
C 150 ELÄKKEET
P6NS10NER 0 .9 3
0151 S I IR R O T  E L Ä K E S Ä Ä T IÖ IL L E  
ÖVERFÖRINGAR T I L L  PENSIONSST  I F T E L S E R 1 .5 0
0153 HENK ILÖV AK .MAK SUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE  
PERSONF.PREMIER OCH U -S TÖ O S A V G .  T I L L  U-STÖDSKASSOR 0 .9 6
0154 MUUT S O S IA A LITU R V A K U LU T  YHTEENSÄ  
ÖVRIGA SGCIA L SKYOOSKGSTNADER SAMMANLAGT - 3 . 3 9
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMT MARK 0 .6 5
015 7 ASUINRAKEN NU KS ISTA JA - H U O N E I S T O I S T A  
FÖR BOSTAOSBYGGNADEK GCH -LÄGENHET Eft 6 . 8 3
01 5 8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA H U O N E IS TO IS TA  
FÖR ÖVRIGA .BYGGNADER GCH L ÄGENHETER 8 4 .  77
.0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 2 .0 4
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ  
HYROR SAMMANLAGT - 9 4 . 2 9
C 16 5 J U L K I S E T  MAKSUT 
G F F E N T L IG A  AV G IF TER - 0 .  59
C 16 7 ' I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T -  GCH 1 ELEKGMMUN1KATI0NER - 1 4 . 2 1
Clfc.6 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDGMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 2 . 8 5
0165 MUUT L I I K E K U L U T '1 ^
ÖV RIGA RÖRELSEKOSTNAOER1} - 1 8 1 . 7 3
C17C T U K I P A L K K IO T
SUBVENTIGNER 0 .0 4
.0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS T E T TU  KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET RRUK T I  LLVERKADE ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR -
1 ) ML . VIERAAT PALVELUKSET JA  KONTTORI- ,  MAINOS-, S IIVOUS-  YM. TARVIKKEET
INK L .  FRÄMMANOE T3ÄN5TER SAMT KONTORS-, REKLAM-,  STÄONINGS- O* DYL .  FQRNÖDENHETER
- 71 -
K A V I T S E M I s - J A M A J  C f  7 U S T 0  1 M I N N A ' N
F t R E T A G S S T A T I S T 1. K E N ö V E K R E S T A U R
T U L U S L A S K E L M A
R E S U L T A T k Ä K N I N G
YRITYK SET * JO ID E N  H E N K i -
1ÜCC OOO MK LÜKUNTA > 100 T A I  = 100
EÜRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
6.3
R A V IT  SEMIS-  
JA  M A JO I­
T U S T O IM IN T A  
RESTAURANG-
o c h  h o t e l l -
VERKSAMH6 T
Y R I T Y S T I L A S T O  ISdO
A N G -  O C H  H G T E L L V E R K S A M H E T E N  1980
0174 AL.URVOSTAMATTGMIEN VARASTOJEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEUVÄRDERAOE LAGER 1 0 . I I
2 )
0175 V A I h TO-QMAISUUQEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS * 2 .
FÖRÄNDRING AV OM SÄ TTNtN GSTILLGÄNGARNAS NEOVÄROEKING '  - 2 . 3 9
0176 T U T K IM U S -  JA K E H X T T . TOI MlNNAN YMS. A K T IV G ID U T  M£NOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .O Y L .  A K T I V .  UTG1FTER
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
U R i E T S B I D R A G  8 7 .2 5
0178 P O IS TOT
AVSKRIVNINGAR - 3 5 . 6 7
0179 L I I K E V 0 1 T T Ü / - T A P P I 0 3J  5 )
R C R E L S E V I N S T Z - F Ö R L U S T  5 1 .5 8




0180 T A L L E T U K S IS TA
PÄ OEPOS ITIONER  3 . 6 6
C183 MUUT KOROT
ÖVRIGA RÄNTOR 5 .7 1
0184 KOROT YHTEENSÄ
RÄNTOR SAMMANLAGT 9 . 3 7
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT





C187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U O N E IS T O IS T A
AV 80STA0S8YGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 1 .9 4
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUO NEIS TOIS TA
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 7 .0 1
C153 MUUT VUOKRAT
ÖVRIGA HYROR 0 . 0 2
0154 VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT 8 .5 7
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 0 .0 1
0196 V OIT TO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNlNG AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1 .4 7
0197 KUR SSIV O IT O T  SAAMISISTA JA  VELOIS TA
KURSVINSTER PÄ FOROR1NGAH OCH SKULOER 0 . 5 7
C2C8 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSI AI
ÖVRIGA INTÄKTER ( EJ SKATTEÄTE RBÄRlNGI 8 .5 9
C205 MUUT T UO TO T  YHTEENSÄ
ÖVRIGA IN TÄKTER SAMMANLAGT 2 9 .0 8
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖJCNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
72
R A V I T S E I S J A  M A J O I T U S K O I H I  N N A N Y R I T  Y S T  I L A S T Q 1960
F 0 H . E T A G S S T A T I  S T I  K E N  Ö V E R R E S T A U R A N G - G C H H G T E I L V E K K S A M H E T E N 1980
L M A  ( J A T K U U )
63
T U L G S L A S K E .RAVITSEM1S-
R E S U l T A T R Ä K N I N U ( F D R T S Ä T T E R ) JA  M Ä J O I -
Y R IT Y K S E T .  J C iU E N  H E N K I -  TUS T Q IM IN T A
IQCC OUO MK LÖ KUNT A  > IOO T A I  = 10U RESTAURANG-
FÖ RET AG. VILKAS PERSO- OCH H O T E L L -
NAL > IOO ELLER = IOO VERKSAMH.ET
MUUT KULUT s 
ÖVRIGA KOSTNAOER -
02 1C VAHINGOT YM S• 
SKADOR G .  DYL. -
02  1 1 TA P PIO  K ÄYTTÖQMAI SUUDEN MYYNNISTÄ
F.ÖRLUST P A  FÖ RSÄLJ NING AV ANL ÄGGNI NGST I LLGÄNGAR 0 * 16
02  1 2 L U O TT O T A P P IO T  
KR EÖIT FÖRLUSTE R -
02 13 K U R S S IT A P P IO T
KURSFÖKLUSTER 5 .7 3
0 2  IA AVU S TU K S E T, LA H JA T  JA L A H J O IT U K S E T  
UNDERSTÖO, GÄVOR CCH OONAT IONER 0 . 0 1
0223 MUUT K.ULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER I .5 0
0 2 2  A MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT - 7 . 4 0
VARAUSTEN MUUTOS1 ^ :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR i
02 2 5 L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O IT F O R L U S T -  OCH GARANTIAESEfiVERINGENS FÖRÄNORING - 0 . 4 1
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFNINGSR.ESERVERINGENS FÖRÄNORING -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKlNTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV A N LÄ G G N .T I  LL G. AT ERANSKAFFN.RE SfcRVER• -
0228 IN V E S TO IN TIV A R A UK S E N  MUUTOS 
IN VESTER INGS RES ER VERINGENS FÖRÄNORING - 4 . 6 6
C229 TOIM INTAVAR A UKSEN  MUUTOS 
OR.IFTSRESERVER INGENS FÖRÄNORING - 1 . 6 8
0238 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -
C239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 6 . 7 5
K O R O T . : 
RÄNTOR :
0240 L Y H Y T A I K A I S I S T A  V ELO IS TA  
FÖR KOKTFRI  ST IGA SKULDER 9 .0 1
0242 P I T K Ä A I K A I S I S T A  V ELO IS TA  
FÖR L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER 57.7 2
0244 KOROT YHTEENSÄ  
RÄNTOR SAMMANLAGT - 6 6 . 7 2
0246 V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET 
U IK E K T A  SKATTER / S K A T T E Ä TE R 8 ÄRING - 8 . 3 7
C2  49 T I L I K A U D E N  V G I T T C / T A P P I O 2 ) 
RÄKENSKAPSPER i o d e n s  V I N S T / F Ö R L U S T - 8 . 5 8
1 ) L I  SÄYS VÄHEM.NYS +
ÖKN1NG MIN SK NIN G +
2)  SEKÄ YL IJÄÄMÄ /  ALIJÄÄMÄ
SAMT ÖVERSKOTT /  UNDERSKOTT
- 73 -
R A V I T S E N  
F G R E T A G S S T  A T  I  S T  1 K E N  Ö V E R R E S T A U R A N G -  O C H  H C T E L L V E R K S A M H E T E N
I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y
F fi R S Ä L J N I N G S  I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N C
10CC 000 MK Y R IT Y K S E T »  JO ID EN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = lu ö
63
RAVIT  SEMIS~  
JA M A JO I­
TUS T O IM IN T A  
RESTAURANG-
GCH h c t e l l -  
v e r k s a m h e t
6000 R A V ITS E M IS TO IM IN TA
RESTAURANGVERKSAMHET
6001 M A JO ITU S TO IM INTA  
H0TELLVERKSAMH6T 249.75
6000 MUU L I I K E T O I M I N T A
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 579.16
6009 MY YNTITUOTOT  Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGS IN TÄ KT ER S A M M A N L A G T I8 6 0 . i 1
1980
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F ö R E T A G S S T  A T  I S T I  K E N  Ö V E R R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A N H E T E N  1980
T U L G -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  63
I N K O M S T -  O.  F Ö R M Ö G 6 N H E T S S K A T T 6 R R A V lT S E M JS -
JA M A J  O I -
1000 000 MK Y R IT Y K S E T »  JO ID EN H E N K I -  TUS T01 M INTA
LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 RESTAURANG- s
FÖRETAG. VILKAS PERSO- OCH H G T E L L -
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
0250 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU U S A -  JA  JÄLKIVERO
UNDER RP. EKLACD T I ILÄGGSSKATT OCH E F T ER8 ESKATTNING 1 .8 7
0251 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTC
UNOER RAKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 6 . 9 0
0252 T IL I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER KÄKENSKAPSPERIGDEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING - 0 . 9 3
C253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR S KATTEBETALN. - 0 . 7 8
0256 S I IR R O T  RAH AS TOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER OCH SKATTERESERV. B I ID N IN G  0 .2 1
1 )
0257 VER0SAAM1STEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SK ATT 6F0R0RINGARNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSP .1 '  - 0 . 1 4
2 )
C250 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A  2 )
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERlODEN 1 .2 4
0259 VÄLITTÖ MÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄR1NG S A M M A N -L .  8 .3 7
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS VÄHENNYS -  
ÖKNING +, MINSKNING -
74
E M I S -  J 4 M A J  C I T U S T C I M 1 N N A N Y «  1 T Y S T 1: L A S T 0 1980
G S S T A T !  S T ] [ K E N Ö V E R  R E S T A U R A N G - 0 c H H O T E L L V E R K S A M H E T E N
T A S E  
E A L A N S
v a s t a A V A A Y R IT Y K S E T .  JO ID E N  H ENK I­
A K T I V A LÖKUNTA > 1ÖÜ T A I  = 100
10CC 000 MK
FÖK ET AG. VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
63
KÄVIT  SEMIS- 
JÄ  M A JO I­
T U S TO IM IN TA  
RESTAURANG-  




f i n a n s i e r i n g s t i l l c ä n g a r  :
0505 KÄTEISRAHA  
KONTANfER
0515 S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO
0525 TA LLE T U K S E T  
DEPOST T IONER
053 5 MYYN TIS AAM IS ET  
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR
L A INA S A A M IS E T  ; 
LÄNEFORDRINGAR
C545 v e l k a k i r j a l a i n a t
s k u l d e b r e v s l An
0555 RAH O IT US V E K S EL!T  
F IN AN SIER IN CSVÄ XLAR
056 5 TU IM IT U SLUO TGT  
LEVERANSKREDITER
C 5 8 S MUUT LA INA S A A M IS ET  
ÖVRIGÄ LÄNEFORDRINGAR
0555 LA INA S A A M IS ET  YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMÄNLÄGT
0605 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TTS BETALNINGAR
0645 S I I R T O  SAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR
MUUT RAHOITUSVA RAT :
ÖVRIGA F I N A N S I E R IN G S T I C LGÄNGAR :
0655 SUH DAN NE-, T U O N T I -  JA PÄÄOMANTUÜNT'lTÄLLETUS  
K O N JU N K TU R -,  IM PORT-  GCH kA PIT ALlMPORTO5P 0S
06'6 9 IN V E S T O I N T I T A L L E T U S  SUOMEN PANKISSA
I N V E ST ER INGSOEPO S I T IUNER 1 FIN LÄN ÖS BANK
06-79 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTI ER OCH ANDELAR
06 85 O B L IG A A T I O T  JA OEB ENTUURIT  
O B L IG A TIO NE R  OOH DEBENTURER
C70S MUUT AIN EETTO M A T RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMAT ER IELLA F I NANS I ER INGS T I L LGANGAR
C715 A I N E E L L I S E T  RAHOITUSVARAT
MATERI ELLA F IN A N S I ERI N G ST 11LGÄNGAR
0745 • MUUT RAHOITUSVA RAT YHTEENSÄ'
ÖVRIGA f i n a n s i e r i n g s t u l g ä n g a r  SAMMä NLÄGT
0759 • RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
F I NANS I -E « !  NGSTILLGÄNGAR S ÄMMÄNI. AGT 
VAIH TO -O M A IS U US  :
c m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  :
0609 A IN E E T  JA- TA R V IK K E E T
MATERIAL OLH FÖRNÖOENHETER




C639 KESKENERÄIS ET TYÖT
HAL VFABR.T KAT
C849 V A L M IS T E E T  
H ELFA BR IK AT
T G N T I T  * MAA- JA V E S IA LU E E T  
TC-MTER«. j o k o -  c c h  VATTENCMRÄOEN
4*25  
21 .15  
. 4 1 . 1 1
53.01
13.0 1
2 6 .4 1




I FB 0 .0 7
0 :.  U1
6 .7 1  
0 .0 3  
6 .8 1  
186.74 '
15.0 4
3 9 .2 6




R A V E M I J A M A J O I T U S  T O M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1980
F l. R p T A G S S T A T  ] S T 1 K E N G V c R R E S
1 A S E
e A L A N S
V A’ S T A A V A A ( 3 A T K U U ) Y R IT Y K S E T . JO ID EN HENK1-
A K T I V A ( F O  R T S A T T E r )L O K UN TA  > 100 T A I = 1 0 0
fÖ RETAi i,  V I L K A S  P E R S C -
IOCC 000 MK NA I > 100 E L lE R  = 100
A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N -  1980
6 3
R AVIT  SEMI S“
JA  M A JO I­
TUS T O IM IN T A  
RESTAURANG-  
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
C869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 3 . 8 6
0929 MUU VAIHTO-GMAISUUS
ÖVRIGA CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR O . G i
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKUTTSBETALNINGAR -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
GMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 5 9 .5 8
KÄYTTÖOMAJSUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E  IS E T  MENOT :  
A N LÄ G G N .T ILL G . OCH ÖVR. U T G IF T E R  MED LÄNG V E R K N .T ID  £
0959 KESKENERÄISET CMAT TYÖT  
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 0 .  19
C969 T O N T I T ,  MAA- JA VESIA LUEET  
TOMTER, JO RO- OCH VATTENOMRÄDEN 1 1 .5 4
0979 ASUINRAKENNUKSET
bOSTAOSÖYGGNADER 3 9 .3 4
09 89 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 3 07.2 1
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET  
JORO- OCH VATTENBYGGNAUER -
1009 KONEET, KALUSTO JA  K U LJE TU S V Ä LINE E T  
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 1 71.6 5
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MAT EK I ELLA TILLGÄNGAR 0 . 2 4
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 8 5 .3 6
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET  
IMMATERIELLA RÄTTIGH ET ER 1 .0 5
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT
ÖVRIGA UTG IF TE R  MED LANG VERKNINGSTIO 3 9 .8 7
1C89 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 4 . 7 4
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT VH T.  
A N L . T T L L G .  0 .  ÖVR. UTG IF TE R  M. LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 6 6 1 .1 7
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  s 
Ö V R I G A  LÄ N GFR IS TIU A  PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER -
1119 MUUT AINEETTOMAT S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA IMMATERIELLA. PLACERINGAR 3 . 3 7
1129 T O N T I T ,  MAA- JA  VE SIA LUEET  
TOMTER, JO RO- OCH VATTENOMRÄDEN -
1179 MUUT A IN E E L L IS E T  S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR -
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR -
1199 MO U T  P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O I T U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA. PLACERINGAR SAMMANLAGT 3 .3 7
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 5 .0 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A KTIV A S A M M A N L A G T 9 1 5 .9 1
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ft A V I T S
F C ft E T A
M A J O I T U S T O I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O
s s t a t / s t i k e n Ö  V E  fi Ü  ft A  N G - H O T  E L I  V E R K S A N . H E T E N
T A S 
e A L





T A T T A V A A  y r i t y k s e t . j o i o e n  h e n k i -  
S I V A LÖKJNTA > 100 T A I  •= 100 
FÖRETAG* v i l k a s  p e r s c -
000 MK NAL > 100 ELLER «  100
63
R A V ITS E M IS -  
JA  MA-JCI-  
TUSTQ IM IN TA  
RESTAURANG-  
ÜCH H G T E LL -  
VERKSAMHET
LY H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA : 




FÜRSKQTT SBETALNINGAR 1 .0 4
1299 S I IR T O V E L A T  
RESULTA TR EGLER INGAR 96.1 1
1309 r a h o i t u s v e k s e l i t
FINANSIER INGSV ÄXLA R 3 8 .7 3
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA KÖRTE R I ST IGA S K U L O E R 1 1 6 .5 2
1349 LYH Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG T  FR ÄMMANUE KAPIT AL SAMMANLAGT 3 1 7 .4 8
P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA : 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANUE K A P IT A L  :
1359 ELÄKELA1NAT
PENSIONSLÄN 134 .94
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULDE0REVSLÄN 2 5 7 ; 42
1 3 7 9 Ü Ö L IG A A T I O T  JA  0E8EN TU UR IT  
O B LIG A TIGNE R  OCH 0E8ENTURER -
1389 T O IM IT U S LU O TO T
LEVERANSKREOITER -
1419 S H E K K I -  JA  POS TI SI I R T O T I L  I LUOTTO 1 K Ä Y T E T T Y !  
CHECKKÄKN1NGS- OCH P C STG IR OKREDIT  ( U t N Y T T J A O l 17.1 3
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA LA N G F R IS T IG *  SKULOER 3 9 .0 3
1439 P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  P Ä Ä O M A  Y H T E E N S Ä
l An g f r i s t i g t  f r ä m m a n d e  k a p i t a l  s a m m a n l a g t 4 4 8 .5 2
1499 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 





1469 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARÄUS 
K R E O IT F Ö R L U S T-  OCH GAR A N TIRE SERVERJNG 0 . 6 5
1479 HANKINTAVARAUS 
ANSK AFFNINGS RESERVERING -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄ LL EE NIHANK I  NTA VARAUS
AN IÄGGNINGSTILLÖÄNGARNÄ S ATERANSKAFFNINGSRESERVERING -
1499 IN V E S TO IN TIV A R A U S  
IN VEST ERINGS RESERVERING 6 . 6 8
15C9 TOIM IN TAVARA US
DRIF^S RES ER VERING 2 .5 0
1539 m u u t  v a r a u k s e t
ÖVRIGA RESERVERINGAR _
15«? VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 9 .6 3
77
R A V I 7 S M I S -  , J A M A J O I T U S T Q I M 1 N N A N V R l  T Y S T  I L A S T 0 i 96 0
F  C f > E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R K E S T A U R A N G -  O C H H O T E L L V E R K S .
T A S E 6  3
B A L A N S R A V I T S E M IS -
JA M A JO I­
V A S T A T T A V A A (JATKUU) Y R IT Y K S E T ,  JOIU EN H E N R I - T U S T O IM IN T A
P A S S I V A ( FORTSÄTTER ) LÖKUNTA > 100 T A I «  1 0 0 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH H C T E L L -
1GCC ■coo MK NAL > 100 ELLER = 1 0 0 VERKSAMHET
OMA PÄÄOMA : 
EGET K A P IT A L :
1559 O S A K E - ,  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 1 L > 
A K T I E - ,  ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANÖE KAPIT AL ' 137.71
1579 v a r a r a h a s t o
RESERVFONO 8 .9 2
15 fl 9 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFÖRHÖJNINGSFONO 4 .8 0
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAP ITAL  / KAPITALUNDERSKOTT - 2 .  76
1629 T IL IK A UD E N V O IT T O  ( T A P P IO !  / YLIJÄÄMÄ (A L IJÄ Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPEftIOOENS V IN S T < F Ö R L U S T I/ Ö V E R -<UNDER SKO TT1 - 8 . 5 8
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAP ITAL  SAMMANLAGT 1 40.0 0
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 9 1 5 .9 1
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R 1 .  T Y S T I L A S T O  I9 60
F C R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  R E S T A U R A N C -  C ' C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N
O S A K E P Ä Ä O M A
A K T I E K A P I T A L
Y R IT Y K S E T ,  JO IO E N  HENKI- 
10C0 OOO MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSC-  
NAL > 100 ELLER = 100
63
R A V IT  S E M IS-  
JA  M A JO I­
TUS T O IM IN T A  
RESTAURANG-  
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
I960
3400 OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U D E N  ALUSSA
A K T IE K A P ITA L  VIO RÄKENSKAPSPEKIOOENS BÖRJAN 1 3 3 .1 8
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN:
A K T IE K A P ITA L E T S  FÖRHÖJNING:
34C2 IL MAISOSAKEANTI  
GRAT I SEM I S SICN -
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MUT BETALNING 1 . 1 1
34C4 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTI EK A P IT A LE TS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 1 . 1 1
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
A K T IE K A P ITA L E T S  NEDSKRIVNING -
34C6 OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U D E N  LOPUSSA
A K T IE K A P ITA L  VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 3 4 .2 8
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT /  PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENOERNA OCH ANDEL SRÄNTORNA SOM BESLUTATS /  FÖRESLACITS ATT UTOELASs 3,97 MMK
- 78 -
H 6 N K I L ö S T Ü N L U K U M Ä A R Ä » T Y Ö P A N O S  J A T Y 0 T U L 0 T 1980
a N T A L p E R S C N A L  r A R B E T S ![ N S A T S  G C H A R 6 E T S I N K Ö M S T E R 1980
t g L
I 2 . 3
R A V I T S E H I S -  J A  M A J • f G ii m: HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIE N PALKAT JÄ
63 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
R E S T A U R A N & -  0 .  H D T E L L V. NI ANTAL PER- AN TA l ÄR - LÖNER OCH
SONAL ÖETSTlMMAR ARVCCEN
HENKILÖÄ 1000 t U N T lA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
620 y k s i t y i s e t  y r i t t ä j ä t
P R IV A T A  FÖPETAGARE - - -
R A V I T S E M I S -  JA M A JO ITU S TO IM IN N A N :  
RES TAURANG- OCH HOTELL VERKSÄMHETENS:
62 1 T O I M I H E N K I L Ö T . (M L. PALKATTU Y R IT Y S J O H T O )  
F U NK TIO N Ä R E « ( I N K L .  AVLÖNAD FÖR ETAGSLEON ING) 1 3 5 3 2 5 0 2 6 6 . 2 1
622 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ÄRBETÄRE 8 5 9 6 1 6 0 2 8 3 3 8 . 6 3
623 R A V I T S E M I S -  JA M A JO ITU S TG IM l  NNAN. HENK ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
R ESTAURANG- OCH HOTELLViER KSAMHET ENS PERSONAL SAMMANL. 9 9 5 4 . 1 8 5 3 0 404.84
624 MUUN TO IM IN NAN HENKILÖSTÖ.  
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 1 2 3 1 2 3 3 4 5 2 . 0 5
625 Y H T E E N S Ä  
S A M M A N L A G T 1 1 1 8 5 2 0 8 6 4 4 5 6 . 8 9
79
R A V I T S E M I S - J A M A J C  I T U S T O l M  I N N A N .  Y R I T Y S T ] t L A S T 0 1*580
F t  P E ^ A G S S T  A T I S T m 2 G V E R  R E S T A U R A N G -  G C H H G T E L L V E R K S ,
V A I hl T 0  -  0 M A I S U U 0 E N  E R I T T E L Y 6  3
S P E C  I F  I C E R J N G A V 0 M S Ä T T N. T  .1 l  L G. R A V I T S E M IS -
JA M A JO I­
10CC OOO MK Y RIT YKSET , JO ID EN H E N K I - TUS T O IM IN T A
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH H O T E L L -
NAL > 100 ELLER = 100 v e r k s a m h e t
HANKINTAMENO:
ANSK AFFNINGSUTG IF T:
A IN E E T  JA T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHE7ER:
16 51 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS 8ÖRJAN 1 5 .2 9
1655 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I. RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 8 .2 0
P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T :  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJM6 D E L :
1661 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPEKICOENS BÖRJAN ,
1665 TIL IK A UO E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT -
KAUPPATAVARAT: 
HÄNDELSVAROR:
1671 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3 5 .2 3
1675 TIL IK A U D E N  LOPUSSA ' 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 4 1 .8 3
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
HALVFABRIKAT:
1661 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 .0 3
1665 TIL IK A UO E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 0 . 0 1
V A L M IS TE E T :
H ELFA BRIK AT:
1651 T IL IK A U O E N  ALUSSA 
I .RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 .4 3
16*5 5 T IL IK A U D E N  LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERICDENS SLUT 2 . 0 1
MUU VA IHTO -O MAIS UUS:
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR:
T IL IK A UO E N  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 6 . 0 5
T IL IK A UD E N LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 5 .9 7
HANKINTAMENO YHTEENSÄ:  
ANSK AFFNINGS UTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 5 8 .0 2
1745 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLOT 6 8 . 0 2
S I I T Ä  ALIAR VO STUS:  
OÄRAV NEOVÄROERING:
1742 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 6 . 0 5
1746 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 8 .4 4
